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P O R P R E 
Hasta qne terminen las actua-
les drcunstandas no publicaremos 
las "Actuatidades" ni el "Diario 
de la Guerra" ni nada que se re-
lacione con el actual conflicto in-
ternacional. 
Nos concretaremos a publicar 
las informaciones de la "Prensa 
Asociada." que, como es sabido, 
se inclina siempre, y es natural, 
por ser una empresa norteamerica-
na, a servir los intereses de los 
Estados Unidos. 
Veremos si de esta suerte pode-
mos evitar que se realicen los de-
seos de un compañero queridísi-
mo que viene haciendo todo géne-
ro de esfuerzos políticos y diplo-
máticos para que se suprima este 
periódico y nos manden a veranear 
a España. 
Hungría, Bulgaria y Turquía rompen las rela-
ciones con los LA CARESTIA DE LA VIDA Y LA ACCION DEL GOBIERNO 
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SEJOS OPORTUNOS. 
Hemos interrogado esta mañana 
al general Emilio Núñez, Secretario 
de Agricultura, cuyas solícitas ad-
vertencias y leales; consejos a la 
gran población agrícola tienen siem-
pre el valor de la sinceridad, la 
oportunidad y el acierto, sobre los 
hechos internacionales que se han 
planteado en el tapete cubano. 
—¿Tiene usted algo que decirnos, 
general? 
—Aplaudo con toda mi alma el 
Mensaje del señor Presidente y su 
oportuno "gesto". Ahora bien, yo 
como Secretario de Agricultura, con 
secuentemente me veo en la nece-
sidad de llamar la atención de nues-
tios agricultores sobro las dificul-
tades que han de surgir con motivo 
de la guerra entre Alemania y los 
Estados Unidos, principalmente para 
obtener subsistencias a uu precio 
que esté al alcance de nuestras cla-
ses proletarias. Hoy ya resultan más 
baratos los artículos do importación 
que los de producción nacional. Las 
viandas están alcanzando un precio 
sólo comparable a la época del 
bloqueo cuando la guerra hispano-
americana. L a carne tiene un pre-
cio casi prohibitivo y el pescado por 
el aumento natural del consumo se 
venderá a precios excesivos. . 
— E n la Unión Americana se han 
temado medidas gubernativas para 
combatir la carestía de la vida, y 
no sería sorprendente que llegasen 
a limitar las exportaciones y quizás 
prohibirlas, pues el deber de todo 
gobierno es propender, por todos los 
medios, a asegurar la vida y el bien-
estar de su pueblo en la medida de 
sus fuerzas, y en los períodos anor-
males tomar medidas extraordina-
rias conducentes a ese fin. 
—Me propongo hacer enseguida un 
estudio cuidadoso sobre esta mate-
ria, obteniendo precios de los mer-
cados extranjeros, comparándolos 
con los precios al por mayor y al 
menudeo de nuestro mercado, para 
evitar con medidas convenientes, 
que una especulación usuraria pon-
ga en peligro la salud y el bienestar 
do nuestro pueblo. 
—¿ ? 
—No tiene disculpa que después 
de una propaganda tan activa como 
ha hecho este Centro y la gran can-
tidad de semillas y abonos que en 
distintas épocas se han repartido gra-
tis entre nuestros campesinos po-
bres, no tengan abundancia de cier-
tos artículos necesarios para la vi-
da. E l boniato, por ejemplo, que 
se produce en tres meses y en can-
tidad extraardinarla, no hay moti-
vo para que alcance el precio de 80 
y 90 centavos arroba, aun en pobla-
ciones del interior, como sucede en 
Santa Clara, lo que tuve oportuni-
(Pasa a la página 4). 
1). FRANCISCO F L O R E S GARCIA 
Conocido periodista y autor cómi-
co español que tan trágico fin tuvo 
ayer, según nos comunicó el cable, 
r. <!<> esperaba en la Estación del 
Kedlodía en Madrid, al actor don 
Ki'riqiie Borras. 
Flores (Jarcia fué alcanzado por un 
tren, pereciendo a los pocos momen-
tos. 
CabFdeWashington 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, D. C , ha remitido a la Secreta-
ba de Estado por cable lo siguiente: 
"El Presidente ha sancionado hoy 
fesolución conjunta Congreso de-
clarando que el estado de guerra 
existe entre Estados Unidos y el go-
Oierno Imperial aflemán". 
EMPLEADOS CONSERTADO-
BES DE LA S E C R E T A R I A D E 
OBRAS PUBLICAS 
Se cita por este medio a todos los 
rrnefad0s al Comité Defensa de 
i^P a<3os conservadores, así como a 
i-oaos los empleados de esa filiación 
la junta extraordinaria que se 
Pat iÍ£rá en el local de la Agrupación 
amotica Nacional.^gn Monte número 
tuaf 8 P- m. del lunes 9 del ac-
•«tl' e? la (1Ue se tratarán asuntos de 
««ma Importancia. 
René Caries, Secretario. 
EL PUERTO ESTA MAÑANA 
DOS BUQUES IJíGLESES YIEÍÍEN A 
BUSCAR AZUCAR PARA 
FRANCIA 
Se ha notificado a las autoridades 
marítimas el próximo arribo a la Ha-
bana de los vapores ingleses "Fairha-
ven" y "Baymingo" que vienen por 
primera vez a Cuba, procedentes el 
primero de Cardiff y de Plymouth el 
segundo, los cuales tomarán carga-
mentos de azúcar para un puerto de 
Francia. 
E l consignatario en la Habana de 
estos buques le ha pedido al Morro 
que cuando lleguen frente a él les di-
ga por las señales de bandera quo 
se dirijan, el "Fairhaven", a Cárde-
nas, y el "Baymingo" a Júcaro, por 
lo cual no entrarán en el puerto ha-
banero. 
E F E C T O S M I L I T A R E S PARA E L 
GOBIERNO 
E n el ferry-boat americano "Henry 
Flagler" que llegó esta mañana de 
Key West con wagones de carga ge-
neral, llegó el carro número 41,529 
consignado al señor Secretario de 
Gobernación que contiene los siguien-
tes artículos destinados al Ejército: 
21 cajas de tocino, 64 cajas de can-
tinas, 31 cajas de cartuchos, 9 cajas 
de copas, 2 cajas con tenedores, 3 
cajas con cuchillos, 33 cajas de car-
ne salada, 2 cajas de bolsas y 2 
cajas de cucharas. 
Todas estas mercancías tienen un 
peso de 8267. 
E L VAPOR GRIEGO «OLGA* 
E n el día de hoy ha quedado des-
pachado para Treeport, Texas, el va-
por griego "Olga" que va al mando 
ael capital cubano señor Sosville. 
Como se recordará el "Olga' 'llegó 
hace meses a la Habana de arribada 
forzosa por averías en el timón. 
DOS GOLETAS DE MOBELA 
De Mobila, en tíiete días de viaje, 
llegó esta mañana la goleta inglesa 
"Evelyn", de 337 toneladas, condu-
ciendo madera. 
L a goleta americana "Monnie T.", 
de 590 toneladas, llegó también hoy 
de Mobila con cinco días de navega-
ción y con cargamento de carbón mi-
neral. 
E L JUGADOR RIOS 
E n el "Excelsior" embarcó hoy pa-
ra New Orleans el jugador de pelota 
F . Ríos, que se va a incorporar a la 
gran novena de base hall "Cuban 
Star", del señor Abel Linares, que 
está ya jugando en los Estados Uni-
dos. 
E L "ABANGARES" 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
esta mañana el vapor americano 
"Abaugares" con solo dos pasajeros 
para la Habana, que son los señores 
Frank Van Uxen y Frederick Wright, 
americanos. 
E n tránsito para New Orleans ha-
cia donde saldrá esta tarde, lleva diez 
pasajeros más americanos. 
El Secretario de Gobernación Coronel Heria entrando en Son^o, donde fueron batidos los alzados, 
íué quien 1,51 del Coronel Hevla ol teniente coronel Amiel; a la izquierda ©1 coronel Betancourt qu© 
^ ^ g i ó las operaciones d© la toma d© Songo y Bayamo. 
L A ACCION D E L SONGO. 
De izquierda a derecha: el teniente Carlos Montero; el CoroneLMo-
lina, del Ejército libertador, y el Capitán Miranda, ayudante del Coronel 
liCTia, sobre una trinchera que. los alzados habían construido para ha-
cerse fuerte en Songo. 
H A C I A E L N O R T E 
D e l P a r q u e C e e t r a l a i T i m e s S q u a r e 
No queremos marcharnos con los 
honores del silencio... Tamaña dis-
tinción no cuadraría con nuestra na-
tural modestia. Nos place salir de la 
Habana como salen los demás mor-
tales, esto es: salir a la vez en el 
vapor y en el periódico. . . Y como so-
mos lo suficientemente ignorados pa-
ra que no se fije en nosotros ningún 
caballero de la crónica habanera, na-
die sabría que nos vamos si no lo 
pregonáramos nosotros mismos. De 
este modo cumplimos con nuestro de-
ber de mantenernos en el justo nivel 
de lo común y con la: costumbre inve-
terada de despedirnos, públicamen-
te, de nuestras amistades particula-
res. . . 
Llevando impreso para siempre en 
un rinconcito del corazón el glorioso 
nombre de esta Perla antillana, nos 
vamos, o mejor dicho, nos restituí-
mos a Nueva York, la llamada "ciu-
dad de las maravillas", en donde he-
mos rendido cuenta a Dios y al tiem-
po de la década más feliz de nuestra 
existencia. 
Desde nuestra habitación de solte-
ro todas las que están al alcance 
de nuestra fortuna son iguales: un 
cuarto de reducidas dimensiones sa-
biamente amueblado, con un baño 
contiguo minúsculo y un hornillo de 
gas encerrado, en un armarlo, que 
con su pequeña batea, dos grifos y ©1 
desagüe correspondientes forman lo 
que allí se llama la Idtchenette), vi-
mos caer mucha nieve en diez invier-
nos y hemos visto- ablandarse mu-
chas veces el asfalto de la calle ba-
jo los ardores del ^ sol de Julio y 
Agosto. Situada nuestra estancia en 
un- piso alto dominábamos perfec-
tamente el Square más céntrico de la 
metrópoli, que viene a ser el "Par-
que Central" de Nueva York, o po-
co menos... \ 
E s verdad que en nueva York hay 
un bosque muy grande y hermoso 
que lo llaman Central Park, porque 
los yanqis todo lo dicen al revés; 
mas para nosotros el verdadero equi-
valente al Parque Central habanero 
es en Nueva York la "Plaza de T i -
mes Square*", según la bautizó el 
mismo que se maravillaba de Ver el 
"Puente colgante de Brooklyn Brid-
ge'. 
Un amigo simpatiquísimo, que es 
uno de los personajes más conspi-
cuos de la Acera del Louvre, me dijo 
(Pasa a la página 7) 
La carga por ferrocarril en Matanzas 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Matanzas ha dirigido la si-
guiente razonada comunicación al 
Administrador de los Ferrocarriles 
l nidos: 
"Matanzas, marzo 29 de 1917. 
3r. Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Señor: 
Se ha comunicado al Comercio de 
esta ciudad la circular de ese Centro 
en la que se previene al Jefe de E s -
tación de la misma, "que a partir del 
día doce del mes en curso, se concede 
a los receptores de carga afianzados, 
cinco días hábiles libres para el des-
pacho de Aduana, desde el día de la 
llegada de los carros a esta ciudad; 
advirtiéndose que después de trans-
currido ese plazo se cobrarán los de-
rtx;hos de almacenaje que determinan 
las tarifas. 
L a resolución de que se trata, no 
puede considerarse justa ni equitati-
va, causando señalado perjuicio al co-
mercio de esta localidad porque el 
plazo que se señala, no debe partir del 
día de la llegada de los carros, sino 
de aquel en que la Aduana realice el 
despacho de las mercancías que se 
reciben, siendo entonces l íg ico y ra-
cional, que se señalen dos o tres, pa-
ra que pueda hacerlas llegar a su 
poder el comerciante receptor; por-
~ue claro está qu© no pudiendo dis-
poner de ella, hasta que se verifique 
el despacho que se indica, no debe so-
metérsele a una exacción que tiene el 
carácter de penalidad, cuando se tra-
ta de un caso que no está en su mano 
resolver toda vez que depende de un 
acto que corresponde realizar a la 
oficina primeramente. 
A nombre de la Cámara de Comer-
cio, que me honro en presidir, dirijo 
a usted y expongo asu ilustrada con-
sideración la justa queja de las ^cla-
ses mercantiles de esta ciudad, para 
c-ue se rectifique la medida de refe-
rencia, en el sentido de que el plazo 
de que se trata, comience a cursar 
desde el día en que la Aduana haya 
hecho el efectivo el despacho de las 
mercancías recibidas. 
Abrigo la confianza do que será 
acogida y resuelta favorablemente a 
petición que motiva esta solicitud, sin 
que haya necesidad de acudir a re-
cursos legales que se desea evitar. 
Rogándole la oportuna contesta-




Manuel López Castro, vecino de 
Dragones y Zulueta, le hurtaron de 
su domicilio una caja de hierro con 
documentos y ©fectivoe por valor d© 
231 pesos. 
Estados Unidos 
D o s c o r s a r i o s A l e m a n e s f r e n t e | 
a l a s c o r t a s d e l o s E . E . U . U . 
LA PRIMERA SANGRE SE DERRAMA 
EN LA ISLA DE GUAM 
DOS CORSAJBIOS ALEMANES 
í'ewport, abril 7. 
Oficialmente s© anuncia qu© dos 
corsarios alemanes se hallan frente a 
la costa d© los Estados Unidos. 
Uno de ©líos s© encuentra a la vista 
de Nantucket, cerca del lugar en don-
de un submarino alemán echó a pique 
hac© algún tiempo varios barcos de la 
"Entente." £1 otro está fient© a los 
cabos d© Tirginia. 
E l Departamento de Mai:'na ha cir-
culado órdenes para que los barcos 
mercantes permanezcan ©n puerto 
hasta nuevo aviso. 
Varios dostroyers están recorriendo 
las inmediaciones de ííantucket y 
Virginia. 
L A PRIMERA SANGRE 
Washington, abril 7. 
L a tripulación del cañonero alemán 
"Cormorant," Internado ©n Guam, (1) 
rehusó rendirse y voló el barco. Dos 
oficíalos y cinco marineros fuoron 
muertos. Trescientos cincuenta y tres 
tripulantes, incluyendo la oficialidad, 
fueron hechos prisioneros. 
<]) L a isla de Guam, o una Juan, 
c* la mayor del grupo de las Maria-
nas, situadas ©n el Océano Pacifico. 
RUPTURA D E R E L A C I O N E S 
DIPLOMATICAS 
Londres, abril 7. 
^The Excheng Telegrahp," publica 
un despacho de la Haya, anunciando 
que se ha recibido de Viena la noti-
cia de qu© han sido pnestos a dispo-
sición de los miembros de la Embaja-
da norteamericana los pasaportes 
respectlTOB, y qu© Bulgaria y Tur-
caía han decidido también romper las 
relaciones diplomáticas con los Esta-
dos Unidos. 
E l despacho agrega qu© ©i Ministro 
dt Holanda en Viena s© hará cargo de 
los intereses americanos en Austria 
If.ungrfa. 
. .D© Viena dicen además, con caraca 
ter semioficial, que el periódiedi 
^Fremderblatt,'* ha publicado que l a 
decisión de romper las relaciones di-
plomáticas con los Estados Unidos! 
ha sido inevitable, debido a ser in-
disoluble la alianza germuno-austria<^ 
ca. 
E L SEGUNDO DIA D E GUERRA 
Washington, Abril 7. 
E l segundo día d© guerra con Ale*, 
manía se señala por la actividad qne 
reina en todos los Departamentos do!) 
Estado cumpliendo la labor prepara-
dora d© antemano. 
Los Comités del Congreso ©stáq^ 
estudiando los créditos para ©1 EjérV^ 
cito y para la Armada. 
Las detenciones de alemanes orde-
nada por el Fiscal General, Mr. Gre4| 
gory, s© van llevando a cabo en mu< 
chas ciudades. 
Los Departamentos de Guerra yy! 
Marina están haciendo los convenio s(J 
necesarios con los contratistas pa-
ra el suministro de enormes provi* 
(•iones. 
L a Secretaría de Marina anuncié 
la presencia de barcos sospechosos 
frente a Nantucket. Espérase qu© ©I 
comandante naval d© Newport adopte; 
las precauciones necesarias sin es-
perar recibir órdenes directas de| 
Departamento. 
DECLARACION D E L A PRENSA | 
ALEMANA DE LOS ESTADOS I 
UNIDOS ! 
Nueva York, abril 7. 
L a prensa alemana de todo el paísj 
e- presa su lealtad a las leyes amerfc 
canas. 
L A S AUTORIDADES AMERICANA^ 
R E S E R V A D A S 
Washington, abril 7. 
Los altos funcionarios del Gobierud 
niéganse a comentar la noticia reci-3 
bida por la vía -de Londres de la de^ 
(PASA A L A ULTIMA.) 
L a a l t e r a c i ó n d e l 
E L SEÑOR JULIAN ALONSO 
E l Director General de la Compa-
¡ñía Naviera d© Cuba", señor Julián 
Alonso, estuvo hoy en Palacio para 
hacer entrega al general Menocal de 
cuatro pequeños paquetes de corres-
pondencia privada que el vapor "Ju-
lia", ha traído de la región oriental. 
E l señor Alonso consultó después 
al Jefe del Estado sobre la situa-
ción en que quedaba el barco referi-
do habiéndosele ordenado que lo 
ponga en condiciones de recibir car-
ga con la obligación de volver a Pa-
lacio el lunes a recibir instrucciones 
definitivas. 
D E CAMAGUET 
Abril, 4. 
Procesamiento 
E l Juez Especial ha declarado pro-
cesado por los delitos de rebelión, 
amenazas condicionales y robo, al se-
ñor Luis A. Herquez y Govín, Juez de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional del Partdo Judicial de Cie-
go de Avila; decretándose la prisión 
provisional del mismo en la Cárcel de 
esta Ciudad con exclusión de toda 
fianza. 
Dinero sustraído 
Ayer comparecieron ante el Juez 
Especial los comerciantes señores 
Maximino Rodríguez González y Pe-
dro Cabezas, con objeto de- devolver 
las cantidades que en monedas del 
cufio francés recibieron de los alza-
dos en pago de mercancías y cuyas 
monedas habían sustraído de la Ad-
ministración de Rentas e Impuestos 
de esta ciudad. 
Rodríguez González entregó ciento 
ochenta y siete luises y Pedro Cabe-
zas treinta luises y cincuenta y tres 
centavos en plata española 
Telegrafista alzado 
Por acusársele de haberse alzado 
^n armas, fué detenido y conducido 
ano el Juzgado especial el blanco 
Laudelino Estenoz, que era telegrafis-
ta del Gobierno cuando se inició el 
brote revolucionario en esta ^ciudad. 
Instruido de cargos ingresó en la 
cárcel. 
Cinco presentados 
Ante el Juzgado fueron conducidos 
por fuerzas del Ejército José Zayas 
Socarrás, Antonio Moreno Lelva, R i -
cardo Riverón y Palau. Benito Sierra 
y Barrios y Casimiro Moreno Lelva f\ 
cuyos individuos se presentaron a las* 
(PASA A L A ULTIMA.) 
E L F R E N T E D E L HOSPITAL MU- , 
NICIPAL S E R A ASFALTADO I 
UNA SOLICITUD D E L AYUNTA- i 
MIENTO A OBRAS PUBBLICAS I 
Estando próximo a terminarse lag| 
obras del edificio del Hospital MunH 
cipal que frente a la Calzada de Car^ 
los I I I , se construye para el MunlcH 
cipio y el Ayuntamiento de la Ha-i 
baña y en vista de que se está repo-< 
niendo la pavimentación de la AvenH 
da Central de dicha vía con adoquine^ 
de granito, el Alcalde se ha dirigida 
al Secretario de Obras Públicas, so^ 
licitando que se ordene el cambio dd 
pavimentación del asfaltado de lal 
Avenida lateral de la expresada caW 
zada, tramo comprendido entre laa 
Calles de Hospital y España dondeí 
se encuentra enclavado dicho estable^ 
cimiento. 
Lo Conrisiún Mix-
ta del Congreso 
en Palacio 
Según anunciamos en nuestra edl-i 
ción anterior, a las once y media da 
la mañana de hoy llegó a Palacio la 
Comisión mixta nombrada por ell 
Congreso, en sesión celebrada ayer, i 
para tratar con el general Menocal' 
del Mensaje en que aconseja la lineal 
ce conducta que la República cuba-l 
na debe seguir con el imperio ale-i 
mán después de haberlo declarado la 
guerra los Estados Unidos. 
Forman la comisión referida loa! 
siguientes señores: 
Por el Senado, los senadores R. 
Dolz, Torriente, Vidal Morales, Gon-
zalo Pérez y Coronado. 
Por la Cámara, los representantes 
Coyula, Raúl de Cárdenas, Betan-
court Manduley, González Sarrain r ¡ 
Campos Marquetti, 
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D O S E D I C I O N E S D I A R X A S 
HS E L rJBROIDICO DE XLAYOR CIRCULA.CION Ttm LA. R E P U B U C A 
E D I T O R I A L 
Los Estados Unidos y Alemania 
Se estima la población actual de 
los Estados Unidos en más de cien 
millones de personas. L a del censo he-
cho en 1900 era de 99 millones, nú-
meros redondos, y el Almanaque del 
World del año actual consigna como 
cifras oficiales 101 millones y me-
dio al finalizar el año 1915. Según 
los datos del censo de 1910, que son 
los que consigna el Almanaque de 
Gotha para 1916—el de 1917 no ha 
llegado a la Habana—había en los 
Estados Unidos trece millones de per-
sonas nacidas en el extranjero y diez 
y nueve millones nacidos en la Unión 
de padres extranjeros. El número de 
alemanes llegaba entonces a dos mi-
llones y medio y el de austro-húnga-
ros a poco más de un millón seiscien-
tos mil. De los naturalizados o nati-
vos oriundos de los Imperios Centra-
les había en 1900 siete millones y me-
dio, y en 1910 cerca de nueve millo-
nes de personas (8.800,000) declara-
ron el alemán como lengua materna. 
Por otra parte los irlandeses, que pa-
san de millón y medio, sin contar los 
naturalizados, tienen en general sim-
patías por la causa alemana. L a in-
fluencia de estos elementos germanos 
o germanófilos es grande no solo por 
razón del número, sino también porque 
forman colonias coherentes y prósperas 
agrupadas en algunas ciudades. 
Desde el punto de vista legal sólo a 
las personas que han conservado la na-
cionalidad alemana afecta el estado 
de guerra; probablemente afectará 
también, dentro de poco, a los austro-
húngaros que no han pedido ni obte-
nido naturalización americana. • Res-
pecto de los primeros, de los alema-
nes que conservan su ciudadanía de 
origen, el Gobierno de Berlín ha ve-
nido invocando un tratado que con-
certaron en 1775 Benjamín Franklin 
y Federico II de Prusia, renovado en 
1799 y por última vez en 1828. Ese 
tratado autoriza a los comerciantes de 
cada país establecidos en el otro pa-
ra continuar residiendo en él hasta 
nueve meses después de una declara-
ción de guerra, de modo que les sea 
posible liquidar sus negocios y partir 
sin obstáculo con lo que posean. Los 
que no comercian pueden, según el tra-
tado, residir indefinidamente en el 
país extranjero sin ser importunados, 
y sus bienes no serán expropiados más 
que mediante indemnización previa. 
Se comprende el interés de Alema-
nia en invocar este convenio, si se 
atiende al número de súbditos y a la 
cantidad enorme de riquezas que tiene 
en los Estados Unidos. En Alemania 
sólo residen actualmente algunos cen-
tenares de americanos, y hay motivos 
para suponer sin riesgo de equivocar-
se que todos o casi todos son alema-
nes de origen o descendientes de ale-
manes. Se puede, pues, considerar co-
mo insignificantes los intereses ame-
ricanos en Alemania, comparados con 
los intereses alemanes en la Unión. Pe-
ro no es una comparación de ventajas 
recíprocas lo que determina si un pac-
to se halla o no vigente; si esa com-
paración debe ser muy tenida en cuen-
ta antes de establecer el concierto, a 
posteriori no cabe más que cumplir lo 
pactado mientras el compromiso no 
caduque. ¿Ha caducado el que ratifica-
ron por última vez en 1828, hace 
ya ochenta y nueve años, Prusia y los 
Estados Unidos? Estos no han queri-
do ratificarlo al romper sus relaciones 
con el Imperio Alemán, pero al ocu-
rrir ayer el rompimiento definitivo 
procedieron como si el convenio estu-
viese en vigor* pues no adoptaron ni 
anunciaron más medida contra las pro-
piedades de súbditos alemanes que la 
incautación de sus barcos mercantes, 
advirtiendo previamente que se indem-
nizará a sus propietarios después que 
cese el estado de guerra. 
R o p a 
I n t e r i o r 
Jesucristo 
"Cuesíió 
Nadie habrá, a lo que juzgamos, 
que en considerando atenta y sosega-
damente las especialísimas circuns-
tancias de las sociedades modernas, 
y los grandes asuntos sociales que 
discuten apasionadamente los hom-
bres de nuestra edad, no eche de ver, 
claro como el sol, cómo en el fondo 
de casi todos ellos se esconde y en-
cierra y aun como palpita el proble-
ma, grande como la Paz, y viejo co-
mo el hombre, que, con razón o sin 
ella, se ha dado en llamarla la "Cues-
tión Social;" pero cuya debida solu-
ción, hoy acaso más que nunca, recla-
man a una, la Familia, el Progreso, la 
Paz Social, y, antes que todos ellos, 
la misma Religión. 
Sirviendo de honrada bandera a 
unos pocos, a muchos do odioso pa-
rapeto, y a todos de aspiración al par 
que de inquietud: la "Cuestión So-
cial" es en nuestros tiempos la ina-
gotable fuente, de donde, en ancha y 
temerosa vena, brotan, atrepellándose 
ios unos a los otros, todo este aluvión 
de proyectos, teorías y sistemas, y lo 
que es peor, de errores, utopías y aso-
nadas que hacen de la vida moderna, 
ío mismo para los hombres que para 
las sociedades, campo de intermina-
ble y odiosísima contienda. 
¡Ni pudiera ser de otro modo!. . . . 
Pues empeñado el hombre moderno en 
no levantar la mirada al cielo, de don-
de sólo, como el sol para los ojos, 
liene que venir la luz para las inteli-
gencias; y soñando en hallar única-
mente en sus raquíticos recursos ma-
nera de resolver la dificultad que, por 
grandiosa y complicada, fatigó en va-
no el genio y la buena fe do otras ge-
-leracjones: la "Cuestión Social," día 
a día, a medida que es más pomposa 
y cacareada nuestra Civilización, há-
cese más intrincada, irresoluble y 
aun temerosa; como si Dios, dejando 
amontonarse en torno de ella un mun-
<Jo de sombras y tempestades, preten-
diera así arrancar al orgullo huma-
no la paladina confesión de que, aun 
con todos sus tan trompeteados in-
ventos y grandezas, la "Cuestión So-
cial" es problema que el hombre sólo 
podrá resolver cuando, cayendo de ro-
cillas ante sus altares, le implore pa-
ra ello su ayuda omnipotente y sobe-
rana . . . 
Basta, en efecto, recordar aun a la 
pasada, alguna que otra razón del 
caso—como intentamos hacerlo aho-
ra—para que, con la magnífica clari-
dad de la evidencia, salte a los ojos 
esta verdad que tan olvidada traen 
nuestros tiempos; pero que tan a pe-
chos toma Dios el hacerla sentir a los 
hombres y las sociedades: es, a sa-
ber, que sin Jesucristo es imposible 
la solución de la "Cuestión SoclaL'' 
Y para que la demostración de tan 
necesaria y fecunda verdad sea—en 
lo que ello es posible a los medios 
y espacio de que disponemos—trans-
parente como el agua cristalina, sír-
vanos de primera y evidente prueba 
de ella lo que es la "Cuestión Social,, 
en sí misma. ̂  
¿Qué se entiende si no por "Cues-
tión Social"? 
Descartada toda esa vaga y pompo-
sa palabrería con que es usanza ex-
ponerla, y reducidos sus ampulosos 
conceptos a una última expresión, tal 
vez pudiera atinadamente responderse 
diciendo ser: el problema consistente 
en arbitrar los medios legítimos y efi-
caces para hacer cesar la penuria de 
las clases proletarias. 
O mucho nos equivocamos, o, en 
últimas cuentas, redúcese a ello lo 
que generalmente designamos con p1 
nombre de "Cuestión Social." 
Pero, así y todo, aun reducida a tal 
sencillez en los términos, ¿quién hay 
que de un golpe no vea ya cuán tre-
mendamente compleja, y aun como 
irresoluble, sea el tal problema sin el 
auxilio paternal y soberano del único 
Poder y la única Sabiduría que saben 
trocar como en soles y hasta omni-
potencias las mismas sombras y debi-
lidades del hombre; o, en términos 
más breves, sin el auxilio de Jesucrisv 
to . . . ? 
Porque, primeramente, aun sólo pa-
ra el conocimiento adecuado del asun-
to y más para la determinación de 
los medios que él demanda, ¡qué in-
fn'dad de elementos, circunstancias 
y necesidades han de traerse a cuen-
to! . . . ¡ Qué de aptitudes tan diversas 
y aun tan opuestas!... ¡Cuántos de-
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Se paga admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
sIUto casügo legal de los culpables, 
vendedores o compradorc-í. Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
serva, —A. Tilches.—-Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
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La Cosa de Cambio 
QUE PAGA PREMIO POR LOS C E N -
T E N E S , COMPRA Y VENDE P E S I -
TOS ORO NACIONALES Y E X T R A N -
JEROS, moneda de todas las nacio-
nes, está en Obispo, número loA, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 4-jn 
beres tan distintos y sagrados hánse 
de conocer, apreciar, distinguir y 
coordinar!... ¡qué de ignorancias y 
errores y delitos que proveer e impe-
dir! ¡Oh! cuántos, c u á n t a s . . . ! ! 
¡Qué! ¿no lo estamos palpando? 
Entre los muchos que saliéndose—pa-
se la expresión—del camino real que 
la Razón, la Historia, y más que ellos, 
la Religión, señalan por igual como 
la única posible solución al conflicto 
social, vánse por tantos otros desco-
nocidos e intransitables derroteros, 
¿quién hay logre unificar siquiera a 
dos de ellos, por lo menos en los pun-
tos capitales... ? Este cree tales unos, 
aquél otros, el de más allá los opues-
tos. . . y todo es confusión, cálculos, 
nombres, y nada más, nada m á s . . . 
¡Ah! no es de volandero artículo 
como este, pero ni aun de libro algu-
no, el abarcar siquiera en lo más pre-
ciso, los distintos y aun opuestos sis-
temas, y, dentro de cada uno de ellos, 
los medios principales inventados co-
mo capaces de resolver la "Cuestión 
Social"... ¡no lo es! 
Y si eso en lo que hace sólo al co-
nocimiento y determinación de los ta-
les medios, ¡qué si de la imposición 
de ellos se tratara! . . . ¿Quién, con 
qué derecho, cómo pudiera hacerlo?... 
¿Iliciéralo un individuo, alguna cor-
poración, el Estado?. . . ¿Bastará in-
vocar la opinión de unos cuantos, la 
utilidad pública, o esta fraternidad 
del 93, que hace hermanos que se 
odian como demonios y se matan por 
unos centavos?... ¿La promulgación, 
el consejo, el interés bastarían, o hu-
biera de echarse mano de la fuerza 
bruta, que se entrase hasta en los 
bogares y conciencias en nombre de 
la Fraternidad, el Progreso y la L i -
bertad?. . . 
Y luego, aunque con nombre de 
nuevo cuño, la penuria de las clases 
proletarias, exacerbada, cierto, en 
nuestra edad por circunstancias espe-
ciales, ¿no es—para no invocar al 
presente más alta razón—no es el he-
cho histórico más indiscutible y pa-
tente de todos los tiempos, de todos 
los pueblos, de todas las razas y ci-
vilizaciones?... ¿Cuándo si no, dón-
de, en qué edad, entre qué gentes fué 
que no hubiera entro los hombres r i -
cor, y pobres?... ¿Cuándo, dónde? 
Sesenta siglos ha, más o menos, 
que el hombre apareció sobre la tie-
rra, y todos ellos, lo mismo aquí que 
aPá y más allá, fuéronse dejando en 
al mundo, junto a los Abraham que 
nc alcanzan a contar sus rebaños, los 
Ismaeles que no tienen ni unas gotas 
de agua con qué calmar la sed que los 
devora; junto a los Epulones que se 
hartan de placeres y manjares, los 
Lázaros que tuvieron por riqueza el 
recoger las migajas que se arrojan a 
los perros; juntos a los Cresos ente-
rrados en el oro de sus arcas, los Ma-
rios que se sientan al borde del cami-
no en espera de la limosna del pasa-
jero; los Rosthchild junto a los men-
digos, las marquesas junto a las viu-
das desamparadas... sin que ningún 
poder, ninguna legislación, ningún 
progreso ni tiranía lo pudiesen impe-
dir. . . ! 
He ahí por qué la naturaleza mis-
ma, si tal se sufre decirlo, de la "Cues 
tión Social," resístese a los afanes del 
nombre por resolverla slu el auxi-
lio omnipotente y soberano del Divi-
no Obrero de Nazareth... 
I I 
Y si por pruebas de ello va, para 
no entrar en el maremagnum de la 
Historia, que tantas y tan irrefutables 
pruebas nos pusiera entre las manos, 
bástenos por ahora fijarnos sólo en 
la misma imposibilidad de ello. 
Pero, preguntaréis por ventura, 
.'.cuál puede ser la causa de tal pre-
tendida imposibilidad? 
¿Acaso la deficiencia de las leyes 
que a ello conciernen?—No, cierta-
mente no. 
¿La nativa desigualdad con que los 
hombres venimos a la vida?—Tampo-
co es ella la causa principal; prué-
banlo las estadísticas: no pocos de 
los más grandes ricos de lo presente 
nacieron pobres. 
¿Tal vez este desvergonzado y cruel 
egoísmo, fomentado por tanta ambi-
ción y tanto éxito, que hace al hom-
bre moderno el ídolo de sí mismo, el 
mercader que todo lo hace, todo lo 
vende, todo lo sacrifica por su bie-
nestar y engrandecimiento tempora-
les, y nada por los demás, nada por 
eu alma, nada por su Dios?—Pues por 
increíble que ello parezca, tampoco es 
esta la grande causa de tal imposibi-
lidad. 
Entonces ¿será sin duda la patente 
desproporción entre el jornal o suel-
dt> y las necesidades del proletario^— 
Ni esa siquiera: o mejor, esta misma 
dolorosa circunstancia ea, fuera de 
otras ciento a ella parecidas, prueba 
y patente de la otra, la verdadera, la 
glande, lá inegable causa por qué sin 
Jesucristo es imposible la debida so-
lución de la "Cuestión Social." 
Pero antes de señalárosla, y para 
que la estiméis en lo que ella vale, 
tfmed presente que la misma penuria, 
que constituye el punto capital de es-
te asunto, es sólo la manifestación, la 
consecuencia, lo extrínseco, lo pura-
mente extrínseco de la "Cuestión So-
cial:" la intrínseca, la íntima, la esen-
cial, es otra, muy otra: aquella coa-
tra la que nada, o, a lo menos, poco, 
muy poco, pueden las opiniones, los 
sistemas y aun las mismas leyes; 
aquellas que provienen del hombre 
mismo, y en la que se mezclan y has-
ta como se confunden las dos mayo-
res fuerzas humanas, la naturaleza y 
la voluntad; aquella, en fin, que vie-
ne de lo alto: ¡la patente desigual-
dad de las aptitudes físicas y morales 
de los hombres! 
No, dígase lo que se diiese, hágase 
lo que se hiciese: ni las sociedades 
son máquinas, ni menos los hombres 
entes que se puedan arreglar de una 
vez para siempre como las piezas de 
un reloj o los sillares de una facha-
d a . . . ¡no lo son! . . . 
Tras de todos los mandatos del le-
gislador, tras de todas las soñadas so-
luciones del utopista tras de todas 
las ficticias igualdades de la fuerza, 
queda el hombre; cada hombre con 
fc-us inclinaciones, carácter y aptitu-
des, no sólo distintas pero aun contra-
rias y eso no como excepción, antes 
como factor harto poderoso para des-
componerlo todo en un instante; que-
da la naturaleza con sus enfermeda-
des, impulsos y debilidades sin núme-
ro ni ley; queda el vicio, queda la pa-
sión, queda el delito... que enseño-
reándose de un hombre solo, va, con 
eso y todo, a herir y hasta como a 
asesinar la paz, los derechos y aun la 
vida de muchos otros, a la manera co-
mo allá en el campo la piedra lanza-
da a un solo punto del lago, product 
círculos y más círculos que se propa-
gan lejos, muy lejos, causando la ln-
cuietud de las antes tranquilas aguas 
Por eso, porque la solución de la 
• Cuestión Social" que abarca no sólo 
la satisfacción de necesidades de unos 
centavos o unos mendrugos, pero aun 
•Je necesidades intelectuales, morales, 
tíxciales, y, sobre todo, religiosas, no 
puede estar perpetuamente a merced 
de tantos y tan inseguros factores; 
por eso, decimos, es imposibl sea re-
r.uelta cumplidamente sino por quien, 
como Jesucristo, cuenta con poder y 
sabiduría incontrastables y soberanos, 
contra los que, más inútilmente qu*? 
las olas contra las rocas de granito, 
t.llá en el mar, se estrellan, deshacen 
y desvanecen todos los ataques del 
utopista, todas las blasfemias del im-
p)o, todas las iras de las huelgas, mo-
tines y revoluciones...! 
Y esta verdad resalta más bella •? 
deslumbradora con sólo cotejar, si-
quiera sea a la pasada, los medios de 
que Jesucristo echa mano, con los so-
ña.los por los hombres para resol-
ver la "Cuestión Social." 
Deploramos, y muy de veras, que 
e&ta vez nos sea fuerza tener que 
mostrarlo con unas cuantas volande-
ras frases: Dios, empero, nos dará 
ocasión propicia para hacerlo más de 
caso pensado. Esperámoslo de su mi-
sericordia. 
¿Cuáles son si no los medios indi-
cados, o mejor, soñados por los hom-
bres para la solución del gran proble-
j ma? 
Muchos que lo son: erróneos los 
unos, tales como los diversos siste-
mas de Socialismo; buenos los otros, 
como las Corporaciones, la Asisten-
cia pública, la llamada Caridad Ofi-
cial, para olvidar muchos más; pero 
todos ellos inadmisibles por incom-
pletos, ineficaces, utópicos. 
Pruébanlo así, contra todas las de-
clamaciones de motín y todos los dis-
cursos de cantina, la Historia, la Ra-
zón y aun el mismo espectáculo del 
mundo que tenemos delante. 
Y los medios de Jesucristo ¿cuáles 
son? 
Tres muy sencillos, y por suyos 
muy divinos, si nos es dado hablar 
v.tí: ¡la Caridad, la Justicia, la Fe! 
Cierto, es imposible negarlo: la 
misma naturaleza del hombre, el plan 
mismo de la Creación, pregónanlo a 
giitos: no entra en los decretos de a 
Providencia el que la "Cuestión So-
cial" haya de tener completa solución 
acá en el mundo; pero si tal pudiera 
eer, si de hecho ha de llegar día en 
que estos tremendos conflictos socia-
les de nuestros tiempos tengan algún 
gónero de solución: ello sólo será, y 
podrá serlo, debido a estos grandes 
e incontrastables medios que, como 
la luz sólo del sol, sólo de Jesucristo 
pueden venir a las sociedades y las 
almas. 
Y si por ventura se os ocurre pre-
guntar por qué tanto pueden, o mejor, 
podrían medios tan sencillos y tan del 
Catecismo, fácil es la respuesta: 
Porque la Caridad es la hija del 
cielo, el abrazo de las almas, la triun-
fadora eterna del egoísmo, para la 
que la desgracia es majestad, los hom-
bres hermanos, el pobre como otro 
Cristo a quien socorrer y amar. 
Porque la Justicia es el gran solda-
do de Dios, que armado de todas las 
majestades de la tierra y do todos los 
poderes del cielo, sale al camino de 
todas las ambiciones y egoísmos hu-
manos, y lo mismo al amo que explo-
ta al trabajador como a una máquina 
o una bestia, que al obrero que mira 
al amo como a un detentador y hasta 
como a un verdugo, díceles señalán-
doles los límites del deber: ¡Atrás, 
no hay paso!. . . 
Porque la Fe, que es la divina men-
sajera de Jesucristo a todos los po-
bres y tristes de la tierra, llega hasta 
rllos a decirles en su nombre: ¡Ade-
lante, pasajeros de la vida, adelan-
te! . . . ¡camino del Cielo! Allí os es-
peran la dicha y la riqueza y la glo-
ria sin nombre y sin f in . , . Esa es 
vuestra patria.. ¡adelante!—Y en 
oyéndole hablar así los pobres y los 
tristes, y hasta el criminal arrepen-
tido, álzanso de su postración y mi-
seria, y siguen... ¡siguen caminando 
resignados, alegres, casi felices! 
Nos es fuerza concluir; pero no se-
rá sin deciros, y de manera muy es-
pecial a vosotros los que trabajáis y 
aun os desvivís por la "Cuestión So-
clsl:" ¡Sí, trabajad, sufrid desvivios 
por propagar en las almas y los pue-
blos estos divinos medios,o mejor, do-
nes de Jesucristo!.. . porque enton-
ces, entonces sólo, cuando en las al-
mas y las sociedades haya mucha Ca-
ridad, mueba Justicia y mucha Fe; 
en otros términos, cuando Jesucristo 
reine en los hombres y las naciones, 
entonces sólo la "Cuestión Social" ha-
brá tenido cumplida solución; porque 
entonces sólo también el egoísmo ha-
brá dejado de ser el odioso y despó-
tico rey del mundo, los hombres no 
podrán olvidar que son hermanos, y 
sobre la -tiránica .soberanía del hom-
bre que. todo ,1o quiere para sí, nada 
nara la Sociedad,, la Patria y la Rell- , 
Sin duda alguna, las personas que 
padecen del cerebro son completa-
mente Inútiles para la lucha por la 
vida. Un cerebro "desequilibrado' 
ea sinónimo de hombre inútil. Por 
ello, lo mejor es tomar las Pildoras 
de Trelles de hipofosfitos compues-j 
tos. Ellas le darán salud y vigor en 1 
todo el organismo, especialmente en ! 
el cerebro y columna vertebral. Con , 
estas pildoras volverá usted a recu-; 
porar su memoria, un tanto decaída, j 
y esta neurastenia que usted se sien> i 
te, desaparecerá por completo. 
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notará que su cerebro funcio 65 ? 
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B A T U R R I L L O 
Párrafo de mi Baturrilo del lunes. 
"Así se ha visto que por decir yo que 
a los lecheros de la Habana le deco-
misaron una vez leche no adultera-
da en exceso de celo de tal o cual 
anónimo inspector de Sanidad, se ha-
ya producido una denuncia contra mi 
en la Secretaría del Ramo; y por re-
petir en Barcelona que el modus J i -
vondl no fué del agrado del señor 
Canelo, se estableciera otra denun-
cia ante la Secretaría de Estado por 
conducto de la Legación de Madrid, 
como si Cancio y el inspector fueran 
la patria cubana. E l delito no con-
sistía según los denunciantes ^mas 
que en haberlo dicho en España .. 
* * * 
E l señor Director de Sanidad me 
envía la siguiente carta: 
"Señor J . N. Aramburu. 
"Nuestro Delegado en el Consula-
do de Cuba en Barcelona, me envía 
un recorte de L a Vanguardia, de di-
cha ciudad, de fecha 19 de Febrero, 
que contiene una correspondencia de 
usted. E l doctor Escobar acompaña 
dicho recorte con la siguiente nots^ 
"Acompaño una correspondencia de 
" J . N. Aramburu en la que me alude. 
"Lamento tener que referirme de 
"nuevo a dicho corresponsal del dia-
"rio L a Vanguardia, tanto más cuan-
"to que me dicen que es cubano y 
"desde Cuba escribe. E n la misma 
"forma que actualmente escribe el 
"señor Aramburu, escribía cuando el 
"gobierno liberal; de modo que no se 
"dirige contra una agrupación polí-
"tica o contra una personalidad de-
"terminada, sino contra los intereses 
• de Cuba, los ' prestigios del Estado 
"cubano y los respetos que deben me-
"recerle los compatriotas cuando de 
"ellos habla ante un pueblo extranje-
r o , sobre todo si ese pueblo es de 
"la antigua Metrópoli, contra cuya so-
porania combatimos para lograr 
"nuestro independencia. E l señor 
"Aramburu para justificarse se re-
fiere a lo que dice la prensa cuba-
"na, pero la prensa de Cuba escribe 
"para tos cubanos y expone ante el 
"pueblo de Cuba, y Aramburu escri-
"be para el extranjero y expone ante 
"el pueblo español. L a diferencia es 
"tan grande, que sólo una mente ofus-
c a d a y un corazón muy apasionado 
"pueden encontrar semejanza alguna 
"entre las campañas de la prensa cu-
P a n a y las corresppondencias de 
"Aramburu para el pueblo español 
"y ante el pueblo español.. E l señor 
"Aramburu causa un gran daño a 
"nuestra patria, así lo comprenden 
"los españoles; tanto los que nos 
"quieren como los que no sienten 
"benevolencia alguna para nuestro 
"pueblo y su nacionalidad". 
Y ahora este comentario del ilustre 
Director de Sanidad. 
"Me parece que es mi deber decir-
le a usted que el doctor Escobar tie-
ne razón. De usted atentamente, doc-
tor Juan Gaiteras". 
* * * 
Vamos por partes. Para mí el mé-
dico del Consulado de Barcelona, mu-
rió. Entre sus acusaciones, y las mil 
o dos mil cartas que guardo, de mu-
chos años firmadas por todo lo que 
en Cuba más ha valido y vale, de 
aplauso, de alabanza para mi patrio-
trlsmo, de estímulo para mi inteli-
gencia, no caben vacilaciones. Si no 
tuviera conciencia de haber hecho 
un millón de veces más que Escobar 
por Cuba y su independencia desde 
que tengo raciocinio, estos aplausos 
escritos y estas expresiones de cari-
ño de centenares de ilustres patrio-
tas, bastarían a fortalecerme contra 
tales acusaciones. Pero no puedo 
proceder así respecto de Gaiteras, 
por su vaüer personal y por el cargo 
que ejerce. Para él, pues, razono. 
Muchas veces en el DIARIO D E L A 
MARINA he tenido justicias para la 
Sanidad cubana, y grandes justicias 
para el talento y el patriotismo del 
doctor Gaiteras, que no ha creído de 
su deber darme las gracias. E n la 
misma Vanguardia muchas veces he 
aplaudido los éxitos indiscutibles de 
la Sanidad cubana, los méritos y 
prestigios de Núñez, López del Valle, 
Monocal, Méndez Capote y Gaiteras; 
y he compartido con este último el 
orgullo de cubano por las distincio-. 
nes de que ha sido objeto fuera de 
Cuba, y nadie me ha dicho, "cum-
pliendo un deber", que favorecía a 
mí país. 
E n cambio, cuando he dicho que 
un juez de la Habana absolvió a un 
lechero atropéllado por un inspec-
tor, he ofendido a Cuba en la persona 
del inspector, y no la he enaltecido 
en la rectitud del tribunal.No parece 
esto propio do personas serias. 
E l doctor Guiteras tiene ahí el re-
corte de L a Vanguardia. Se refiere 
al estado de los leprosos en el Ma-
riel. Nada inventé; copié dos parra-
fitos de L a Lucha, pintando los ho-
rrores que vió allí, en eñ Lazareto, 
durante la estancia de los leprosos, 
ricos por piadosaa donaciones. Y lo 
dije; no hago sino vr-yroducir inte-
gramente lo publicado en un diarlo 
nacionalista cubano, que en Barcelo-
na tiene suscriptores y canje. Y co-
menté libremente, coa derecho per-
g!ón, magnífica y paternal, alearse la 
r.oberanía do Dios, do Dios que sólo 
na hecho los pobr?r. y los ricos, y di-
vidido a los honihr$Ef en opuestas con-
diciones, para que todos, los ricos 
con sus génerosííJ.'iá'.vy, con su resig-
nación los pobrés, ¡todos! fuera de 
hermanos aquí en la tierra, nos sea-
mr B los unos a los otros como esca-
les para poder llegar al cielo, donde 
pólo la "Cuestión Social" hallará so-
lución cumplida y eterna en la man-
comunidad asegurada y fraternal de 
liouezas y delicias sin nombre y sin 
f in . . . ! 
T. R. CARRION, S. J . 
feotísimo a comentar.. 
Eso, lo de los leprosos, eso qu» t 
to conmovió la opinión eu Cuba 
que no debió suceder ¿es daño ' 680 
la patria y sus instituciones no ^ 
que haya sucedido, sino porque 
haya copiado de L a Lucha dos uáry0 
ion que nadie desmintió, que i \ i 
tor Guiteras y la Sanidad deíar 
sin protesta porque no era mprn* 
de L a Lucha? meiUlra 
* • * 
Nunca en lo que afecte al pre,ti 
gio de las instituciones, a la saludT 
mi patria, al crédito de la RepúblJ? 
nunca llevo al extranjero censuré 
desprestígiadoras. Simplemente in 
formo como cualquier repórter neu 
tral. Ahora mismo, que una fat I 
perturbación del orden ha puesto en 
peligro la nacionalidad, no he comu 
nicado a L a Vanguardia una sola no 
ticia que no procediera de fuentes 
oficiales y hubiera publicado ia 
prensa habenera. 
Franca y resueltamente he conde-
nado la revuelta y lealmente he" 
aplaudido "ante el pueblo espafiól" 
ia conducta hidalga, valerosa, fuerte 
pero no inhumana, de nuestro go-
bierno. Allí, en la antigua metrópo-
li, no ha resonado mi voz para acu-
sar de injusto y cruel al Gobierno, 
ni para dar la menor razón a los al-
zados. Esto es proceder de patriota. 
¡Pero, hombre, en eso de la leche 
no adulterada; en eso mismo de los 
leprosos, sacados de su hospital y 
metidos en el barracón del Mariel 
de donde se dió prisa en sacarlos la 
Sanidad porque se morían o padecían 
más de lo natural, en eso que pudie-
ra llegar hasta censurar amertamen-
te al doctor Guiteras o al mismo Se 
cretario, en eso ¿es la patria la ofen-
dida, o son los hombres, los gober-
nantes, los censurados? ¿Por qué in-
vestirse de la representación de la 
patria y admitir que censurando sus 
actos es contra Cuba, contra la na-
ción y la bandera de Cuba, la ofen-
sa? Vanidad parece. 
Aquí oímos tremendos cargos, no 
contra el Ministro de Beneficencia de 
España: contra Románones, Jefe 
del Gabinete. Cartas de España que 
publica la prensa cubana, acusan 
hasta de poca honradez al Primer Mi-
nistro. Lo mismo han sido acusados 
sus antecesores. Contra los yerros 
de los más altos gobernantes se pu-
blican en Cuba cargos mil, y no «e 
nos ocurre pensar que es despresti-
gio de España y ofensa contra la Mo-
narquía lo que, si acaso, será ofen-
sa para el Ministro y desprestigio del 
General, del Conde o del Alcalde. 
¿Cree el doctor Guiteras, ilustre 
cubano, verdadero prestigio de la 
ciencia médica y honor verdadero de 
la Sanidad oficial cubana, que el Dr. 
Guiteras, que el periodista veraz y 
honrado y libre y cívico puede tratar 
de los asuntos públicos, como, el mé-
dico de un consulado, a sueldo, inte-
resado personalmente en la gloria 
do sus jefes y hasta impedido de opi-
nar contra ellos por su condición de 
subalterno? 
¿Y no le parece al doctor Culteros, 
admirado amigo mío, que debo poner 
punto ya a este alegato, y seguir mi 
camino.. . . ? 
J . N. ARAMBURU 
Revista Oianouíen 
Publicada, por l a Academia 
P r á c t i c a Mercanti l 
DIRECTOR: A. G. OJANGIIBEK 
O V I E D O 
A los alumnos que hayan Perte"e' 
cido a esta Academia, y a cuanw 
personas simpaticen con esta pu"" 
cación se les Invita a que honren co" 
sus nombres la lista de suscriptores. 
L a suscripción es de dos P ^ f T 
ni año y los boletines de suscrip"^ 
pueden recogerse en la S»ecreu« 
del Centro Asturiano. 
5t-7 ld-11 c 2538 alt.. 
EUCAUPÍfl 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. , 
Vapor "Allonsojíll" 
V H J E E X T M B I I I N * 
A los pasajeros que se 
España se les recomienda te v d9 
do mantas de viaje mar0' 
93 centavos a $5.50; teúle* 53.50 * 
tes de $4 a $20. Bodega Q*Jchevoi, 
$25. Baúles escaparates, P 0 ¿e 
$2r.50 a $100; maléficas üo gaCo9 
50 centavos a $15, necese^¿;ero6-
de ropa sucia, gorras y s.jm el pja-
Recomendamos para evn'ilíg de la 
reo llevar una botella 
Asturiana 
P. COLLIA Y FUENTE 
ObisP0, 
Teléfono A-2316. UD 
fí UZO DE ORO -
Manzana de Gómez, f r 6 * 1 ^ . 
C 2390 alt. 
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Coincidiendo con un enorme grupo 
ríe manchas solares, que durante el 
t-ánsito de un año a otro pasó por 
p1 disco solar, se observó una nota-
hií> perturbación en las aguas iman-
tadas sobre gran parte de Europa. 
Abora que de nuevo se nos muestra 
la actividad solar con gran vigor en 
rl número y dimensiones de las man"-
r-has observadas durante febrero, 
¿imbién algunos dias se ha notado 
fuerte agitación en las brújulas. 
Sea una u otra la causa de estas 
perturbaciones, el hecho es, que así 
como la alteración del potencial eléc-
trico de la atmósfera, o el cambio 
rimplemento de las masas electrizadas 
1-como lo están las nubes—produce 
ja9 tempestades eléctricas, cuyo 
asiento es la atmósfera, así también 
l&s variaciones del magnetismo te-
nestre ocasionan alteraciones en las 
agujas, que se manifiestan sobre 
grandes extensiones de la superficie 
terrestre. 
Realmente la fuerza magnética en 
ésta no es constante. De un día a 
oiro, y de unas horas a las siguientes, 
•varía de ordinario; pero solo en ca-
6os excepcionales se altera de modo 
brusco y permanecen las agujas lo-
cns, como si no obedecieran a la ac-
cjón magnética, y mejor diríamos, co-
mo sí sobre ellas actuasen varias y 
«uceslvas fuerzas que de continuo la 
solicitaran. 
Las agitaciones violentas que se 
traducen en bruscas oscitaciones de 
los imanes librementes suspendidos 
c apoyados, cesan pronto, y general-
Eiente coinciden con notables auroras 
en las reglones polares. Quizá s i ai-
runo de esos periodos de agitación se 
hubiera verificado de noche, colum-
braríamos hacia el norte algún vago 
icsplandor que delatase a la lejana 
aurora. 
Las tempestades magnéticas suelen 
durar poco. Y al apagarse en las re-
giones del frío la última antorcha que 
Ilumina aquellos cielos de luz tan es-
casa y mortecina en invierno, cesan 
aquí las bruscas oscilaciones de las 
cgujas en voltámetros y amperíme-
tros. 
Las tempestades magnéticas son 
conocidas de antiguo, como lo de-
muestran algunas hipótesis que para 
explicarlas discurrieron f'sicos emi-
nentes que fueron en ya alejados 
tiempos. Pero la multitud de ellas in-
dica, por cierto, que la verdadera 
causa no está bien conocida 
Hausteen, hace ya muchos años, 
explicaba las tempestadesv magnéti-
cas, suponiendo que variaba brusca-
mente el chorro de efluvios magné-
ticos los cuales partían de los polos 
del mismo nombre; y suponía Hans-
teen que se derramaba por la Tierra, 
orientando del Norte al Sur , a las 
^E^célebre físico de la Rive dió otra 
explicación del campo magnético te-
rrestre, más racional y científica. 
Afirmaba de la Rive, y el hecho está 
comprobado, que la enorm-j cantidad 
de vapor de agua que la acción solar 
roba por evaporación de los océanos, 
quedaba electrizada a l transformarse 
tíe líquido en sutil y liviano vapor, 
que a las alturas llevaba la carga 
electro-magnética. 
Mas como por la superficie del sue-
lo predominan en las cercanías del 
ecuador las brisas del N. E . , en el 
hemisferio norte y„del S. E . en el 
del Sur, para restablecer el equilibrio 
atmosférico, por las regiones más 
elevadas, fluía en sentido Inverso, del 
ecuador a los polos, dos grandes co-
rrientes. Estas existen realmente y su 
existencia es indubitada. 
Pues bien, al descender por modo 
pausado hacia el suelo estas corrien-
tes, llevando las cargas electro mag-
néticas, y mezclarse con las capas 
nás bajas (que de ordinario poseen la 
carga contraria) allá en las latitudes 
irás elevadas, en los casquetes pola-
res, la recomposición y vuelta al 
equilibrio, origibanaba un resplandor 
dulce y continuado, las auroras en 
contraposición a la descarga eléctri-
ca, en las tempestades de latitudes 
bajas, siempre violenta y rápida. 
Según el alcance de la recomposi-
ción en las reglones del hielo, así la 
influencia magnética se extendía más 
o menos. Y a veces, o por que llegaba 
mayor cantidad de masas electro-
magnéticas, o por otras causas, la 
perturbación se extendía hasta nues-
tras regiones, y perturbaba todas las 
p-gujas imantadas, tan necesarias en 
las operaciones derivadas de la in-
dustria eléctrica. 
Durante muchos años ?,b ha creído 
a pies juntillas en Is» «cplicación de 
la Rive. Hoy se apunta más alto para 
explicar los misteriosos y silenciosos 
íSnómenos del magnetismo terrestre. 
El análisis espectral de la luz de 
garios focos, y muy especialmente de 
a solar ha enseñado a los físicos que 
' con las radiaciones luminosas llegan 
uel Sol hasta nosotros otras muchas 
clases de - radiaciones desconocidas 
nasta hace poco. Con el disfraz lumi-
«oso nos alcanzan, en electo, ondas 
nertzianas, rayos catódicos, los lla-
mados rayos alfa y beta, aquellos con 
carga positiva de electricidad, estos 
con negativa, los rayos designados 
con la denominación de rayos gammu 
X, de naturaleza desconocida, y 
oíros ignorados hoy, que son quizá 
Perturabciones singularísimas del me-
"o etéreo que les sirve de medio 
inductor. 
Produciéndose algunos de entre 
eléof'^0010 loa alfa y txrt» de carga 
en la disgregación y tras-
mutación del helio, y existiendo éste 
mi^ f como existe—según de-
lu? i 61 análisís espectral de la 
con 1ola;r~nada de insólito tiene que 
elécttt vensa también la carga 
turha^a (lue P^da originar las per-
í l ?0nea (1Ue 1103 ocupan. 
PerfU P?ratura reinante en la su-
creon „ ar' que muchos físicos 
muv n,?fe-r<rana a los 6-000 grados, es 
tlnua i . nte para Producir la con-
del helio, y la 
¡ Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto I Todos de 
V E N E C I A . casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs'V 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Quite e l m a l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
Impos ib le , h a c i é n d o l e un o b s e q u i o . 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obl igaciones, con ellos se queda a maravilla. 
m V E N E C I A 
— L e h a r á quedar bien c u a n d o regale . 
T e é . 
A3201 
fuente eléctrica que nos relaciona 
con el sol. 
Este, pues, forma con el resto de 
los planetas y satélites a modo de 
un organismo de categoría más ele-
vada que los que ordinariamente ve-
mos sobre la Tierra. E n tal organis-
mo, si es permitido hablar así, el Sol 
representaría el papel que en los or-
ganismos vivos el corazón, pues a se-
mejanza de lo que ocurre en estos, 
las menores variaciones de la ener-
gía solar se patentizan de un v modo 
o de otro sobre todos los planetas. A 
tedos llega esta energía que los vivi-
fica, y los menores latidos, las pulsa-
ciones del potente astro, en todos se 
manifiesta. 
Mundos que giran por elegantes 
trayectorias en armónico conjunto, 
alrededor de nn astro resplandecien-
te que los retiene por modo inexpli-
cable y maravilloso, a par que les co-
munica la energía propia en mil for-
mas, y todo ello formando un conjun-
to superior, cuya trabazón apenas se 
vislumbra y no se comprorde, es nn 
motivo más para admirar la creación 
que se agranda para gloria de su Au-
tor, cuanto más se le- estudia y se le 
analiza. 
R I G E L . 
HAT TODOS LOS E S T I L O S 
Vajillas con 100 piezas a $16-5 
"LA COPA** 
Jíeptnno 15. Teléfono A-7832 
c. 2517 alt 5t-5 
?r. Gonzalo Pedroso 
E 
r a«i Hospital Número Uno, 
.t * « S ^ f £ d J 5 ^ » ^ 8 ^BINARIAS 
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ARROYO ARENAS 
Gran fiesta a N. P. J e s ú s 
Nazareno del Rescate. 
Día 8 a las 10: Misa armonizada 
con cánticos. A las 5 y 1|2 p. m. rezo 
del Santo Rosario y al final solemne 
Salve. 
Día 9 a las 9 a. m.: Solemne Misa 
en honor de Nuestra Padre Jesús Na-
zareno del Rescate, Patrono de la E r -
mita de Arroyo Arenas, estando la 
sagrada ícátedra a cargo del M. I . Sr. 
Dr. Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado, y el Coro del señor Rafael 
Pastor. 
A las 5 y l|2 rezo del Santo Rosa-
rio y Salve por el Coro del señor 
Pastor. 
Durante ambos días estará abierta 
la Ermita e iluminada ambas no-
ches. 
Se advierte a los devotos residen?^ 
tes en la ciudad de la Habana que 
el único autorizado para recolectar 
para estas fiestas es el señor Carlos 
Marco, vecino de Cuba, 124. 
E l Caro, Abril de 1917. 
^tóM&fc E L F A B K 0 C 0 . 
Crónicas de la 
vida gallega 
(Para el DIAÉIO D E L A MARINA.) 
Literatos regionales—Un centonarlo 
que se aproxima.—Un banquete en-
xebrew—Conferencias fructíferas.— 
Otras noticias. 
E l regionalismo, en literatura co-
mo en todo, va imponlóroose. Co-
menzaba a hastiar a las gentes tantos 
boulevardlerüno, tanta obrt. de alma 
exótica, tanto libro sin apoyo en la 
res lidad. Y ya, afortunadamente, se 
observa una saludable reacción. Los 
escritores comienzan a preocuparse 
del ambiente y de la vida de sus re-
giones para llevarlo a los libros. De 
esta variedad de labor literaria puede 
surgir la literatura española moder-
na por excelencia. Solo-hablando ca-
ca uno de lo que sabe, puede saberse 
rancho por saberse bien lo que se sa-
be. 
L a novela de costumbres, adaptada 
a los gustos que marca la moderna 
estética, comienza a imponerse. 
Ahora, en los escaparates de las l i -
brerías se anuncian tres libros de au-
tores gallegos. Son tres novelas en 
las cuales está magistralmente estu-
diada la realidad: "Volvereta," de 
I ernández Flórez, "Severo Carballo," 
de García Martí, y "Anduriña," de Jai-
me Solá. 
"Volvereta," (bellísimo nombre ga-
llego de la mariposa) es un modelo de 
bien decir y de observación detallis-
ta; es también un admirable y poé-
tico canto a la vida del campo. Más 
'4ue novela dijérase una sinfonía pas-
toral. Fernández Florez, su autor, es 
un hombre joven, dueño de uno de los 
léxicos más castizos y sencillos de 
t> uora, que en el periódico madrileño 
"A B C," hizo una sección intitulada 
"Acotaciones de un oyente," acerca 
a«i las sesiones de Cortes que logró 
grandes elogios, pese al recuerdo que 
los lecotres de aquel diarlo tenían y 
tinen aún de las famosas "Impresio-
nes parlamentarias," de Azorín. Qui-
zás pueda afirmarse que, después de 
Valle Inclán, también gallego, el pri-
mer estilista español es Fernández 
Florez. Fernández Flórez, es, ade-
más, un gran humorista que solo tie-
ne rival en otro conterráneo maestro, 
Julio Camba, heredero dire>cto de L a -
rra. Que los gallegos sean humoris-
*as, nada tiene de extraño (lo son 
también Linares Rivas en el teatro y 
Castelao en la caricatura como lo 
fuera en la crítica &* las clases me-
dias Luis Taboada) porque ellos son 
producto de la misma raza que en-
gendró a aquel astro de primera 
magnitud lusitano que se llama Eca 
de Queirós. Y Eca de Qufirós llegó 
por medios más hondos; más cor-
diales que cerebrales, queremos de-
cir, luchando con instrumentos «Je ex-
presión menos universal que el íran-
oes, a las alturas en que se cierne la 
fama de Anatolio France. Véase, pues, 
cómo volvemos a remontarnos hasta 
. los claros manantiales de la raza, con 
la nueva literatura costumbrista y 
autóctona. 
Al lado de "Volvoreta." decíamos, 
aparecen "Anduriña," de Jaime So-
la y "Severo Carballo," de García 
Martí. "Anduriña" (golondrina) es 
una amena novela, grácil y traviesa 
como un rillote que se zambulle en 
las aguas azules de la divina ría de 
Arosa en una mañana de sol. E n ella 
están reflejadas las costumbres de la 
costa pontevedresa y los hábitos de 
nuestros "indianos." Tiene también 
tesis elevada. Pudiera decirse que na-
ció al conjuro de "la Casa de la Tro-
y a " 
"Severo Carballo,** es, asimismo, 
una novela de costumbres gallegas. 
E n ella hay trozos de ambiente de los 
pueblos de la ría de Arosa que pare-
cen instantáneas. E l protagonista re-
sulta un tipo extraño. No en Taño 
García Martí es un filósofo que ha 
publicado libros de pensamientos 
austeros con toques nletscheanos y 
y toques bergsonianos. García Martí, 
-vale mucho, tanto, que en " E l Libe-
ral" de Madrid ha revolucionado la 
crónica elegante de sociedad, haclen-
Ido^bajo el seudÓnM<í:..<i^3''í*Qa ^uqueíj 
de E l " nnos trabajos primorosos que 
ya no son los consabidos montones 
de adjetivos cursis alrededor de una 
serpentina hecha con faltas de siatá-
xlfl. 
Batos tres escritores, aon la actua-
lidad literaria. Al mismo tiempo vie-
ne aclamándose en los teatros a Rey 
Soto y a Fernández Mato y yo pre-
gunto: Galicia no es un gran país 
uue literariamente se lleva la palma 
en España? 
Había y hay una legión gloriosa de 
veteranos escritores gallegos. Aho-
ra surge otra de jóvenes admirables. 
¿Por qué, pues, no decirlo con or-
gullo? 
E l "Correo Gallego," de Ferrol, re-
cuerda que Concepción Arenal (ante 
la grandeza sobran adjetivos) no tie-
ne en su pueblo nativo monumento al-
guno que perpetúe su nombre, y hon-
re a la vez a la ciudad. Gracias que 
se denomina como la inmortal pen-
cadora el asilo que allí existe. 
Con tal motivo expone lo preciso 
que es reparar esta omisión, levan-
tándole un monumento imperecedero 
con ocasión del centenario de su na-
cimiento. 
E l 31 de enero de 1820 cúmplese 
can gloriosa efemérides. A Ferrol, 
pues—recuerda el "Correo Gallego"— 
ccresponde en primer término cele-
brar este centenario, recabando el 
concurso de Ayuntamiento, Diputa-
ciones, Gobierno, etc., pai'a que el ac-
to tenga toda la resonancia que re-
clama fecha tan memorable. 
No en vano Concepción Arenal es 
uno de los primeros cerebros femenl-
nes del mundo. L a moderna Santa 
Teresa que encontró en el misticismo 
del dolor humano un misticia^uo con-
tinuador del divino. 
E n honor al delegado del "Centro 
Gallego" de la Habana, don José 
Fontenla, organizaron un xantar "Os 
Amigos da Fala," de L a Ceruña. 
Al xantar asistieron tres enxebres 
santiagueses: don Jaime Qnintanilla, 
joven médico y escritor, don Vicente 
Navelra, industrial y don Luis Por-
teiro, catedrático de la Universidad. 
E n el transcurso del acto sólo se 
habló en gallego entre los numerosos 
comensales que eran los jdvenes de 
más valimiento de la capital de Ga-
licia, y algunos admimbles viejos jó-
venes. E l menú también estaba redac-
tado en nuestro Idioma. 
Ofreció el xantar en oportunas, 
aunque torpes palabras, el que estas 
lineas suscribe. 
Luego, don Francisco Tettamancy 
leyó una bella poesía del Secretario 
de la Academia Gallega, señor Carré 
y otra suya, muy inspirada, el cate-
drático de la Escuela de Comercio 
don Fernando Martínez Morás. 
Pronunciaron seguidamente elo-
cuentísimos discursos nn joven tri-
buno que surge, Luis Peña Novo y 
un xehemente orador, ya cincuentón, 
Lugris Freiré, 
Habló luego el catedrático de la 
Universidad de Santiago Luis Por-
teiro Qarca. E s un Joven fuerte, fí-
sicamente bello, moralmente honrado 
y austero, el mejor conferencista ga-
llego, el de más sólida cultura y de 
criterio más alto. Su discurso, ame-
ao, enjudioso, cansó verdadero entu-
siasmo. Expuso cuál debe ser la tác-
tica que sigan las "Hirmandades da 
Fala," para él lo más serio y trans-
cendental que se hizo en Galicia ja -
más.' Dijo que si hay banquetes ine-
ficaces, hay otros, como si que se ce-
lebraba, que tienen algo de comunión 
apostólica, tanto más cuanto que, el 
señor Fontela, a quien se le ofrecía 
no puede dar actas ni destinos. Cree 
que valen más pocos y selectos que 
muchos y malos, pues el valor de la 
soledad resulta el supremo valor. E n -
tiende que solo los gallegos "enxe-
bres," puros, sin ambiciones, deben 
encontrar acogida en estas "Hirman-
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E L M E J O R A U X I L I A R D E L A S A N I D A D 
Es el FUTRO w F u t P E R , , 
que limpia el agua de iodo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
Deja el agua, pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
£1 Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G . P E D R O A R I A S Y C A . S . en C . 
Teniente Rey y Cuba. T e l . A 2 9 8 2 . 
dades" que ya combaten Riestra y Pe-
sada, los grandes caciques. Tronó con 
tra el Alcalde de La Coruña, que con-
tinuamente habla de redimir a Ga-
licia en su torpe y ridicula elocuen-
cia huera, mientras estrecha el con-
tacto con los odiosos políticos cen-
tralistas para que lo hagan diputa-
do cunero o gobernador. 
Fué ovacionado el recio y ameno 
orador y pensador, Porteiro; honra 
do la raza, como Ribalta, Rodrigo, 
Sauz, Cabanillas. 
Por último dió las gracias con pa-
labras sencillas el señor Fontenla. 
Luego en el acto, se le nombró socio 
honorario de las "Hirmandades da 
Fala," que van fortaleciéndose cons-
cientemente. 
Al día siguiente, invitado por la 
Mutua Mercantil Coruñesa, dió una 
conferencia en el domicilio social de 
dicha entidad. Luis Porteiro. 
De una manera improvisada, pero 
perfectamente armónica, disertó du-
rante una hora. ¡De qué interés fué 
todo lo que dijo! 
G . S a s t r e e 
Han recibido -nn nueve surtido de Lámparas Eléctricas para 
Sala j Habitaciones últimos modelos. Bombillos eléctricos ni tra y 
de íflamento metálico de todas clases. 
Hagan una visita a esta casa antes de comprar, 
G . S a s t r e e H i 
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Porteiro examinó los principales 
^•alores positivos y negativos de Ga-
licia. Dijo, partiendo del materialis-
mo histórico de Marx, que lo ideal 
siempre es cimiento de lo materiaL 
Ironó contra el indífvldualismo agre-
sivo que reina en nuestra tierra. Ha-
bló con gran conocimiento de causa 
de la enorme incultura financiera 
gallega. Estudiando nuestra Banca, 
dijo, demostrándolo, que tenía un po-
bre criterio de mostrador adentro; 
que ella, como otras instituciones 
eáenclalísimas, estaba en barbecho 
intelectual. E l dinero gallego, por 
culpa de esa Banca, casi siempre se 
ha marchado a empresas extranjeras 
remotas y muchas veces fantásticas, 
que luego, al surgir las grandes cri-
sis, producían incertidumbres y an-
gustias, como ahora ocurre a causa 
de la guerra, en vez de emplearse en 
negocios del país, cuando Galicia re-
gión de pequeños capitales grandes 
y de muchos pequeños capitalistas, 
debía asociar estos—con los banque-
T< s por eje nexal—para cosas fructí-
feras. 
Refiriéndose a lo que se dice por 
muchos de que la región gallega no 
progresa, como Cataluña por no te-
ner una gran urbe, manifestó que si 
hubiese buenas vías de comunicación 
entre las principales ciudades, aquel 
inconveniente quedaría scivado con 
ventajas. v. 
Lo que hace falta—dijo—es que los 
gallegos pospongan su agresividad in-
dividualista y envidiosa—nuestra peor 
enfermedad—para evitar que sean 
producto de un medio extraño los 
frutos del talento de sus hijos. 
Esta conferencia de Porteiro, entu-
srasmó a todos. Ahora bien: pareja 
a la labor galleguista que vinimos 
realizando en Galicia, está la que en 
CAFE DE "EL BOMBERO" 
E l m á s p u r o , , 
E l m á s a r o m á t i c o , 
E l m á s s e l e c t o , 
E l m á s s a b r o s o . 
L o s amigos del C A F E bueno, los que saben saborearlo, n o t o m a n otro. 
E l C A F E de " E L B O M B E R O " , Ga l iano , 120, t e l é f o n o A-4076, es, realmente, e l 
mejor : jarano escogido, s in mezc la de garbanzos y s iempre bien tostado. 
E s t a casa vende t a m b i é n v í v e r e s de pr imera clase, pesados c o n exact i tud y a pre-
c ios m u y bajos . 
¡Cempre en "EL BOMBERO" ei CAFE y sus víveres de despensa! 
c 3340 alt 3t-2 
L A S G O M A S 
" M I C H E L I N " 
F R A N C E S A S , S O N I N S U S T I T U I B L E S 
A G E N T E S : 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z Y C a . 
W Í ^ ^ * ' AlIACENISTAS IHPOBTADOBES 
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PAGINA TRES 
Madrid hacen sin 
Ateneo, Aurelio Ribalta (dió varias 
conferencias sobre el Idioma gallego, 
admirables), Rodrigo Sanz, econo-
mista y jurista. López Carballelra. 
geógrafo e historiógrafo y Eloy L . 
André, filósofo. A „ - 4 . „ « 
NOTAS SOCIALES 
—Al opulento capitalista coruñés 
don Fernando González le ha sido 
concedido por el Rey el título de mar-
qués de Casa Ferrandell, con gran-
deza de España. T 
—Contrajeron matrimonio en 
Cnrufia, la señorita Adela Cuenca. 
Vázquez, con el director de la Mutual 
Latina en Galicia y Asturias, don Jo-
sé Cedrón González, y el oficial de 
Correos don Alfonso Cañados con Jo-
Beflta Bolaño. 
E l "Circo dé Artesanos de L A 
Coruña, conmemoró el día de San Jo-
sé los 70 años de su fundación con 
una brillante velada. Es la sociedad 
de instrucción y recreo más antigua 
y más próspera de Galicia. 
— E l primero de abril próximo co-
menzarán a publicarse en L a Ooru-
úa los nuevos diarios: uno, católico 
y reglonallsta, denominado " E l Ideal 
Gallego," y otro republicano, con ar-
tículos en gallego y castellano, que 
llevará por título "La Ciudad." De la 
redacción del primero formará parte 
don Roberto Blanco Torres (Fray Ro-
blante) 1 
—Ha sido nombrado obispo de Tuy, 
don Manuel Lago Gonzáiez, ilustro 
gallego, que escribió muchas y bellas 
poesías en nuestro Idioma. 
—Jugaron en L a Coruña un partido 
de foot-ball, que despertó gran inte-
rés, los clubs "Deportivo" y "Coru-
ka," obteniendo un goal cada uno. 
— E l orfeón de Santiago, organizó 
unos funerales en memoria del ilus-
tre compostelano don José Castro 
Chañé. A ellos enviaron adhesiones 
tedos los pueblos gallegos. E n ellos 
«•stuvieron presentes el hijo del re-
cordado y el delegado del Centro 
Gallego de la Habana, don José Fon-
tenla. Estos, fueron luego obsequia-
dos con un banquete, tributándoseles, 
seguidamente, a su retorno a L a Co-
ruña, una cariñosa despedida. 
E l Ayuntamiento santlagués coló-; 
cará una lápida en la modesta casa' 
de la calle de Pitólos, donde nació 
Chañé. 
— E n la Juventud Antoniana de V i -
llalba, dió una notable conferencia, 
don José María Agrelo Rega, arcl-
preste-pároco de Mondohedo. L a . 
"Reunión de Artesanos" de la misma i 
culta villa se propone estrenar en 
breve la notable comedia gallega dei 
Rodríguez López "O Chufen." 
—Se celebró en Las Puentes coa 
gran solemnidad la Fiesta del Arbol. 
—Ha dado una conferencia en San-
Hago sobre la obra de Prndal el bi-
bliotecario de "Os Amigos da Fala," 
santiagueses señor Ortiz Novo. E n el 
mismo acto leyó algunas poesías del 
finado y glorioso bardo, don Victoria-
no Taibo. i 
— E n breve dará dos conciertos en 
L a Coruña, el genial pianista polaco 
Rubinstein. 
—Se constituyó en L a Coruña, un' 
organismo que aspira a la reconstitu-
ción y a la prosperidad de aquella 
población. Aslstierron a la reunión 
en que se concretó dicho organismo a 
las personalidades más salientes en 
cuestiones financieras. 
—Dentro de breves díac comenza-
rán los estudios de la carretera que 
de Ribadavla, seguirá por la Arno-
ya y otros puntos a concluir en San 
Gregorio (Portugal). A esta mejora 
seguirá la construcción de un puente 
sobre el Miño en ei punto conocido 
por la Barca. 
—A la avanzada edad de 96 años, 
falleció en Teijeiro, don Benito Blan- | 
co. 
— E l vapor norteamericano "Or-
leans" que burló el bloqueo alemán 
entrando en Francia, tuvo luego que 
venir a Ferrol a reparar averías y to-
mar carbón. Los ferrolanos que sim-
patizan con los aliados, así corno, j a 
colonia Inglesa, organizaron un bri-
llante banquete en honor del capitán 
de dicho buque Samuel Inker y del 
palmer oficial. Hubo brindis elocuen-i 
tísimos, entre otros el del sacerdota 
don Matías Usero. 
Ha fallecido en Ferrol el general 
de ingenieros de la Armada, jubilado, 
señor Comerma. E r a un hombre, allí 
muy popular. Presidía la rondalla 
"Alrlfios da miña térra." Nacido en 
Valla (Cataluña) quería a Galicia co-
mo a su propia tierra. Persona muy 
culta, dió muchas conferencias cul-
turales. Fué proyectado por él el di-
que de la Campana. E l entierro, fué 
una gran manifestación de duelo. 
— E n el "Centro español de Oporto" 
ha dado una notable conferencia so-
bre "las Cámaras de comorcio espa-
ñolas en el extranjero" el catedrático 
de la Universidad de Santiago y di-
putado a Cortes por Betanzos, don 
Lino Torre. 
Fué objeto de cariñosos agasajos. 
— E l domingo de Resurrección se-
rá Inaugurado el nuevo templo de los 
Jesuítas en Santiago. 
—Acordó el municipio de L a Coru-
ña dar el nombre de Eduardo Pondal 'i 
a una de las nuevas calles del En-^j 
sancho. 
—Falleció en Santa Eulalia de B a - | 
tallanes el cura párroco de aquella^ 
feligresía, don Manuel Durón Alon-*í 
so. 
NOTAS TRAGICAS 
— E l acogido en el Asilo Nocturno1 
de L a Coruña, Agustín Martínez Zo-
mara, trató de suicidarse, arrojándo-
se de espaldas desde una ventana a 
la calle. Fué recogido en gravísimo 
estado. 
^ T ^ v 6 1 puebl0 de Vleitc (Ribada-, 
vía) hubo una reyerta de la que re- ¡ 
sultaron heridos varios mozos, uno do' 
los cuales falleció ai día siguiente. E n i 
la reyerta tomaron parte mujeres, 
que fueron las más agresivas. 
--Desapareció del pueblo de Garzos, 
rorense) el vecino de 30 anos, casado. ¡ 
Gervasio Prieto. 
Averiguóse luego que, en uno d© 
los días de más fuerte temporal tuél 
visto de regreso de la feria condu-
ciendo seis cabezas de ganado vacuno 
y una muía. 
Hecho el deshielo, fué hallado é l , 
cadáver de dicho individuo aún cu-' 
b:erto por la nieve con el de otro in-! 
dividuo llamado Domingo Flórez de 
la provincia de León, que le acomna-
r.aba. 
E n los bolsillos de Gervasio se en-
contraron 775 pesetas y un revólver ! 
de ocho tiros. 
— E n la estación del ferrocarril de 
Ferrol, fué cogido entre los topes do 
nos vagones el obrero Vicente Dape-, 
na sufriendo tan graves magulladu-
ras qu© le ocasionaron la muerte. 
A. T I L L A R PONTE. 1] 
L a Coruña, 21 de marzo de 1917. 
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¡ L L E G O ! : : 
" L A H E R E N C I A F A T A L " 
L L E G O 
T L L E G O 
P o r e l famoso E d d j e 
Po lo ( R O L E A Ü X ) 
MAXINEE Y NOCHE. HORAS: 4 P. M., y 8 y MEDIA P. M 
V a y a a v e r l a m á s g r a n d i o s a d e l a s p e l í c u l a s , e n s e r i e s , p r e s e n t a d a h a s t a l a f e c h a . 
Se estrenará en Campcamor, el Sábado, I de M 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L . 
H a b a n e r a s 
MUNDO E L E G A N T E 
Del dia 
— . . . ¿ A l g ú n saludo? 
—De bienvenida, para el presiden-
te del Unión Club, el señor Regino 
Tmffin, que llegó ayer por la tarde, 
en el Olivette, acompañado de su ele-
gante esposa. 




—Llego en el mismo vapor. . 
—¿Sabrás lo de Capablanca? 
—Sí . Jugó anoche en la Asociación 
de Propietarios del Vedado veinte 
partidas simultáneas y las ganó todas. 
L a noticia la llevó primero al Club el 
señor Medrano, que había asistido 
con los jóvenes Diaz de Mendoza, Fer-
nando y Carlos, aficionados al aje-
drez los dos que tomaron parte en el 
match con el campeón cubano. Y a tar-
de, cuando llegó éste al Unión Club, 
fué objeto de una felicitación gene-
ral. 
—¿Qué hay de bodas? 
—Dos esta noche. Además de la 
que se celebra en la Iglesia de la Ca-
ridad, la de Carmela Alió y Laurea-
no López, hay otra. Es en la Víbora 
y de carácter íntimo. 
—¿Cuál? 
— L a de Angelina de Cárdenas, una 
vecinita de aquella barriada, rubia, es-
belta y lindísima. Se casa con el jo-
ven Tristan y entre los testigos de 
la boda figuran dos Secretarios de 
despacho, el de Justicia, doctor Cris-
tóbal de la Guardia, y el de Sanidad, 
doctor Raimundo Menocal. No se ha 
hecho para la ceremonia invitación al-
guna. 
—¿De qué nuevo compromiso sa-
bes? 
—Uno, el último que anuncian las 
crónicas, de la señorita Aleida Latour 
y el simpático joven Federico Maciá. 
—¿Son muchas las bodas de 
Abril? 
— A más de las anunciadas para la 
entrante semana, como las de la seño-
rita Aspuru y Alvarez Iznaga, hay otra 
de la que todavía no se ha dicho na-
da. 
—¿Cuál es? 
— L a de Ana Rosa Rescalvo, muy 
bella y muy graciosa, y el distingui-
do joven Gustavo Godoy. 
—¿Qué más de bodas? 
—Que en la tarde de mañana, y en 
la residencia de los distinguidos espo-
sos Eduardo Alvarez Cerice y María 
Iznaga, se exhibirán los regalos reci-! 
bidos por su gentil hija Consuelo pa-
ra su boda con José María Arango, 
que se celebrará el miércoles próxi-
mo. 
—También hay mañana otro reci-
bo. 
—Por la tarde, el de la señora L i -
la Hidalgo de Conill, en su mansión 
suntuosa del Vedado. 
—¿Sabes de temporadistas? 
—Los primeros, el director del 
DIARIO D E L A MARINA y su nu-
merosa y amantísima familia, que des-
de el día de hoy se encuentran ins-
talados en su residencia de la Loma 
del Mazo. 
— ¿ Q u é es lo que recibes? 
— U n aerograma que desde alta mar 
me manda el Conde de Romero con 
un saludo para todos sus amigos del 
Unión Club. 
—¿Muchos enfermos? 
— L a gripe haciendo estragos. 
— ¿ S o l o la gripe? 
—Los casos de apendicitis de que 
hablaron las crónicas han tenido fe-
liz solución. Y a , desde hace varios 
días, se encuentra en su residencia del 
Paseo de Carlos III la señora Nena 
Herrera de Gumá, que fué operada 
por el distinguido doctor Gustavo J . 
Reyes con un éxito brillantísimo, y 
de un momento a otro, abandonará 
la Clínica Núñez-Bustamante, donde 
también sufrió la operación de la apen-
dicitis, la señorita María Francisca 
Cámara. Cuanto a la bella actriz Fer-
nanda Ladrón de Guevara, a la que 
me refiero en las Habaneras de la ma-
ñana, parece que podrá volver a Es-
paña, sin necesidad de someterse a 
la intervención quirúrgica, siguiendo 
el plan que le ha puesto su médico 
de cabecera, el doctor José A. Tré-
mol s. 
— ¿ N o la veremos más en esce-
na? 
—Como que el papel que tenía en 
E l bandido, obra que se repite el mar-
tes, lo está estudiando otra artista de 
la Compañía Guerrero-Mendoza que 
la reemplaza. 
— A propósito de teatro ¿verdad 
que vuelve la Compañía Serrador-Ma-
ri a Campoamor? 
—Desde el miércoles y para una 
temporada que por los grandes ali-
cientes que ofrece tendrá la mejor de 
las acogidas por parte de nuestro pú-
blico. 
S A B A D O D E G L O R I A . . . 
D U L C E S 
H E L A D O S 
L I C O R E S 
) Q u e son de 
j G l o r i a , por ser de 
L A FLOR CUBANA, Galiano y San José 
NO Y AZADORAS 
SON i E S T R l S t S P t G I A M E S 
E N T I H J E S P M i l l i a S 
E s t o b ien l o saben las ma-
m á s , y pref ieren hacer las com-
pras de los trajes para sus n i ñ o s 
en esta C a s a . 
A h o r a tenemos u n buen surt ido de trajes , 
para edades de 8 a 14 a ñ o s , en telas de v e r a n o , 
c o m o 
D r i l c r u d o , d e s d e $ 3 . 0 0 
B l a n c o s , d e s d e $ 3 . 5 0 
P a l m e t o t e l a i d e a l , d e s d e $ 6 . 0 0 . 
C u a n t o pueda desearse para los n i ñ o s , tanto 
en trajes c o m o en ropa inter ior , tenemos en exis-
tencia . 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
L A S G A L E R I A S 
— O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A — 
1 
Antes de eíegit las 
VERANO 
p a r a vestidos, falda*, et-
cétera, vea ¡a colección 
que ofrecen los ALMA-
CENES de 
E n c a n t o 
SoIIs, Entrlalgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 2406 alt 2t-4 
- ^ C o n cuál obra el debut? 
—Con L a dame de Chez Maxim, 
en la que Josefina Mari, actriz que 
cuenta con grandes simpatías en la 
Habana, estj admirable. 
—¿Habrá tardes de moda? 
—Elegidas están las de los lunes, 
miércoles y viernes con obras nuevas 
siempre. 
—¿Qué más? 
—Muchas cosas más, con relación a 
esta temporada, de las que ya hablaré 
detenidamente. 
—¿Alguna Gloria dejaste de saludar 
esta mañana? 
—Una dama camagüeyana de sin-
gular belleza, Gloria Hortsmann de 
Varona, que está pasando una tem-
porada en él Vedado, en compañía del 
simpático matrimonio, su hermano el 
doctor Jorge Hortsmann y Carmen 
Bernal. 
•—¿Y qué más del día? 
—Una nota triste. 
— ¿ S í ? 
— L a muerte de don Manuel Cano-
ssa, a cuya inconsolable viuda, Lola 
Rodríguez Arango, la hermana mayor 
de Luis, mando con estas líneas mi 
testimonio de condolencia. 
PASA A L A PAGINA CINCO 
enteder la adquiere de seguro; pues 
así, y no de otra manera lo han con-
seguido los que alcanzaron alta fama 
de inteligentes y cultos. 
José Fernández Iglesias,.—Recibí 
su plática; la leímos y gracias por 
su atención. 
Lector.—La Compañía Guerrero-
Mendoza ha estado en Cuba cuatro 
veces, en los años 1900, 1903, 1907 y 
1917. 
í í . de A.—j-ios versos están por lo 
general bien medidos y adolecen de 
falta de estudio y de práctica en esta 
clase de asuntos. E n el sentido de las 
frases hay deficiencias de expresión, 
que podría usted corregir leyendo y 
estudiando mucho durante dos o tres 
años. 
Un ignorante.—Eso dicen que lo di-
jo Sarah Bernardt, la cual lo ha ne-
gado. 
I Sancho Panza.—Libros para ins-
1 truirse en las buenas maneras del 
¡ trato social puede usted conseguir-
los en casa de Albela, Belascoaín, 32, 
librería "Las Modas de París". Pida 
usted " E l Trato Social" por la conde-
sa de Tramar y " E l arte de saber vi-
vir", por Colombine. 
Manuel Otero.—Preséntese al Con-
r-ulado español con el documento de 
la inscripción de ciudadanos y le 
darán la cédula correspondiente. 
Un guajiro.—Los cañones de grue-
so calibre que usan los acorazados y 
dreadnougths modernos pueden des-
truir la fortaleza del Morro y otras 
baterías m á s fuertes. 
Una colegiala.—Está bien dicho 
"agua de azúcar" y "agua con azú-
car". Tratándose del utensilio que 
contiene azúcar es femenino "la azu-
carera". 
R . D. Castro.—El Japón construye 
en astilleros propios los buques de 
su Escuadra. 
Andrés Vallenns*—En la República 
del Salvador hay españoles Induda-
blemente, pero no en gran número. 
J . Alvarez.—La explosión de los 
polvorines de la bahía fué el 29 de 
Abril de 1884. 
M. A. G.—Recibí su carta, y aun-
que no me acusa recibo de la mía 
anterior, supongo que la habrá reci-
bido. 
Mary.—Un buen mapa de Cuba en 
forma de cartera con un índice de to-
dos los pueblos de la República y un 
procedimiento para hallarlos en se-
guida puede usted adquirirlo barato 
en la librería "Roma", O'Reilly, 54 
Esteban E ^ E l libro de P. Giralt, 
"Destellos de Arte y de Crítica", se 
est áagotando. Aun quedan algunos 
jen las librerías y en Corrales, 141. 
i Se remite por correo a todo el que 
envíe el importe: ochenta centavos. 
Un suscrlptor.—En circunstancias 
normales, es decir, en tiempo de paz, 
cualquier vecino de Cuba mayor de 
• edad puede dirigir y administrar un 
i periódico dando cuenta a las auto-
ridades. 
Luis Díaz.—El libro de Alvaro de la 
Tclesia "Cosas de Antaño" si nn in 
halla en las librerías diríjase a la re-
dacción de E l Mundo y le darán ra-
zón. 
Un estudiante.—En la fórmula al-
gebraica que me envía, no veo más 
incógnita que H. Lo demás n, x y A 
son términos de la ecuación que su-
pongo conocidos. Sin los anteceden-
tes del problema no me atrevo a re-
solver. No copio ahí la fórmula por-
que con las máquinas de linotipo no 
puede hacerse. 
Flores.—El matrimonio legal en 
Cuba es el que autoriza la ley civil. 
Todos los matrimonios canónicos son 
autorizados por dicha ley. 
José Ruiz Perdomo.—En Tánger se 
habla la lengua árabe o el árabe es-
pecial de los rifeños, el hebreo, el in-
glés y el español. 
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Otra colegiala-—Talento natural es 
una cierta inclinación a determina-
dos estudios y observaciones que ha-
cen a una persona más apta que otras 
para el conocimiento de lo que ocupa 
su atención. Inteligencia es la fa-
cultad natural del hombre para com-
prender las cosas. L a cultura en-
vuelve entre otros conceptos el he-
cho de cultivar las propias faculta-
des, el trato social, y, aquellos co-
nocimientos cuya posesión pule y afi-
na el carácter, los sentimientos y los 
modales de la persona. Cultura pro-
fesional debe de ser la condición de 
un buen tacto y feliz acierto en el 
ejercicio de una profesión. Cultura, 
general es la que se extiende a todos 
los actos do la vida abarcando una 
gran extensión de conocimientos ge-
nerales. E l talento natural viene do 
cierta predisposición orgánica o psi-
cológica que inclina al espíritu con 
grande y persistente voluntad a la 
observación y al estudio. L a cultu-
ra es el coronamiento de los estudios 
unidos al talento natural. L a cultura 
se adquiere leyendo y estudiando 
costantemente en los centros de ins-
trucción y educación o en casa si hay 
voluntad en ello. E l que tiene una 
tirme y decidida voluntad de saber y 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , c j ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Sí quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Ropa I n t i m a 
Nuestras confecciones de ropa 
blanca para Señoras, son notas 
do exquisita coquetería. 
C u b r e - c o r s é s , 
C a m i s o n e s , 
C a m i s a s d e d o r m i r , 
P a n t a l o n e s , 
C o m b i n a c i o n e s . 
Con muchos encajes y cinticas, 
toda bien cosida, no la hay más 
bonita, ni tan primorosa, , 
"LA ROSITA" 
GALIANO 71. T E L E F O N O A-4016 
T E A T R O S 
c 2558 alt 5t-7 
L a c a r e s t í a d e l a . . . 
(VIENE D E L A PRIMEHA PAGINA.) 
dad de comprobar cuando visité 
aquella población en el mes de Fe-
brero, pha medida que sería acon-
sejable es declarar libre la entrada 
de toda clase de ganados ya que he-
mos podido llegar a la convicción de 
que no tenemos suficiente para nues-
tias necesidades, pues hasta los ani-
males de trabajo alcanzan precios 
exorbitantes.. 
motera 
—No quiero estudiar los efectos 
de la guerra entre Alemania y los 
Estados Unidos desde otros puntos 
de vista muy interesantes para la 
República cubana, pero el solo as-
pecto económico necesita la aten-
ción de todos nuestros hombres de 
gobierno. Debemos prepararnos pa-
ra todo lo que pueda acontecer, y 
una de las cosas posibles, aunque no 
probable, es que nos veamos en gran-
des dificultades para el transporte 
de frutos de importanción y expor-
tación, porque aun dada la proximi-
dad de nuestro mercado proveedor, 
pudiera suceder que las necesidades 
de la guerra obligasen al Gobierno 
de los Estados Unidos a incautarse 
de gran númefp de barcos, sin con-
tar con que una Incursión de subma-
rinos alemanes podría desorganizar 
el tráfico, aunque los efectos de esa 
incursión no fuesen de grandes con-
secuencia. Añadiré que esto último 
no lo espero, pues las conveniencias 
alemanas no han de ser seguramen-
te provocar una guerra demasiado 
empeñada contra los Estados Uni-
dos, ya que bastante tiene con sos-
tener la guerra submarina en los 
mares de Europa contra Inglaterra y 
Francia, que es su objetivo princi-
pal, pero de todos modos debemos 
pensar en lo peor y prevenirnos con-
tra esas posibles emergencias. 
—Estudio un plan para proveer a 
los campesinos pobres de abonos 
aplicables a ciertos cultivos y de 
semillas de artículos de fácil pro-
ducción. E s oportuno repetir lo que 
tantas veces hemos dicho: con la 
producción exclusiva de azúcar y 
tabaco jamás tendremos bienestar 
económico, pues lo que recibimos en 
metálico por esos productos, vuelve 
a salir para pagar los artículos de 
primera necesidad que consumimos, 
lac maquinarias y demás artefactos, 
quedándo!e a los productores y capi-
tíxlistas un margen grande, pero al 
pueblo que paga de modo indirecto 
las cargas del Estado, un déficit 
que se traduce en miseria y malestar. 
Basta para probar "nuestra tésis vi-
sitar los barrios pobres de nuestros 
centros urbanos en años como el 
pasado y el actual en que los pre-
cios del azúcar y el tabaco han sido 
extraordinarios y ver en esas infeli-
ces hogares hasta qué punto sienten 
la carestía de la vida, producida por 
la dedicación de todo el país a la 
producción de esos dos exclusivos 
artículos de exportación. 
— L e anticipamos a usted nuestra 
felicitación por estas declaraciones, 
general. 
—Gracias. Algunos descreídos nos 
aseguran que predicamos en desierto, 
pero tengo la completa seguridad de 
que la razón de los hechos llegará 
a imponerse y que nuestros agricul-
tores, sin abandonar el cultivo de la 
caña y el tabaco, dedicarán parte 
de sus esfuerzos a abaratar la vida 
de los jornaleros, proporcionándole 
así bienestar a todo el país en gene-
ral". 
Se celebrará hoy en el, Teatr una función en honor de Forn *a(:Wi de Mendoza. ^"lando ¡£1 
Kl ilustre actor ha escogido r>0 
neficio una obra de Jaciutr. S1"1 s« 
I.a propia «"stimación. ^^Tej, . 
I,a función de hoy será un r . . . . 
to social y una gran succés arUst̂ )11111̂  
PAYBET 
Kn Payret se reanudan hov H 
sentaciones de la compañía do v . r ^ 
eos. ae Raía6i ̂  
A las cinco, en la tanda bh.* reaparecerá el notable actor inti, el protagonista de la coiedh fu^í Mrtsica popular. "̂ euia tltmâ  
Por la noche se pondrá en esepn. , 
1 media titulada La señorita de Trévef Cíh 
ICAMPOAMOK 
Amalia de Isaura reaparecerá y* teatro Campoamor. noy «i ^ 
L,a Reja, de los hermanos Oulnf-, 
pondrá en escena en matlnée « i ^ í ? ' «9 
a las cinco y cuarto. ll!iu'craticif 
Y por la noche, a las nueve Ai v.̂  
Al final de cada tanda cantará in t"1̂  
la canciones modernas. 1,4ii. 
MARTI 
Reanuda hoy sus funciones In », 
fila de Velasco en el teatro Martí Vi' 
En primera tanda se pondrá en u 
Confetti; en la segunda, se estrenad í? 
Rey de la banca, y en la tercera i. El 
vista 1916, reformada. 
COMEDIA 
Hoy, reprise de la comedia en tr». . 
tos original del aplaudido i autor pJ 
Muñoz Seca, titulada El Príncipe Juní,/0 
obra estrenada recientemente. ^ 
EAUSTq 
En primera tanda, tres películas c. nillitas. • ^ 
Pasiones moscovitas, cinta interesanf» 
será proyectada en la segunda tanda. 
Y en la tercera tanda (doble) La Clon 
cía y el amor, interpretada por Dorntu 
Daven. Pertenece a Pluma Roja y crm.t. 
de cinco partes. ' on,t4 
MAXIM i 
El obstáculo, cinta notable será exhlbidí 
en primera tanda de la función de hor 
En segunda, E l pequeño limpiabotas 
la Quinta Avenida. 
Para la tercera tanda se anuncia h 
cinta titulada La Huérfana del mercad̂  
«PRADO 
En primera tanda, películas cómicas ? 
en la segunda, Lágrimas que redlmea, 
FORXOS 
Esta noche, en primera tanda. El peflue< 
fio grumete, y en la segunda, Iob episo< 
dios 1 y 2 de El Círculo de sangre. 
NUEVA INGEATEBRA 
En prime;ra y tercera tandas, BlacS 
Yack o El robo del collar. 
En segunda tanda, Fedor. 
Matinée a las tres. 
ti Centro Gallego 
. E L GRAJÍ B A I L E 
Don Francisco García Naveiras 
Presidente por sustitución de esté 
gran Centro, en carta cariñosa nos 
invita al gran baile que mañana, por 
la noche, se celebrará en los lumino-
sos salones del palacio gallego del 
Parque Central. 
Baile para el cual vibra un gran 
entusiasmo entre la juventud- feste^ 
jo donoso el de mañana por ú noche 
porque en su organización ha puesto 
todos sus entusiasmos la brillante 
Sección de orden que preside don 
Agustín Picallo y que forman jóve-
nes con corazón de poetas y como ta-
les conquistadores. 
Reina una animación extraordina-
^ ^ ^ l ^ ^ j t e gran baile. 
î o mejor 
Cuando el reuma maniflpcjfn «• „̂ n~ 
cuando have Insufrible el <TniL at;,"l"'1, 
bertarse el paciente I t l c - n f c 
rreumátlco del doctor RÚ^eH H^rafn*,1' 
Flladelfla, el. mejor preparado d1 
reuma, el más seguro v ¿f m l T^diltra el 
to quita los dolores por «D-nri™ /8 pron-
Se vende en todas las botfcas v 'r^i..86^' 
<se vende mas. ooucas y cada día 
APOLO 
Esta noche, continuación de El brillante 
celestial. Mañana, matlnée con Bob contra 
Z. Z. Z., el misterioso. 
En breve. Civilización. 
EARA 
En primera y tercera tandas. El espía 
o Salvado en el último momento; en se-
gunda y cuarta, El tesoro del ídolo. 
Mañana, matinée con regalos a los ni-
ños. 
MONTFCAKLOS.— 
El cine predilecto de las familias, toiloi 
los días estrenos. 
II 
DINERO' SOBRE JOYAS 
" L a R e g e n t e 
LA CASA QUE MENOS DíTEEES 
COBRA E X LOS PRESTADOS. 
NEPTUKO T AMISTAD. 
TELEFONO A-4378. 
c 1592 30t-2 
¿Queréis tomar boen chocolate f 
adquirir objetos ¿3 gran Talcr? Pw» 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
A R T I C U L O 
Para regalos. Juguetea, Curiosi-
dades, y cuanto necesite para su 
hogar, lo encontrará a precios 
asombrosos, en 
L A SECCION H, BELASCOAIN 32 
c 3310 T í t " I d - l j t ^ 
G R A N A D A HOUSB 
818 West 14th Street, New íort 
Una de las casas más antiguas 
New York. Muy conocida y ^ ̂  
mendada por sus módicos preC1°°' ;s 
esmerado servicio, sus habit^a a 
cómodas y ventiladas y su ™ ^ & 
la Española, excelente y âr ^ 
Precios de %% a $14, semanales, ^ 
gún sea la habitación. Está en 
céntrico, cerca de elevados,jr ^ 
y teatros (entre la 8a y 9a aven^ 
c 2535 alt 
ROSAUACASTRi 
Esta importante co lect iv i^ 6U 
llega apenas extinguido el eo ^ 
última fiesta vuelve a anuno 
para el jueves, 12 del corH6^- ^ 
Será esta un gran baue ^ ^ 
en el "Black Cat", Prado, ^ 
podrán asistir los señores so de>i 
diante la presentación aei r 
mes en curso. «„f¿fl y ^ 
Los señores Marín, ^ 
Ramón Molina miembros a* a c^ 
sión de músipa darán ^ Dre qiU 
uocer un seleolísimo P100graUest* 
ejecutará una excelente u or i* 
Entre los acuerdos toma^^ ^ 
Junta de Gobierno de gol,re 
tro" hay uno que agra^r¿lo9 0* 
manera a los numerosos Que 
c-ue cuenta, consiste éste- ^ ^ \ 
das las fiestas que c6160^ grao ^ 
ciedad tengan efecto en 
lón del "Black Cat . palaz«7a(j 
Felicitamos al s f 0 ' ba 8 ^ % 
activo Presidente de dlcna ^ s* 
por el estado floreciente 
encuentra la misma. —T^ÍA' 
Suscríbase al DIARIO DE LRlo P* 
RIÑA y anuncíese en el ^ 
L A MARINA 
/AGINA CINCO 
DIARIO DE LA MARINA Abril 7 de 1917. 
ANO L X X T V 
E l A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
= = ES IvA. B E B I D A MAS P'URA, Î O MEJOl» QUE HAT P A R A LOS DOLORES D E ESTOMAGO Y LOS ACHAQUES D E L A S DAMAS 
H a b a n e r a s 
B L L A X A N T E D B "MODA 
Es un magnífico producto de gran utilidad y de 
grande aplicación en los países tropicales, pues no es 
otra cosa que un laxante , de excelentes cualidades. 
Laxsana, se encuentra en todas las boticas. Su 
combinación con agua, que es la manera de tomarla, 
hace un agua mineral de sabor agradable, que se to-
ma con deleite, y tiene además las bellas cualidades, 
de no producir dolor alguno y de no provocar náuseas. 
E s Laxsana," un salino de condiciones singulares, 
de gran provecho a los que padecen de estreñimien-
to, mal típicamente tropical, porque lo cura, sea cual 
fuere su grado; corrige todos los defectos de ese mal, y 
es de suma utilidad, a todo el mundo y sobre todo a los 
ancianos, a quienes tanto daño hace el estreñimiento. 
Alivia la biliosidad y hace excelente efecto el 
empleo de Laxsana, en todos los casos de reuma, 
gota y auto intoxicación. Se toma con sumo gusto, 
porque sabe bien y es indispensable en los casos de 
indigestión aguda. Ejerce benéfica acción sobre todo 
el organismo y limpia los,conductos alimenticios, hi-
gienizando el organismo. 
Laxsana, estimula el apetito y hace que la asimi-
lación y nutrición sean completas y por sus exce-
lentes cualidades puede usarse para combatir la in-
flamación de los intestinos, que suele ser consecuencia 
de la fiebre tifoidea y de la disentería. Por, todas 
esas propiedades, Laxsana es un producto que debe 
estar en todos los hogares, s porque. su., aplicación es 
necesaria con frecuencia.' 
Una cucharadita de Laxsana, por las " mañanas, 
es el mejor medio de auxiliar al organismo, que fun-
cionará correctamente y hará que el ánimo éste más 
dispuesto al trabajo, haya más optimismo y mayor 
salud. 
Laxsana, debe haberla en toda casa, y como su 
gusto es bueno, todos,- desde la abuela al niño, la to-
marán con deleite. 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó Colomer . 
PHARMACAL PRODUCTS CORPORATION 
N El W - Y O R K 
V e s t i d o s q u e 
e n c a n t a n . ¡ 
Así son todos sin duda alsruua los de 
los grandes almacenes de Inclán, gran ca-
sa de coufe'cciones, situada en Teniente Rey 
10. esquina a Cuba y que constantemente 
renueva sus existencias, porciue constante-
mente se reciben los artículos mAs a la 
ultlm-a moda de todas las estaciones. 
Hay en los grandes almacenes de InolAn, 
toda clase da confecciones, lo mismo para 
uamas, que para señoritas, Joveucitas, ni-
aas, niños y bebés. De todo lo que se ne-
•eslte para vestir alguien en la familia, 
se encuentra allí todo de lo más nuevo, 
IVo míis elegante, de lo* mejor y de lo 
Pas Propio a todas las edades. Una visi-
1,(1» all?̂ â• óorque enseña provechosa-
ire a comprar eri eonriciones favorables. 
D e E m e r g e n c i a s 
El vigilante número 1147, de la 8a. 
I T Z A R Z U E Í T 
SI quiere comprar barato Tisite es* 
« casa. Medias para señora negras v 
1« color, también blancas, a 20 cen-
'«tos. Calcetines para hombres en 
Km-Ĥ 8' a 20 centavos. Para niños 
«urnüo en tamaños y colores a 20 y 
-i í££TtnN'0 y CAMPANARIO. 
Estación, presentó esta mañana ante 
el médico de guardia doctor Sotolon-
íjc y Lynch, al moreno anciano Cán-
dido Herrera vecino de Vives número 
(VIENE DH LA PAUINA CUATRO) 
A n o c h e e n M a x i m 
ESTABLO DE LUZ 
Carruajes de lujo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Servicio especial para entle- új* O K A 
rros, bodas y bautizos. . 
Vis-a-Vis de duelo y milorea (E* K A A 
con parejas «P «J.v/U 
Idem blanco con alumbrado 
para boda 
Xuz, 33. Teléfono A-1338. Almacén, 
A-4692.—CORSINO FERNANDEZ 
SALDO DE V E S T I D O S 
* $1-25 CADA UNO 
HnonSaldo consiste de vestidos de 
dihi^y percale de varios colores, 
gunU3v0pS5 .̂«tilos elegantes. Nin-
hay ^stl,d? vale menos de $2.00 y 
•̂00 y Smv1^111103 q-Ue Va\en iticnt/ * Estos precios sola-
Prer o 1?le"tras hay existencia. E l 
rco*^ Envíen fondos con el 
pj. pedido, 
hecha«nuestro catalogo de ropa 
-tii^ynovedades para Señoras 
^Sfe--- y Niñas. , 
£the deco co. 
51-53 Whit« Street 
New York 
Agencia MATAS 
Piñeiro y Cabal 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
SAN JOSE, 5. T E L E F . A C558. HABANA 
Era día de moda. 
Y como siempre, en sus funciones 
de Iqs viernes, veíase Maxim colmado 
de público. 
Había un atractivo poderoso. 
Era la exhibición, propia de la so-
lemnidad del Viernes Santo, de la 
grandiosa cinta de la Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amenizada fué la exhibición por las 
selectas audiciones de la orquesta que 
dirige la distinguida profesora María 
Luisa Maury. 
Un concierto delicioso. 
Entre la concurrencia, limitándome 
a las damas, haré mención de Nena 
Jústiz de Turull, Adela Martínez de 
Gelabert, Mercedes Santos de Rojas, 
Eloísa Revira de Valladares, María 
del Carmen Hidalgo de Zapata, Anto-
nia Pérez Viuda de Figueroa, Esther 
Humara de Diaz, Carmen Fontanills 
Viuda de Madrigal, Josefina Fernán-
dez Blanco de Avendaño, Mercedes 
Mascort de Campuzano, Maruja Fran-
co de Montero, Elisa Otero de Alema-
ny, Margot Saez Medina de Palma, 
Emilia Magaz de Almeyda, Nieves 
Durañona de Goicochea. 
América Ruiz de Villalba, Encama-
ción Rubio de Saez Medina, Olimpia 
Linares de Gómez, Wuadina Escobar 
de Crespo, Pepilla Duany de Fuentes, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, Ma-
ría Luisa García de Figueroa, María 
Aday de Gómez, Celina Franco de Ba-
rro, Caridad González de Rodríguez, 
Mercedes Márquez de Romay, Olim-
pia García de Ramos. 
Y la Condesita de Jaruco. 
Un grupo de señoritas. 
Ursulina Saez Medina, Rosita L i -
nares, Alicia Jústiz, Terina Humara, 
Isabelita Madrigal, Amalita Villalba, 
Tití Escobar, María Luisa Figueroa, 
Nena Avendaño, Josefina Hidalgo, 
Carmelina Gelabert, Ernestina Mas-
cort, Gloria de las Cuevas, Angelina 
Alemany, Dulce María Rabasa, Alina 
Fuentes, Carmela Figueroa, Manueli-
ta Saez Medina, Guadalupe Gómez 
Aday, Caridad Rodríguez, Cuquita 
Mascort, Margot Gelabert, Aida L a -
mar, Obdulia Alvarez, Adelaida Gó-
mez Aday, Conchita Hidalgo, Nena 
Alemany,- Engracia Humara, Nena F i -
gueroa, Margot Escudero, Sarita Pi-
ñar. Rosita Lima, Ana Luisa Sou-
reau, Hortensia Benítez, Angelita Al-
varez, Graciella Robert. $ 
L a nueva temporada de Maxim, que 
se inaugura el 20 del actual, será pró-
diga en novedades. 
Y a hablaré de esto extensamente. 
Otro día. 
Enrique FONTANILLS 
LA CASA QUINTANA 
E S L A CASA DE MODA 
L a preferida por las personas de 
gusto más delicado. . 
EXPOSICION PERMATÍEIÍTE 
de Joyas y objetos de arte. Visite 
nuestros departamentos y encontra-
rá lo que usted necesite. 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
172, que se encontraba en estado co-
matoso. 
Según antecedentes este individuo 
padece de ataques. 
Q u e m a d u r a s 
E!l doctor Pall Davis y practicante 
Sánchez Fernández, asistieron esta 
mañana en el centro de socorros de 
Jesús del Monte, a Isabel López, le 
España, 34 años y vecina de Arango 
número 73. Presentaba quemaduras 
nkí lo. yx 2o. grado diseminadas por 
toda la cara y ambas extremidades 
superiores e inferiores. 
Manifestó que vertía alcohol en una 
pipa, junto a la cocina de su domici-
lio, cuando saltó una chispa del fo-
f,ón incendiándose el alcohol y cau-
sándole las indicadas quemaduras. 
Su estado es grave. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Kzjefe de ios Negociado» de Mitroaa y 
Patentes 
BaratUlo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se Hace cargo de los siguientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propieflad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales, 
El alegre Verano, con sus días 
radiantes de luz, impone nuevas 
modas, nuevas telas... 
Hemos recibido y están a la 
disposición de nuestras amables 
favorecedoras, los primeros mo 
délos llegados de 
7/j 
de Tul bordado y liso, Voile, 
Crepé y Ratine. 
Departamento de Confecciones. 
E . F » . D . 
M i s e ñ o r a m a d r e 
Doña Margarita Blan-
co y del Castillo 
VIUDA DE CAABRO 
HA F A L L E CEDO 
D E S P U E S D E H A B E R R E -
CIBIDO LOS SANTOS SA-
CRAMENTOS Y L A B E N -
DICION APOSTOLICA. 
T dispuesto su entierro 
para hoy, día 7, a las cua-
tro y media de la tarde, 
suplico a mis amigos que 
quieran hacerme el fayor 
do acompañarme a condu-
cir su cadáver al Cemente-
rio de Colón, se slrran pa-
sar por la casa mortuoria, 
Calzada de San Lázaro nú-
mero 37, favor que agrade-
ceré eternamente. 
Habana, Abril 7 de 1917. 
JOSE G. CAABRO. 
No se reparten esquelas. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierroa 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habana. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
TENTATIVA D E HOMICIDIO 
(Por telégrafo) 
Matanzas, abril 7.—Las 8 a. m. 
Anoche un moreno, nombrado Isaac 
Martell, hirió gravemente de un dis-
paro en la cabeza a la morena Ure-
ña Cárdenas. Ambos son vecinos de 
pueblo Nuevo. Dijo la Ureña, que 
la causa del suceso fué el haberse 
negado ella a continuar unida a Mar-
tell. E l agesor se dió a la fuga. 
Corresponsal. 
U n terremoto 
Insistentemente se nos ha pregun-
tado si es cierto que los aparatos de 
los Observatorios de Belén registra-
ron esta madrugada una violenta sa-
cudida de la tierra, indicio de lejano 
terremoto. Por informes recogidos 
podemos desvirtuar tan alarmante 
como infundada suposición, pero si 
podemos hacer público que en el es-
tablecimiento de Vicente Canto, el 
gran bazar, do Galiano y Zanja, ha. 
quedado abierta una gran realización 
de brillantes artículos propios para 
regalos y de juguetería, a la vez que 
en la propia casa se expenden frac-
ciones de billetes de lotería a los más 
bajos precios. 
D e l a S e c r e t a 
OTRO HURTO 
Los detectives Pellicia y Escarena 
detuvieron al dependiente José Fer-
nández González, vecino de Progre-
so número 23 ocupándole encima di-
nero previamente marcado por la po-
licía y que le había sustraído Fer-
nández al dueño del caf éde Merced y 
Egido, Sabino Menéndez Fernández. 
R E V O L Y E R HURTADO 
Angel García del Pino, de Calvario 
número 11, denunció que de la casa 
en construcción. Oficios número 28, 
le robaron un revólver que estima en 
veinte pesos. 
Sospecha de Gregorio Ruesga y 
Bermejo. 
OTRO HURTO 
José L . Posada, denunció que de su 
domicilio. Lealtad número 25, le hur-
taron unos aretes de oro y brillantes 
que aprecia en $25. 
.'o general de "Saltapericos." 
L a idea de reunir aquellos amenos 
trabajos en un libro será celebrada 
por todos los amigos del señor Ro-
bveño, que no son pocos, y les facili-
taJá el ̂ )oder recrearse leyéndolos 
nuevamente. 
Contiene sesenta trabajos delicio-
sos, sobre múltiples asuntos y los 
precede un conceptuoso prólogo del 
señor don Rafael Fernández de Cas-
tro. 
E l libro del señor Robreño obten-
drá magnífico éxito porque es uno de 
los escritores que tiene personalidad 
literaria definida, y su estilo, que no 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N CAPITAL* 
j==s]L hombrg que ahorra tíon« 
3 SS Biempre a'go que lo abriga 
L S l l contra la necesidad mien-
tras que «1 que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza de '« 
A[?TI5mA5 
está al alcance de todos los que es-
criben, es más apetecido por las sa-
les con que va condimentado y por 
el tono jocoso que domina en todo el 
libro. 
C a p a b l a n c a e n l a S o -
c i e d a d d e i V e d a d o 
L a sociedad del Vedado fué visita-
da anoche por José Raúl Capablanca, 
ce acuerdo con el Club de 'Ajedrez de 
la Habana, ofreció interesante sesión 
de partidas simultáneas. 
A las nueve y ante una numerosa 
concurrencia, que frecuentemente 
ovacionaba al campeón cubano, entró 
este en el ring de tableros, frente a 
los cuales se encontraban los siguien-
tes jugadores: Señorita María Teresa 
Mora, general Emilio Núñez, doctores 
Raifael de Pazos, Rogelio Ramírez, 
Garcilaso de la Vega y los señores 
Alberto Mora, Balre Benite?. Luis De-
mestre, Gustavo Fernández, Emilio 
Núñez (hijo) Jacinto Sigarroa, Ricar-
do Gómez, Alberto Giró, Enrique Gi-
ró, Raúl Adler, P. S. Safo, Francisco 
Ramírez, R. Fernández Criado, José 
Gelabert, M| D. KiKnton, Ricardo Var 
gas y el señor F . Díaz de Mendoza, 
(hijo.) 
A los diez minutos de comenzar la 
partida algunos de los más fuertes 
jugadores, comenzaron a rendirse y a 
la media hora Capablanca había obli-
gado a abandonar sus juegos a casi 
todos sus contrincantes, ofreciendo 
resistencia hasta el último momento 
ei campeón del Centro Gallego, señor 
José Gelabert, quien al iqual que la 
inteligente niña María Teresa Mora, 
fueron celebrados por Raúl. 
Entre los concurrentes se encon-
traban el doctor Varona Suárez, A l -
calde Municipal; Juan Argiielles, 
Francisco Claussó, Cosme Blanco 
Herrera, Chicho "Waty, Luis Ruga, 
Tesé Martell, doctor -̂ orge Alfredo 
Belt, Luis Ascárate, José Clemente 
Vivancos, Francisco Diez, Guillermo 
Terry, Miguel Echetgoyen. señor Pe-
iaez, Silverio Díaz, señor Mora y 
otros. 
U n c o h e c h o 
Los expertos 9 y 11 y ei vigilante 
número 1078, arrestaron esta ma-
drugada en San Isidro número 81 al 
'úgilante número 75, Juan González, 
porque les exigía dinero - q̂s inqui-
Imas de dicha casa por medio de un 
individuo nombrado Arístides Fernán -
dez Lufriú, que también fué arresta-
do. 
Ambos detenidos fueron puestos a 
la disposición del señor Juez de 
guardia, quedando inmediatamente 
suspendido de empleo y sueldo^ el vi-
gilante González. 
m1 sena. 
I L BANCO ESPAffOL D S 
L A I S L A 1>E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante 7 
paga ©1 T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
mA S L I B R E T A S - D E A S O RROS S E L I Q U I D A N C A DA DOS M E S E S P U -DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
PRIMITIVA REAL. Y MUY ILUSTRE 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SANTISI-
MA DE LOS DESAMPARADOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo ocho, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archlcofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
i reglamentarla mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Sautídima de los Des-
amparados, con misa solemne de ministros 
y sermón, a las ocho y media, rogando 
a los señores Hermanos su asistencia a 
dicho acto con el distintivo dé la Archl-
cofradía. 
Dr. J , M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C 2576 lt-7 Id-8 
BIBÜOGRAflA 
"SALTAPERICOS" 
E l celebrado escritor festivo don 
Gustavo Robreño, ha enviado un 
ejemplar de su libro "Saltapericos" a 
ruestro querido Director, don Nicolás 
llivero, con afectuosa y expresiva de-
dicatoria. 
E l señor Robreño, a instancias de 
sus amigos y de un modo particular 
de su maestro don Rafael Fernández 
de Castro, se resolvió a coleccionar 
en un tomo los artículos publicados 
en la sección literaria dominical del 
DIARIO D E LA MARINA, con el títu-
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
" T E A T R O 
L u n e s , 9 d e A b r i l 
A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
F U N C I O N A B E N E F I C I O D E L A V I U D A E HI-
J A S D E L M A E S T R O J O S E C A S T R O C H A Ñ E . 
O R S A N I Z A B A P O R [ L " C E N T R O mm D E LA H A B A N A " 
C O N L A C O O P E R A C I O N D E L O S P R I N C I P E S D E L A E S C E -
NA E S P A Ñ O L A , 
M a r í a G u e r r e r o 
F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a . 
( V E A S E P R O G R A M A ) 
c 2581 
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E l Domingo de Ramos por la mañana 
se verificaron los Oficios de la bendición 
de palmas , con gran solemnidad contán-
dose la Pasión. 
A las siete y media de la noche, después 
de las Rogativas por la paz, se verificó 
el Santo Via Crucis. 
E l Miércoles Santo, se dedicó gran fies-
ta a Jesús Nazareno dirigiendo la porte 
musical el celebrado maestro Pastor, pre-
dicando el R. P. Agustín Pagéa, de las 
Escuelas Pías del Pilar. 
Las Rogativas y Via Crucis, se celebra-
ron el Lunes, Martes y Mlércoies Santos, 
viéndose muy concurridos. 
E l Jueves Santo, a las ocho, los divi-
nos Oficio», A las cuatro de la tarde, el 
Lavatorio, predicando el sermón del Man-
dato el R. P. Juan B. Juan; a las siete 
y media, él sermón de la Pasión, por el 
M. I . Canónigo Penitenciarlo Ldo. Santia-
go G. Amigó. 
Lo mismo a los sermones que a la r l -
«Ita del Monumento, concurrió un nume-
rosísimo concurso de fieles, como quizás 
no se ha visto nunca en este templo. 
E l Monumento muy artístico, merecien-
do unánimes elogios. 
E l Viernes Santo, además de los Ofi-
cios de 12 a 3 predicó el sermón de las 
Siete Palabras, el R. P. Agustín Pagés, 
de las Escuelas P ías del Pilar. 
A las siete y media de la noche, el ser-
món de la Soledad, fué predicado por el 
R. P. Juan B. Juan, Profesor del Semi-
nario de San Carlos y San Ambrosio. 
L a parte musical de estos festejos fué 
ejecutada por el coro parroquial, que rea-
lizó una labor digna de todo encomio. 
L a concurrencia fué tan numerosa co-
mo el Jueves Santo. 
Advertimos a los fieles que el Domingo 
de Pascua es el Ultimo día del Jubileo 
Ctrcular( suspendido durante la Semana 
Santa. Se verificará a las ocho a. m. la 
exposición. A Tas cinco p. m., sermón por 
el R. P. Angel Sánchez, y procesión del 
Sacramento. 
I G L E S I A P A R K O Q U I A I . 
D E SAX XICOLAS 
Los cultos de Semana Santa fueron: 
Domingo de Ramos, la bendición de 
Palmas, canto de la Pasión y Misa solem-
ne. A las seis y media de la tarde de es-
te día, y los de Lunes y Miércoles San-
tos, predicación, por el Párroco, R. P . 
Juan José Lobato. 
E l Martes Santo, bajo la dirección del 
R. P. Curbelo, se verificó la tierna ce-
remonia del Aposentillo. 
Los sermones del Jueves Santo fueron 
pronunciados por los Presbíteros Féllpe 
Junciel y Eustasio Urra. 
E l monumento, bellísimo; el artista, se-
ñor José Lobato, realizó una obra de ar-
te, por la que ha sido felicitado. 
E l Viernes Santo, el sermón de las Sie-
te Palabras fué pronunciado por los Pa-
dres Curbelo y Lobato. E l del Descendi-
miento, por el Párroco. Concluido éste sa-
lió públicamente la procesión del Santo 
Entierro, recorriendo las calles de San Ni-
colás, Rayo, Maloja, Manrique, Campana-
rio y Condesa. 
Mucho orden y entusiasmo, dando ejem-
plo los cofrades de la M. I . Archicofradía 
del Santísimo, estabelcldo en esta Iglesia 
Parroquial. , 
Becosrida la procesión dló las gracias 
a sus feligreses el Párroco, por la pública 
confesión de fe y amor al Divino Salva-
dor. 
A las siete y media pronunció el ser-
món de la Soledad. 
I G L E S I A D E NT RA. SRA. D E L A 
CARIDAD 
E l Domingo de Ramos, a las ocho y me-
dia los cultos correspondientes a este 
día, cantándose la Pasión. 
E l Lunes, Martes y Miércoles Santos, a 
Isa siete y media de la noche, rezo del 
Rosarlo y Via Crucis. 
E l Jueves Santo predicó en la Misa de 
Institución el celebrado orador R. P. Mi-
guel Gutiérrez de la Congregación de la 
Misión (Paules). 
E l Lavatorio se realizó a las cuatro de 
la tarde, predicando el R. P. Rogelio 
Pont, de las Escuelas Pías. A Ms ocho 
de la noche, pronunció el de la Pasión 
el Pbro. Juan José Roberes. 
E l Viernes Santo, el de las Siete Pala-
bras, estuvo a cargo del R. P. Angel Sán-
chez y el de la Soledad, el R. P. Santia-
go González. 
E l templo resultaba pequeño a la mul-
titul que asistió a estos rrandiosos cul-
tos. 
• E l monumento fué uno de los más her-
mosos. 
E l Párroco. R. P. Pablo Folch, ha sido 
muy felicitado. 
L a parte musical fué dirigida por el or-
ganista. 
MONASTERIO D E L A P R E C I O S A 
SANGRE 
Los viernes de Cuaresma fueron viernes 
de homenaje a la preciosísima Sangre de 
Jesús. 
E l Jueves Santo se verificaron los di-
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vinos Oficios con gran solemnidad. 
E l Monuruento fué muy visitado. 
E l Viernes Santo pronunció el sermón 
de las Siete Palabras el M, I . Provisor del 
Obispado doctor Manuel Arteaga. 
E l R. P. Juan B. Juan, Capellán del 
Monasterio, ofició en las ceremonias de 
tan hermosos cultos. 
I G L E S I A D E L A V. O. T E R C E R A D E 
SAN FRANCISCO 
Los Viernes y Domingos de Cuaresma 
hubo ejercicio del Via Crucis y sermón 
por los Paldres de la Comunidad Seráfica. 
E l Jueves Santo predicó el sermón de 
la Institución, el Superior, R. P, Fray Jo-
sé Olas'cuala. , 
L a procesión al Monumento, solemnísi-
ma por la asistencia de la numerosa fa-
milia seglar de San Francisco. 
A las seis de la tarde se rezó la Esta-
ción al Santísimo y la Corona Francisca-
na. 
E l sermón do las Siete Palabras fué pro-
nunciado por los Reverendos Padres Eus-
taquio Arronátegul y Antonio Recondo. 
Una orquesta dirigida por el R. P. Casi-
miro Zubia, ejecutó muy bien las Siete 
Palabras de un celebrado autor. 
A las seis y media, rezo de la Corona 
dolorosa. E l Via Crucis se hizo con gran 
solemnidad. 
E n este ejercicio llevan la palma, bien 
es verdad que el Apóstol de esta devo-
ción es uno de los más famosos santos de 
esta esclarecida Orden. 
E l Sermón de la Soledad ha sido pro-
nunciado por el M. R. P. Vicario Provin-
cial Fray Antonio Recondo. 
Además de estos cultos, los Francisca-
nos han dedicado un número extraordi-
nario de su importante revista a rendir 
homenaje al Redentor. NOmero que según 
nos han expresado los que lo han visto, 
(nosotros no tuvimos esa dicha) es im-
portantísimo en el texto y grabados. 
Sea para ellos mi sincera felicitación. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Las fiestas de Semana Santa en el tem-
plo de los Carmelitas se han realizado con 
gran lucimiento. 
E l Domingo dé Ramos se cantó solem-
nemente la Pasión y Ips oficios del día se 
verificaron con gran' esplendor. Por la 
noche, ejercicios cuaresmales, los cuales 
durante la Cuaresma tienen dos veces ala 
semana. E n cuanto a los domingos, en es-
te templo mañana y tarde, hay solemnes 
cultos todo el año. 
E l Jueves Santo en el Santo Sacrificio 
de la Misa, predicó sobre la Institución 
de la Santa Eucaristía, el R. P. Ambrosio. 
A la procesión del Santísimo Monumen-
to asistió la Comunidad en pleno, la V. O. 
Tercera del Carmen y las demás Asocia-
ciones establecidas en este templo. 
A líis tres se verificó la tiernísima ce-
remonia del Lavatorio, predicando el ser-
món del Mandato, el R. P. Cayetano. 
E l monumento muy artístico, felicitando 
a sus constructores los Hermanos Euse-
blo e Isidoro. 
E l Viernes Santo predicó el sermón de 
las Siete Palabras, el R. P. Teófilo, quien 
hizo una hermosísima exposición. 
A voces y órgano se cantaron las Siete 
Palabras de un renombrado autor distin-
guiéndose el tenor señor Jainfe Ponsoda. 
E l Calvario era una perfecta Imitación 
del Gólgota. 
Obra do los ya nombrarlos Hermanos. 
E l sermón de la Soledad lo pronunció 
el Pbroñ Rafael León. 
E l Domingo de Resurrección, los cultos 
empiezan a las tres de lü madrugada. 
UN CATOLICO. 
V ^ o r r e c c i o n a l e s 
r ü ] V € 1 0 N C O R R I D A 
L o s chocolates, bombones, 
bizcochos y galleticas 
que todos celebran, son 
los de Mestre y Jttartfnica. 
E s sabido. Sxis sabrosos 
pomos de dulce en a l m í b a r , 
de frutas del p a í s , l legan 
a R u s i a , a l J a p ó n , a China , 
porque lo que vale corre 
lo que no corre se m i r a 
con desdén . Bueno, pues oigan: 
H a tiempo l l e g ó a esta i s l a 
un bizcochero famoso, 
un confitero de arr iba 
y un chocolatero a brazo 
que para s í lo q u e r r í a 
e l R e y Alfonso, que toma 
su taza todos los d ía s 
al levantarse. Queriendo 
hacer su negocio apr i sa , 
va , ¿y qué hace?: Desde luego 
v i s i t ó ce o turista 
las f á b r i c a s de galletas 
y chocolate, con miras 
al fraude. Compró dos cajas 
de todo, grandes y chicas, 
con aquellas sabrosuras 
tentadoras y distintas 
de m á s fama y de m á s venta, 
d e d i c á n d o s e en seguida 
a probarlas. Y a lo creo; 
e n c o n t r ó tan exquisitas, 
tan suaves, tan admirables, 
las de Mestre Mart inica , 
que se ded icó a l momento 
a falsif icarlas. G i r a 
desde luego asesorado 
de otros dos socios de har ina 
y a z ú c a r , y en tres semanas 
bombones y galleticas 
y bizcochos se amontonan 
en su obrador y el a l m í b a r 
y e l chocolate se esponja y 
en piedras y pailas finas 
de cobre. Var ia s muchachas 
envasan las m e r c a n c í a s 
en cajas de hojadelata 
como las otras, y listas, 
colocan las etiquetas 
s i no iguales, parecidas, 
y Con l a m a r c a de fábr i ca 
de este modo, en igual t inta: 
Mestro y M a r t í n Hico . 
E s c laro, 
c o r r i ó como agua bendita 
l a primer remesa, pero 
cuando l a segunda iba 
a sa l ir , S á n c h e z , Gut i érrez 
y V i l l a r que y a s a b í a n 
algo del negocio, acusan 
a Hico y Mestro y paral izan 
su dulce trabajo; en forma 
hidalga, correcta y digna. 
E l juez, estudiado el caso 
y documentado, dicta 
la c lausura de l a nueva 
fábrica^ con ser tan chica, 
imponiendo fuerte multa 
a los dulceros, que m i r a n 
m á s su i n t e r é s ' q u e su nombre, 
siendo maestros de estima 
Porque dice, que bombones, 
bizcochos y galleticas 
y chocolates y dulce 
de coco, guayaba, pifia, 
g u a n á b a n a , e t c é t e r a , e t c é t e r a , 
s ó l o Mestre y Mart inica , 
H o m e n a j e a l U m 
r O E S U S A F I J O S | 
E l s i m p á t i c o homenaje m,a 
ran los alumnos del respetíh? PreI' 
tro de la juventud cubana 
Bonet, para conmemorar su '?. 
de oro en el sacerdocio"'va^8 
cada día mayor auge en el 
na sus iniciadores 
y va 
cada vez mayor entusiasmo^ent"81*! 
numerosos alumnos y entre ot Bt¡ 
.lientos de la sociedad cuba* l!• 
testigos de la gran labor ednn > 
real izada por el P. Bonet en tr 1 
neraciones de nuestra juvent^?' 
prestan t a m b i é n a dar calor i! 
fiesta de amor y de respeto. * H 
En la noche de antes de ayer\, 
vieron a reunirse en crecido JJ6' 
lo?, alumnos del antiguo colegio-
Corazón de Je sús ," en los salone J 
D I A R I O D E L A M A R I N A S í 
importantes acuerdos sobre la o 
7iización del homenaje. 
C o n t á n d o s e con la valiosa coodm, 
c ión de M o n s e ñ o r Manuel Ruiz ¡j. 
Iré Obispo de P inar del Río, que 
a los prestigios de su elevada ger? 
ouía , los de sus altas dotes literaria 
:• con otros elementos de positivo 
ler, se a c o r d ó celebrar una velada í 
terario-musical , que dé ocasión a k 
das las clases de l a sociedad cubam 
para exteriorizar las simpatías y ^ 
a d m i r a c i ó n que sienten por el P. Be! 
net. 
E n dicha r e u n i ó n se lanzó tambiéj 
la idea, apoyada por numerosos aluij. 
nos, de erigir una lápida conmemoR-
tiva en alguno de los sitios en 
estuvo instalado aquel renombraíó 
plantel de e n s e ñ a n z a , para que se-
ñ a l e a las p r ó x i m a s generaciones t\ 
alto ejemplo y viva también de amo. 
loso recuerdo a los que, en la lejam 
n iñez , frecuentaron aquellas aulas. 
Se han nombrado comisiones parj 
que organicen el homenaje. 
No c o n o c i é n d o s e el domicilio de Ij 
gran m a y o r í a de los que fueron alum-
nos del P . Bonet, se nos encarga ro-
guemos por este medio tantp a éstos, 
como a cuantos simpaticen con id 
idea, que e n v í e n su adhesión por es-
crito a l Bufete del doctor José del 
Val le Moré , L a m p a r i l l a número 1 sfc 
tos 
T a m b i é n se a c o r d ó celebrar naeu 
r e u n i ó n el lunes 9 del actual, a 
8 y media de la noche en los sí 
del D I A R I O D E L A MARINA, 
cambiar Impresiones sobre el homê  
naje y tomar los acuerdos pertinentei 
0 su mejor r e a l i z a c i ó n 
Los alumnos del P. Bonet, en 
ú l t i m a r e u n i ó n , acordaron también 
manifestar a l D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a su i lustre Director, su ai 
decimiento por l a activa y valiô  
c o o p e r a c i ó n que vienen prestando s 
este homenaje 
F . M E S A ^ r » ^ -
MÍA posítlTa » W 
anuncJantes 
CUBA, 90. 
T M t W A-4W1-
¿ C u á l es el per iódico de n a * 
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E n 
Amargura 11 y 19 
Hay m a g n í f i c o s Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
La 31 m j C 2275 
























































































































































F O L L E T I N 91 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS C O M P A Ñ E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
Tente mi r t » Modetn» T m f " nVilrp» 
- m . 
escucho. 
L a vacilación se plntd en el rostro de 
Knato. 
—Monseñor—dijo el Joven en el momen-
to de abordar la confereaicla,—me es im-
posible ocultaros la gran turbación que 
experimento. 
—¿Respecto de lo que tenéis que decir-
—Sí, monseñor, 
me? 
—No comprendo de qué puede provenir 
esa turbación. 
—Vals a comprenderlo en seguida, y an-
tes de pronunciar una sola palabra debo 
pediros Indulgencia... 
—Que de antemano os concedo. 
—Las revelaciones que vals a oír son 
de tan extraña naturaleza, que algunas 
quedarán Incompletas por razones que de-
bo callar, cuando menos por el presente. 
Mis palabras os parecerán tal vez inve-
rosímiles ; pero, aunque me preguntéis 
acerca de ellas, no obtendréis una res-
puesta satisfactoria. 
— E s decir—interrumpió Sartines son-
riendo.—que vais a hacerme conocer enig-
mas indescifrables sin que me deis la 
clave. 
—Casi, casi, monsefior. 
—Entonces, ¿por qué os dirigís a mí? 
—Porque necesito vuestro concurso. 
—•". Qué es lo que de mí esperáis? 
—Una confianza ciega. 
— L a tendréis, señor marqués. 
—Gracias, monsefior. 
—Bien; empezad cuando gustéis. Os es-
cucho. 
—Se cometen en pleno París, monseñor, 
en el seno de la clase en que nosotros per-
tenecemos, crímenes tan inauditos que pare-
cen imposibles. Esos crímenes los ignoráis. 
— i Estáis cierto, mi querido marqués, de 
lo que decís? ¿Ignoráis, que a veces, impe-
riosas circunstancias, la influencia de una 
voluntad soberana, me obligan, bien a pe-
sar mío, a cerrar ios ojos? 
—No lo Ignoro, monseñor; poro boy ten-
go la certeza de que los crímenes de que 
hablo no los conocéis. 
—¿Cuáles son? 
—Acaba de cometerse un crimen en una 
de las familias más ilustres. Un Infame 
(no preguntéis su nombre), aprovechán-
dose de una gran semejanza, ha hecho, no 
he podido averiguar afln por qué medios, 
que una aventurera substituyese a la hija 
de una gran casa. . . L a aventurera es su 
mujer en la actualidad... L a hija noble 
ha desa parecido.... 
—Esa Joven, ¿tiene madre? 
—Sí, monseñor: la más cariñosa de las 
madres. 
—¿T esa madre ha podido ser engañada 
por la semenjanza de que me habláis? 
—Sí, monsefior. 
—Su corazón, su sangre, su ser entero, 
¿no le han gritado: tu hija no es ésa? 
Renato guardó silencio. 
E l señor de Sartines sonrió irónicamen-
te. , 
. —Teníais razón, querido marqués — re-
puso el eminente magistrado, — al decir-
me hace un momento que vuestras palabras 
me parecerían inverosímiles; en fin, con-
tinuad. 
—Dudáis de mí, ¿no es cierto, monsefior? 
—No. Dudo de la exactitud de vuestros 
Informes. 
"—Pero, cuando menos, creeréis en mi 
honor — exclamó Renato. 
—Como creo en el mío. 
—Pues bien, monsefior, os juro por mi 
honor, que uo sospecho, sino que tengo 
la certeza de lo que acabo de deciros, y 
de que bien pronto tendré la prueba. Y 
os añado que el Infame culpable del atre-
vido crimen que os parece imposible, es un 
asesino, del qae me he librado por milagro, 
que en este momento se encuentra a la ca-
beza de una inmensa asociación de mone-
deros falsos. 
E l señor do Sartines levantó la cabeza 
como el cabello de un general a los prim«-
rop acentos de los bélicos clarines. L a acu-
sación, que hasta aquel momento le pare-
cía inverosímil, comenzaba a tomar cuer-
po, y de repente la veía real y positiva. 
—¡A la cabeza de una asociación de mo-
nederos, falsos! — repitió. 
—Sí, monseñor. ^ 
—¿T conocéis a ese hombre? 
—Su le conozco. 
—¿Y sabéis dónde se encuentran esos 
tenebrosos talleres de los qa« sale la mo-
neda do que está Inundado París? 
Renato hizo nn signo afirmativo. 
—•¡Ah! — exclamó Sartines;—¿enton-
ces me daréis la clave? 
E l marqués de RieuT guardó «nencio. 
—Cómo, ¿no contestáis? No puedo creer 
mip tratéis de proteger a un criminal de 
esta especie, y, sin embargo, vuestro silen-
cio podría interpretarse por complicidad. 
—Monseñor, el hombre de que os hablo 
es mi enemigo personal. Tengo una cuenta 
terrible que arreglar con é l . . . Ese hom-
bre me pertenece... sólo a mí me perte-
nece, y no os lo entregaré. Pero estad tran-
quilo, será castigado, y como Dios es Jus-
to, no tardará mucho en serlo. En cuanto 
a los bandidos que están a sus órdenes, tan 
pronto como se vean privados de su jefe, 
vuestra policía los podrá encontrar. 
E l intendente guardó silencio. Una cólera 
sorda rugía en su interior. E l mutismo de 
Renato le Irritaba, y buscaba algún medio 
para arrancarle su secreto; pero bien pron-
to se apaciguó, porque comprendió que lu-
chaba con una resolución inquebrantable. 
—MI querido, marqués — dijo con acen-
to tranquilo, — no insisto ni os hago más 
preguntas, pues deposito en vos, conformo 
a vuestros deseos, una confianza sin lími-
tes. ¿Me habéis dicho que teníais necesi-
dad de mi concurso? Disponed de m í . . . 
Pongo a vuestra disposición mis más lea-
les y hábiles agentes. Os obedecerán co-
mo a mí mismo, harán lo que vos les digáis. 
—Os repito las gracias, monseñor. 
—¿ Aceptáis ? 
—No... ¡Oh! no creáis que soy presun-
tuoso, pero debo y quiero trabajar solo. 
— E n ese caso, no puedo sino repetiros: 
¿Por qué os dirigís a mí? ¿A qué venís 
a visitarme si creáis que tenéis bastante 
con vuestros recursos? ¿A qué se reduce, 
pues, el concurso que necesitáis? 
—A una sola cosa, monsefior, pero ca-
pital, para que triunfe el plan que he 
formado... 
—Explicaos... 
—Ruego a Vuestra Excelencia que me 
entregue dos salvoconductos. 
—¿Para quién? 
—Para dos hombres, indignos en apa-
riencia del favor Inmenso que solicito 
para ellos. 
—¿Cómo se llaman? 
—Dagoberto y "Botón de Oro.'* 
—¿Qué han hecho? ¿Se les acusa di" al-
gtin crimen? ¿Han sufrido aguna conde-
na? 
—Dagoberto no tiene sobre su concien-
cia más que errores relativamente lige-
ros. E s un ladrón profesional que jamás 
vertió una gota de sangre. L a situación de 
"Botón de Oro," antiguo guarda perros 
del príncipe de Guéménée, es algo más 
grave. Ha matado en los bosques de Pol-
tou a dos gendarmes y está condenado 
a muerte por contumaz. 
— E n fin, que es un bandido peligro-
so. 
—No puedo ocultar a Vuestra Excelen-
cia que tal es, en efecto, su reputación. 
—¿Y o» Interesáis por tales misera-
bles? 
—Sí, monseñor. 
—¿Tenéis necesidad de ellos? 
—Sin ellos no podría llegar al fin que 
me propongo. Os debo añadir que estos 
hombres han abandonado ya, gracias a 
mí, el camino que seguían. Los dos me 
han salvado la vida. Les he asegurado lu 
subsistencia y he recibido ya grandes e 
irrecusables pruebas de su reconocimien-
to. Pero, como voy a comprometerlos en 
una empresa de la que tal vez salgan mal 
parados, quiero ofrecerles una recompen-
sa digna de su servicio. 
—¿Y esos hombres son los que os han 
hecho conocer el secreto de loa monederos 
falsos?—dijo el señor de Sartines. 
—Sí, monseñor. 
—¿Forman parte de la asociación? 
—No; pero es probable que dentro de 
pocos días, y obedeciendo órdenes mías, 
entren en. ella. 
—¿Cuánto tiempo Juzgáis necesario pa-
ra obtener buen resultado? 
—Unos dos meses. 
—¿Me prometéis, una vez transcurri-
dos esos dos meses. Indicarme el sitio 
en que se reúnen los monederos y el 
nombre de su jefe? 
—Os lo prometo, monseñor. 
—Está bien. Voy a entregaros los sal-
voconductos que me pedís. 
E l rostro de Renato se iluminó de ale-
gría. 
E l sefior de Sartines abrió un cajón de 
la mesa delante de la cual estaba sen-
tado. Sacó dos salvoconductos que lleva-
ban la firma real, mojó la pluma en 
tinta, y dijo a Renato: 
—-Tened la bondad de repetirme los 
nombres de vuestros protegidos. 
—Dagoberto y "Botón de Oro." 
. —Indudablemente, esos serán los apo-
dos. 
—No sé más. monseñor. 
— E n fin, poco importa. Yo escribiré Da-
goberto y "Botón de Oro." dejándoos el 
espacio snficientf para que vos mismo, 
cuando los conozcáis, extendáis sus ver-
daderos nombres. ¡Esto significa la ab-
solución completa! E l pasado de^nparece, 
y vos os hacéis responsable do todos los 
crímenes que puedan comelvr cr1. a(T"iantje 
vuestros bandidos. ¿Habéis reflexionado 
bien? 
—Sí, monsefior. y acepto sin temor al-
guno la responsabilidad. 
—Pues hágase vuestra vofluntad... y 
firmo. 
E l señor de Sartines entregó a Renato 
los dos salvoconductos. 
—Monsefior—exclamó el Joven,—habéis 
colmado mis esperan7;ni. Harf^ Justicia, os 
lo juro . . . 
—Que Dios os oiga, mi qtierldo mar-
qués. Tened presente, sin embargo, que 
mantengo mis ofrecimientos, y que, a vues-
tra primera sefial. mis agentes y yo mis-
mo acudiremos en vuestro auxilio. 
Renato dló las gracias con efusión al 
señor de Sartines. y dijo: 
—SI muriera sflbltnmente y de un mo-
do violento, lo que es posible y aun pro-
bable, antes de ver cumplido mi deseo, 
entre mis papeles se encontrará una car-
ta dirigida a vos. Dentro de ese sobre 
Irá guardado lo que debéis saber y lo 
que no puedo ahora deciros 
—Es preciso vivir, mi querido marqués 
- respondió el intendente:—pero, si mu-
rierais, vuestra muerte sería vengada, os 
lo juro. 
Aquella misma noche, y próximamente 
a las nueve. Renato despidió ai criado que 
Sobre la mesa del 8aloncIt° rfidas. 8rrí 
ta baja colocó dos bujías encendió ^ 
jó algunos leños a la chimenea 9 , 
nó cuidadosamente las d08,,/ "eí 
le hemos visto comprar; una b(,islll<* 
nado el examen las colocó en ^ se dtfj 
lo euiaaaosa enie ia.» * ve? ^ r,, 
e hemos visto comprar, u*13. bol3lIK* 
lado el examen las colocó en jos ^ ^ 
Hechos aquellos preparativos^ ^ reloj-
oaer en una butaca y espero a i . 
diera las diez. , A .i «aléB- -ii? 
Momentos antes abandonó « 8 a, jgrd"1 
pesar del frfo que hacía, sauu 
sin nada en la cabeza. < i0s a'y:, 
A los pocos segundos giibldo.8* 
repitiéndose por tres yece8' Cerisa'^fi 
do del lado de la calle ^cJaoído refad, 
Aquel silbido ya 1* hef 0hp1 "Ho*' V 
en la galería ^^^l^T K^ ltfP 
Diablo" cuando Dagoberto eI cUerv 
'rBatón de Oro" para ensenan í 
asesinado de Renato. resP^lrl-
E l marqués 'ie' « l e u / nte le fi» 
aquella seña, que .^"fj'JlV un 
gtan a él; abrió «in P a r e c i ó , 
puerta del .i^rdín y f ^ P ^ a e B ^ V 
de las tinieblas, en Ia. «^"¿ente a 18 
larga que conducía directanie 
lie de la Cerisaie. . ge dist,u4 qu« 
Detrás de aquella verja » ^ b r e » 
vagamente las siluetas de ao» ^ \ 
esperaban. +rnvés '» 
Renato P ^ u 7 t 6 » „ f buscá^r. ^ 
—¿Quiénes sois y no P«' 
- ¿ A c a s o el señor 
ce y a ? - p r o g u n t ó l a ^ a c n d e P f T ^ 
goberto.—No tendrá nada obseu^;,-V 
porque está la noche tan o^ ^ 
encontramos aquí For, " aue (» 
rumpliraent-ando l'^./'^finna. ^ u r * 1 
marqués nos dló Pf|n la cerra0 
Renato puso la llave en .r.s.-¿«< 
abrió ta verja. , s 
- P a s a d - d i j o a Io//guardad > ! , 
minad cautelosamente > J ^jg en» 
para que no se despierten 
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H a c i a e l ^ N o r í e 
(VIENE DE LAjFmMERA PLANA) 
noche a los pocos minutos 
buena sido presentado a el: una 
dC haíhircoT"hay' que desengañarse, 
r ^ a es la Habana, y la Habana es 
C- Paraue Central. Sale uno de aquí 
ei rnnere de aburrimiento. 
7 y nosotros decimos de los Estados 
cuyas principales ciudades 
lnld L n s lo único es Nueva York. 
t ü r S v a -York el Times Square. 
y í s el tenderloin (filote) de la gran 
K americana, según frase gráfica 
ni un S s o capitán de Policía, con 
f " " expresó su satisfacción por 
Ia sido trasladado al Times 
^aí*re en premio de largos servi-
?q= pu los barrios bajos. Desde en-
ínnccs nuestra Square y las calles 
i0., L i o * en sus trozos comprendi-
" ^ n t r e las Avenidas 6a. y 7a.. Ir.-
• hu'so la parte de Broadway entre las 
n c W y 48, y de ellas sus dos pri-
e t a manzanas a derecha e izquler-
fe T arteria principal (Broad-
caavf forman el tenderloin dlstrlct 
Zh're biensonante, que evoca el re-
" frdo de aquel filósofo guardador 
t i orden público, héroe de mil esce-
nas tráScís de la llamada vida ale-
gr^n"ese distrito metropolitano, que 
0 «tiende cada día más y más, hay 
Z todo para todos los gustos y for-
f !s De una casucha vieja, de ladri-
do rojizo, salen voces roncas y vaho 
í whrsííey a confundirse en la mis-
o ralle con las notas atrevidas del 
í trot y los vapores afrodisiacos 
del "champagne, que emergen de los 
elegantes salones de un hotel de prl-
r orden Allí están los mejores 
w - o s los principales hoteles que 
« llevan hasta las nubes, los come-
ares de mayor distinción y los re-
ÍLbrados cabarets de moda, en don-
AI la. millonaria flirtea con un de-
endiente de comercio y baila el aris-
tócrata y el banquero con una bel-
iiid nrofesional... 
Pn aquella soberana república del 
Placer el que no se divierte es por-
niTe no quiere. Nosotros creemos que 
n'imes Square es un sanatorio Ideal 
,Ura los neurasténicos de ambos se-
y con un poco de empeño por 
parte de las eminencias médicas de 
la Habana en recomendarlo a sus pa-
rientes haríamos un magnífico nego-
cio levantando allí una gran casa 
fe salud para las numerosas vícti-
mas de esa enfermedad de tan sim-
ple curación. 
Es una idea para los doctores cu-
banos y para un sindicato de hom-
bres emprendedores. Con ello logra-
ríamos reducir notablemente el nú-
mero de pupilos en las Quintas de 
la Isla: se registrarían menos casos 
graves y misteriosos en que la Cien-
cia se confunde: haríase menos ufio 
fortuito del bisturí y del algodón hi-
drófilo, y no se cometerían tantos 
atropeílos contra el apéndice, que 
ños tiene siempre en un ¡ay! por 
miedo, más que a la apendlcltls mis-
ma, aí diagnóstico inapelable de uno 
de estos buenos médicos, dignos su-
cesores de aquellos de que nos habla 
Gil Blas, cuya asistencia, ayudada 
de una calenturilla, bastaba para 
mandar a un hombre robusto al otro 
mundo. 
Bajo el punto de vista económico 
hubiéramos descubierto el modo de 
explotar terreno norteamericano, lo 
cual no dejaría de ser una compen-
sación justa y casi necesaria para ni-
velar un poco la balanza... 
El editor responsable de estas des-
baratadas líneas empezaba ya a sen-
tir la necesidad física de volverse a 
Times Square. Lo pensó bien, hizo 
unos números difíciles, tomó un bi-
llete... Perfectamente: todo estaba 
dispuesto, pero faltaba la obligada 
despedida. Entonces se sentó por úl-
tima vez en su mesa habitual de un 
café del Parque y ha escrito esto 
por las razones aducidas al princi-
pio. Mas cuando Iba a enviarlo a la 
Redacción del DIARIO, se acuerda 
de un encargo que le hizo el Secre-
tario-Contador de la Empresa, su 
providencial y estimado amigo don 
Joaquín Pina. 
"Es preciso—díjenos éste mientras 
nos ponía en la lista de sanguijuelas 
fiel DIARIO—que haga usted su pre-
sentación en su primer trabajo por-
que a usted no lo conocen nuestros 
lectores." 
j Verdad evangélica. Don Nicolás, 
nuestro admirado maestro, ha tenido 
la ocurrencia de lanzar una nueva fir-
ma al mercado periodístico cubano, 
de la que espera servirse como com-
plemento del hilo cablegráfico direc-
|-0- Que funciona diariamente entre 
Aueva York y nuestra Redacción, 
trausmitiendo noticias que le ponen a 
n̂o ios pelos de punta. Pues bien: 
esta novedad es un servidor de us-
«^es, y como medida preventiva lea 
ruego no tomen a mal lo intrincado 
«J6 mi'nombre. Pronúncienlo sin e3-
•uerzos nasales, suavemente, supri-
miente la primera K, que ya quedan 
was, como puede verse.. . 
Mi profesión do fe es que no la 
«ngo en la política, en cuyo ambien-
e nomo se desarrolla el microbio 
(17 ?voyocíL la devastadora epidemia 
e las guerras. "En política—dijo 
mél^0' ^od^icando el axioma geo-
corn -•0Vla cul'va es la úistancia más 
oUpr; Y aplicable a los pueblos en 
CnH es, esta "uea de Shakespeara: 
t.rar , los pastos ahora, para com-
**** el caballo." 
lo¿ la Política y la guerra 
sicas préferidos para estas cró-
írecuPTfUnque sí Pueden resultar con 
«rc.n.f0111 obliga<ios en virtud de las 
PÜrem!, ias--- El1 tales casos cum-
ias ™ ?ueBtra misión dando noti-
rues ^ n a8 de todo comentarlo. 
m 
del Dtapt^ dlcho en la sección 
QU6 ir>« más autorizada y leída 
Cuitan ^ T ^ t a r i o s , hoy por hoy, 
Hech pehgrosos... 
toder pmK8ta8 manifestaciones creo 
íor d P < ^ Y0*11' tranquilo, dándome 
Qespe(i1(i0 y presentado. 
***-~*-,,-r Knickerbocker. 
Vida Catalana 
lDero ' Í S I 0 a esta Redacción el nú 
^ la r e ^ ^ i e n t e al - ' — 
^ige don Vlda Ca1 
El p S Jos& l a d e r a 
Se^^ lo f,' artíCUl0' "La NIt de Pa-
*añero don r a 1nuestro querido com-
PubliS un tfl1118161 7 bu611 ami-
l^0 "Irnír. , abajo en catalán, ti-
A Atiemás r 10nes"-
?0Ctor PamnníeCen las « " « a s del 
S'L08 R a f f i ' a Tr^idad Catasus, 
q l ^ ^ s W ^ Mondus, "Amante 
5 n a B P a L n 01lrat Roure. ^nri -
?m(1o J p^la' Salvador Bonavia 
En ia ; * errer. 
¿f311' ^ s entdGe don Francisco Pi 
Barcelolla:lre5 ' del A y u n t í ^ s f S » 
l 5 de Abril 
atalana", que 
a a. 
'La It de a-
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso.. 
Entonces porque tenia 20 años, ahora porque tomo' 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Reparan el desgaste, renuevan las7 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: <fEL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE) 
C R O N I C A 
STURIANA. 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
PROPAGANDA BEGION A L I S T A : 
rVUGÜBACIOJr D E L CURSO D E 
CONFERENCIAS. — OTRAS NOTI-
CIAS. 
Conforme en su oportunidad he-
mos anunciado a los lectores de es-
tas crónicas, la Agrupación Mauris-
ta asturiana acordó organizar un 
Curso de conferencias de carácter 
reglonallsta a cargo de ilustres publi-
cistas, oc positiva autoridad en esta 
claae de propagandas. Y dicho Cur-
so se inauguró el último domingo 
del pasado mes en el Teatro JoVella-
nos de Oviedo, siendo el conferen-
ciante don Félix de Llano y Torri-
glia, hombre de vasta cultura y de 
claro talento, orador de fácil y bri-
llantísima palabra y una de las per-
sonalidades más salientes entre las 
muchas de reconocido mérito que 
enaltecen las filas del maurismo. 
E l acto inaugural de las conferen-
cias regionalistas resultó lucidísi-
mo, ocupando las principales locali-
dades del Jovellanos distinguidas y 
hermosas dnmas, y el resto del tea-
tro, hasta llenarlo en su totalidad, 
una numerosa y significada repre-
sentación de las distintas clases so-
ciales, sin excluir a la obrera, que 
tiene en el maurismo a muy dignos 
y entusiastas elementos. 
Tomaron asiento en el escenario al 
lado del señor Llanos, el Presidente 
de la Agrupación Ma.urista Asturia-
na, don José Pidal, y los señores 
Marqueses de la Vega de Anzo y de 
Santa Cruz de Mercenado, Vizconde 
de Campo Grande, don José María 
Guísasela, don Luís Vaüaure y otros 
caracterizados miembros del partido 
p; aurista. 
A las cuatro de la tarde dió co-
mienzo el acto, pronunciando un 
vibrante discurso el señor Pidal, 
quien con gran elocuencia hizo la 
presentación del ilustre conferen-
ciante, ponderando sus relevantes 
méritos como periodista y orador, y 
singularmente, como hombre de 
arraigadas convicciones y de proba-
da sinceridad. Dió las gracias a los 
concurrentes por haber acudido en 
tanto número al llamamiento de la 
agrupación Maurista, que al orga-
nizar el Curso de Conferencias nó 
perseguía ningún fin de exclusivis-
mo político, sino tratar con ampli-
tud de miras y elevación de criterio 
temas de interés general, y concedió 
la palabra a continuación al señor 
Llanos y Torriglia, quien al ocupar 
la tribuna fué saludado por el cuílto 
auditorio con una prolongada Salva 
de aplausos. 
Después de un inspiradísimo exor-
dio en el que recuerda con admirable 
oportunidad una bella frase del poe-
ta Ayala, entra de lleno en el asunto 
que le sirve de tema, " E l regionalis-
mo ante el Estado", tratándolo con 
tal método, con tal profundidad de 
doctrina, con una novedad de juicio y 
una forma tan rica y galana, que el 
público le interrumpía con frecuen-
cia, ovacionándole con entusiasmo. 
E n la imposibilidad, que deplora-
mos, de reproducir íntegra la razo-
nada, amena y sustanciosa perora-
ci6n, haremos de ella un somero 
y desde luego imperfecto extracto. 
Dice que nacido en Málaga y edu-
cado en Madrid, no pertenece a nln-
"gün centro regionalista, pero juzga 
lógico, el ideal, siquiera ,sea por el 
espíritu iógicámenle humano do la 
defensa de >os propios intereses. 
L a acción regionalista, si ha de 
cuajar en realidades, será con suavi-
dades, no riñendo, no desuniendo y 
creando abismos de raza y de idioma. 
Agrega que cuando supo que Me-
lla levantaba en Asturias bandera 




A o u l a j r 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
. r e u m a » l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . 
d e : f h - a d e z u f - ! a 
;Es1^ mé3íciha:;der reuma e 
tiones, hace eliminar el ácido úrico y vence el ataque 
jnás cruel á las primeras cucharadas. 
' D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar ios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y„ M a j ó C o l o m e r ; 
Cuando los hijos riñen, tal vez uo 
cambie de curso el régimen de la 
familia; pero si es la madre quien or-
dena, no hay poder humano que la 
vuelva. Y Asturias ha sido dos ve-
ces madre de España. (Ovación). 
E n floridos párrafos habla del po-
der de Asturias, de sus glorias re-
trospectivas. 
A su juicio, lo que se ventilaba 
piincipalmente en las guerras civi-
les del siglo X I X era el amor al te-
rruño, a la independencia de la re-
gión. 
Sigue diciendo que España está 
atravesando uor un período único, en 
que los momentos son centurias. 
Ya no se escucha en el solar cas-
tellano la voz cesárea de aquellos 
Monarcas en cuyos imperios no se 
ocultaba el sol; ha pasado toda la 
época gloriosa de nuestra Patria, y 
también, ojalá no vuelva, el turbión 
de sangre que enrojeció nuestro sue-
lo en luchas fratricidas... 
E s indudable que el movimiento 
regionalista es un hecho. Ante él 
¿qué debe hacer el Estado? 
A su juicio, es lo más prudente 
dejar el camino expedito ol empuje 
que llega de afuera, pero encauzán-. 
dolo debidamente. E l Estado no 
puede crear regiones, pero tampoco 
debe servir de espantajo cuando al 
guien quiera crearlas. 
Y la teoría de Maura de la revo-
lución desde arriba, no era sino la 
compuerta que servía para distri-
buir el agua que fecundase los cam-
pos de todos los vecinales. Dar a to-
dos el agua que pidan, aunque haya 
quien después de recibirla, no sepa 
que hacer con ella. 
Niega que el regionalismo sirva 
para destruir la unidad Patria. No 
es eso; slnó todo lo contrario. Lejos 
de destruir, une, fecundiza, da vida. 
Pasa a estudiar las regiones más 
delimitadas de España, como son 
"Vasconia y Cataluña. De su examen 
deduce que aún dentro de esas regio-
nes no todos los pueblos son igua-
les en sus costumbres ni en su es-
tructura. 
Hace luego referencia al proyecto 
de Administración local, considerán-
dole como el más Indicado para re-
solver de momento la aspiración re-
gional que se va dejando sentir en 
España. 
Cita palabras de Maura, en las 
cuales este ilustre hombre público 
declaró que el Estado no debe meter-
se en las aspiraciones autonómicas de 
las regiones. Dejarlás que crezcan, 
que se desarrollen, pero legislemos 
antes para que medren y se desarro-
llen dentro de la legalidad. 
Así, pues, está conforme el confe-
renciante en que haya muchas re-
giones que quieran independizarse 
económicamente. No va contra ella, 
sino que quiere que haya muchas. 
Patentiza la diferencia de aprecia-
ción y orientación que existe en las 
regiones. Él caso es Vasconia y Ca-
taluña, es tipo.. 
No es realidad el llamarlo pancas-
tellanismo. Mas existe el pancatala-
nismo. Lo ocurrido en las Cortes 
actuales, es elocuentísimo. 
Cita el caso de un político que lle-
gó a Ministro, y queriendo favorecer 
a su primer elector, mal bicho, con-
culcador de la Ley, preguntóle por 
teléfono: 
—¿Qué quiere usted de mi influen-
cia? Ya soy ministro. 
—Pues quisiera—contestó el elec-
tor—que no se acuerde de mí. (Ri-
sas). 
Termina dando gracias por la aten-
ción con que fué escuchado, y por el 
placer de verse de nuevo entre nos-
otros los asturianos. 
Dice que hallándose el verano pa-
sado en Asturias, en Oviedo, fué una 
mañana a Santa María de Naranco y 
San Miguel de Lillo.. E r a al amane-
cer, que convidaba a la meditación. 
Desdes la explanada, oteaba el valle 
y a mi espalda estaban las pétreas 
reliquias del vencedor de los nor-
mandos. 
E l paisaje era inmenso.. .Pero la 
Asturias antigua-ha desaparecido. L a 
mató el organillo, la gorra chulesca. 
Sigue describiendo poéticamente \ 
el aspecto de la ciudad que desper- j 
taba. Una voz secreta le decía que As- ( 
turias no desaparecía, sino que se 
transformaba. E s el progreso, la vi-
da nueva que ha transformado esta 
región convirtiéndola en un empo-
rio de riqueza. A este respecto tiene 
el conferenciante un párrafo hermosí-
simo, que el público corta con una 
estruendosa ovación. 
Cuando llegó a sus oídos la pala-
bra regionalista, procedente de As-
turias se asustó. Pero sabe que As-
turias es noble y es leal. Vuestro 
regionalismo solo puede servir para 
robustecer la integridad de la Pa-
tria. (Ovación prolongada. Todos 
felicitan al orador). 
Por la noche del domingo el señor 
Llanos y Torriglia fué obsequiado 
con una comida íntim , en el aristo-
crático Hotel "Covadonga", figuran-
do entre los comensales don José 
Pidal, el marqués de la Vega de An-
zo, el Vizconde de Campo Grande, 
Jon Enrique de Benito, don Julio 
León, don Rogelio Jove Canella, don 
Luís Vallenre, don José María Gui-
sssola, don Manuel García, don Sa-
bino Alvarez Gendín, señores Nieto 
Aurre, Acebal y otros. 
Durante la comida se habló de la 
propaganda regionalista y del Im-
pulso que adquirirá en Asturias, don-
de los distintos Comités trabajan con 
fe y entusiasmo, y de la positiva efi-
cacia del curso de conferencias tan 
brillantemente Inaugurado, en el 
cual han de tomar parte insignes 
personalidades de las derechas y cu-
yr resdmen estará a cargo del Exce-
lentísimo Sr. D. Gabriel Maura y 
Gamazo, Conde de la Mortera, quien \ 
ha prometido ya su valioso concurso 
a la Agrupación Maurista Asturiana, 
a quien sinceramente felicitamos por 
el éxito de su primer conferencia. 
E l señor Llanos y Torriglia regre-
só a Madrid profundamente reconoci-
do por las delicadas atenciones que 
pe le prodigaron durante su breve 
estancia en Asturias, de cuya tierra 
es un fervoroso admirador y since-
ro propagandista. 
En uno de los primeros días del 
Corriente mes volaron sobre el pue-
blo de Tazones (Gijón), cuatro hl-
dro-aviones ingleses, pertenecientes 
a una escuadrilla británica que nave-
gaba por aguas del Cantábrico. 
Las aeronaves maniobraron duran-
te un buen espacio sobre la costa gl-
jonesa, llamando extraordinariamen-
te la atención del vecindario de los 
pueblos cercanos a la villa de Jove-
llanos y aún en esta misma, donde 
con tal motivo se suflcttaron los más 
diversos y pintorescos comentarios. 
A la media hora desaparecieron los 
hldro-avionp.s, que en los primeroa 
iurtantes fueron tomados por "Zep-
pelines"; causando la consiguiente 
alarma, uues la gente campesina se 
' creyó expuesta a los gravísimos pe-
¡ libros de un implacable bombardeo 
| do los no menos implacables y "bár-
baros" teutones. 
Cuando se supo que las máquinas 
aéreas pertenecían a nuestros bue-
nos y desinterados amigos los ingle-
ses, la gente respiró tranquila: 
Por el conocido banquero de 
Oviedo don Manuel Caicoya y para su 
¡ hermano don José, ha sido pedida la 
| mano de la bellísima señorita Ana 
í María de Rato y Rodríguez San Pe-
j dro, hija del Diputado Provincial don 
' José de Rato Duquesne, emparentado 
I con aristocráticas familias cubanas. 
L a boda se celebrará en breve y 
con gran solemnidad en la iglesia 
de San Lorenzo de Gijón, apadrinan-
do a los simpáticos y distinguidos 
contrayentes eí idustre ex-ministro 
de la Corona, Excmo. Sr. D. Faustino 
Rodríguez San Pedro, abuelo de la 
novia. 
E n la buena sociedad asturiana ha 
sido muy bien acogida la noticia de 
este próximo enlace, que unirá a dos 
familias IguaJmente apreciadas. 
Entre los novios y sus parientes 
más cercanos se han cruzado valio-
sos regalos. 
Con motivo del fallecimiento de un 
sobrino suyo ocurrido en Manacas, el 
próximo día 20 embarcará en el Mu-
sel para la Habana, a bordo del va-
por correo "Reina María Cristina", 
nuestro buen amigo don Jovino Fer-
nández, uno de los más celosos Ma-
yordomos de la Asociación Avilesina 
de Caridad. 
Los mauristas gijoneses obsequia-
ron con un banquete en el Hotel E s -
paña al Diputado Provincial electo, 
don Juan Fernández Nespral, feste-
jando así su triunfo en las recientes 
elecciones provinciales. 
Al banquete, que fué un simpático 
acto de afirmación maurista, asistie-
ron noventa y siete comensales, y lo 
presidió el joven y elocuente aboga-
do don Julián Ayesta, en su calidad 
de Presidente de la Agrupación mau-
rista gijonesa, y además del señor 
Ayesta, quien en bellísimas frases 
ofreció el agasajo, hablaron en tér-
minos muy entusiastas y oportunos 
el Alcalde de Gijón, señor Piñera A l -
vargonzález, el Marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, el ex-alcalde 
con CarSos Cienfuegos-Jovellanos y 
don José María Guisasola, este últi-
mo en nombre de los mauristas de 
Oviedo. 
Para dar a todos las gracias pro-
nunció, por último, muy sentidas 
y bien inspiradas frases el nuevo Di-
putado señor Nespral, quien, al igual 
que los demás que le precedieron en 
el uso de Ja palabra, fué calurosa-
mente aplaudido y felicitado. 
Han fallecido en Avllés don José 
Huerta Alonso, inteligente funcio-
nario de la Compañía Popular; don 
José Muñiz, laborioso empleado de 
la Junta cTe Obras del Puerto y la 
respetable y bondadosa señera doña 
Cecilia Turbón Quevedo, viuda de 
Hurlé (q. e. p. d..) 
E l popular empresario de teatros 
señor Solares, ha contratado nueva-
mente- por un año y en la suma de 
quince mil pesetas, . la explotación 
del hermoso teatro de Campoamor, 
del que como se sabe, es propietaria 
por veinte años la "Sociedad Filar-
n.ónica Ovetense". 
Con la solemnidad de costumbre 
y en el Cuartel de Santa Clara, han 
jurado la Bandera en Oviedo los 
nuevos reclutas de cuota. . 
Atendiendo a los insistentes requeri-
mientos de sus amigos políticos, y 
especialmente a una decisiva vteltal 
del diputado provincial sefior Saro* 
s--' ha encargado otra vez de la Alcal-
día de Ribadesella, el Jefe de la frac-
ción arguüellista, don Ramón C i -
fuentes. 
E l señor Cifuentes había presenta-
do, con carácter irrevocable, la re-
nuncia del cargo; pero ^ disciplina 
política le ha obligado a desistir de 
su empeño. 
L a Delegación del Centro Asturia-
no de la Habana, en esta villa, cele-
bró en la tarde del 7 del actual su 
sesión ordinaria. 
Se dió cuenta de una comunicación 
dirigida al señor Alcalde, para que 
intervenga en la revisión de las tari-
fas actuales, por imponerse su mo-
dificación, una vez que el servicio 
de viajeros se viene haciendo por 
tierra, desde los muelles del Musel 
a esta villa, a cuyo efecto quedó 
nombrada una Comisión para cooope-
rar con el señor Alcalde a estos tra-
bajos. : .i 
Se enteró la Junta de una cartai 
del excelentísimo señor don Rufo 
Kendueles, respecto a la edificación j 
del Pabellón definitivo de viajeros 
en el Musel, que llenará todos losi 
eervicios adecuados para la comodW 
rlr,d de los mismos, congratulándose 
los reunidos de tan beneficiosos pro-j 
pósitos del señor Rendueles, y queM 
asi demanda el movimiento incesan-i 
te de emigración por nuestro graUl 
puerto regional. 
Se hizo constar en acta las fraseá 
cariñosas de despedida del señor 
Presidente del Centro, don Vicenta* 
Fernández Riaño, altamente laúdate-; 
rías para esta Delegación, en proyec-^ 
tos que se realizarán en lo futuro^ 
relacionados con esta región y lal 
importantísima entidad que tan dig-< 
ñámente dirige. 
Se dió cuenta, por último, de otro* 
asuntos de régimen interior, dándo-1 
se por terminado el acto. 
Y como esta correspondencia yai' 
va siendo demasiado extensa, dej* 
para otro día una porción de noti-
cias que aún tengo en mi cartera. 
Julián ORBOIÍ 
Gijón-, Marzo 17 de 1917. 
B I B L I O T E C A 
DIARIO D E LA M A R I N A 
LIBROS T R E V I S T A S 
De la librería de don José Ai 
Belascoaín, 32, hemos recibido " E l 
crimen de la Guerra" obra escrita 
por Juan B. Alberdi, argentino, coa 
prólogo de José Nicolás Matienzo. 
Pertenece a la serie de obras na-
cionales argentinas que publica la 
casa Vaccaro, de Buenos Aires bajo 
la dirección del doctor José Ingenie-
ros. 
"Saltapericos", colección de artícu-
los publicados en el DIARIO D E L A 
MARINA por don Gustavo Robreño, 
con prólogo de don Rafael Fernándea 
de Castro. 
"Pastoral Colectiva" de señorea 
Obispos ds la Provincia Eclesiástica 
de Santiago de Cuba. 
Fírmanla el Excmo. Sr. Delegad3 
Apostólico, el señor Arzobispo d« 
Santiago y los señores Obispos de la 
Habana, Puerto Rico, Pinar del Río, 
Camagüey y Administrador Apostóli-
co de Cienfuegos y de Matanzas. 
"Mundo Limeño", primer número 
de la revista que publica en Lima, 
Capital de la República Peruana, el 
distinguido eséritor don Fabio Cama-
cho. 
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A u s t r i a - H u n g r í a . . . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
t cisión de Anstrla-Hungría, Bulgaria 
jy Turquía de romper las relaciones 
diplomáticas con los Estados Unidos 
[por solidaridad con Alemania. 
E L «VATERLAND» P U E D E NAVE-
GAR EN SEGUIDA 
Nnera Tork, abril 7. 
tin mlnncloso registro practicado a 
bordo del Tapor ^yaterland,'* el ma-
yor de los trasatlánticos alemanes, 
ha puesto de manifiesto que el buque 
g»! halla intacto y que i v - i r " ' 
se inmediatamente si el Gobierno 
americano lo desea. 
REFORMAS POLITICAS O A L E -
MANIA 
Berlín, abril 7. 
E l Emperador Guillermo, que se ha 
manifestado abiertamente en faror 
de una nueva orientación itsptcio a 
reformas en la política Interior parti-
cipa con el Canciller del Imperio en la 
creencia de que precisa hacer dichas 
reforinas tan pronto como sean rea-
lizables. 
L a única interpretación que se le 
.puede dar a lo expuesto es que la ac-
titud del Emperador de Alemania y de 
su Canciller obedece a la impresión 
que el mensaje del Presidente Wflson 
a las Cámaras americanas ha causado 
en Alemania. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París , Abril 7. 
Oficialmente se anuncia que se es-
tá librando un Tiolento cañoneo al 
sur de San Quintín y al nordeste de 
Berry-an-Bac. Agrégase en la comu-
nicación oficial que los franceses en 
combates de granadas de mano, cer-
ca de Saplgneul, han logrado aran-
zar. 
E L HUNDIMIENTO D E L «PARANA» 
Río Janeiro, Abril 7. 
E l Capitán del vapor «Paraná'* ca-
blegrafía anunciando que además de 
los tres muertos, varios tripulantes 
resultaron heridos a consecuencia de 
l a explosión del torpedo. Agrega el 
capitán, que su barco fué hundido a 
media noche, sin previo aviso y de-
jmncla como salvaje la conducta ob-
servada por los alemanes. 
Los periódicos continúan publican-
do editoriales belicosos. 
L a a l t e r a c i ó n d e l . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
autoridades militares entregando ar-
mas y municiones. Después que se les 
Instruyó de cargos se lecJ üejó en l i-
bertad. 
DETENCION D E UN TITULADO J E -
F E CONSTITUCIONALISTA 
José Angel Ortega y Escobar, que 
Be encontraba en Camagüey cuando 
el cuartelazo y fué nombrado jefe 
constituclonalistas de la Cárcel, fué 
detenido esta mañana por el detecti-
•ve Pernás, a virtud de reclamación 
del Jefe de Policía Especial de Ca-
magüey. 
U n h e c h t e s m p r o b a d o 
, Señor D. Enrique Aldabó 
Presente.. 
Muy señor mío: 
No quería realmente elogiar su 
magnífico T R I P L E - S E C , anunciando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
centribuir a darle mayor realce del 
ene tiene; pero considerando que mi 
silencio sería Injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
asoldó dolor de estómago cue no me 
cedió con dos tazas de diferentes co-
cimientos, me decidí a tomar una co-
pa de T B I P L E - S E C , que a los pocos 
momentos me alivió bastante, que-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo 
cual creo sinceramente rué el T R I -
T L E - S E C , de su fabricación reúne 
condiciones digestivas de excelentes 
resultados. 
Soy de usted su atento s. q. b. s. m. 
A U R E L I O A L T A R E Z. 
&|c. Oficios 32. 
C a s a d e P r é i í » 
Y J O Y E R I A . 
" L A S E G U N D A M S N A * j 
BERNAZA 6, 1 
A L LADO D E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
•us existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
B e r a a z a , § . T e l é f o n o A-6363 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
L A REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
/ RESERVA 
El Comercio de 
los Continentes 
£1 progreso alcanzado en 1916 en las 
facilidades para la naregaclón en* 
tre norte y Sud América. Perspec-
tlra que ofrece 1917. Obras que se 
están llevando a cabo en los puer-
tos para aumentar el comercio. 
(Por A. Eugene Bolles) 
(Encargado de anuncios de la Rerls-
ta del Mundo). 
-La gran prosperidad de que han 
disfrutado los manufactureros de los 
Kstados Unidos, desde el principio de 
la guerra europea, no ha estado 
exenta de dificultades. E l rompi-
miento de las hostilidades trajo a 
esas empresas un aumento enorme de 
negocios en forma de pedidos de mu-
niciones, vestidos, materias alimen-
ticias etc. para los ejércitos, y más 
todavía porque comenzaron a llegar 
pedidos de todas partes del mundo. 
Ce mercancías procedentes antes de 
Europa y después la demanda local 
aumentó considerablemente debido a 
que la clase obrera podía disponer de 
una cantidad mayor para invertir en 
compras, en virtud del aumento de 
salarios que se habían verificado. 
En medio de esta prosperidad, co-
monzaron a suscitarse dificultades, 
primero en virtud de la escasez de 
materias primas y después por la ca-
rencia de buques para transportar 
lab mercancías del vendedor al com-
prador y finalmente por el alza con-
siderable de las tarifas de flete. Una 
ele las primeras consecuencias de la 
guerra fué la pérdida para el comer-
cio marítimo pacífico de caso dieci-
seis millones de toneladas, debido a 
las requisiciones hechas por los go-
biernos zT al internamiento de em-
barcaciones. 
E l comercio con Sud América su-
frió un quebranto muy serio proba-
blemente por ese motivo más que por 
ningún otro, resistiéndose más que 
en cualquiera otra región debido a 
que mientras las facilidades para el 
embarque de mercancías se reducía, 
nuestras compras en Sud América y 
nuestras exportaciones a aquellas Re-
públicas aumentaban con gran rapi-
dez. 
L a situación asumió un carácter 
tan serio en da primera mitad de 
1916 que muchas negociaciones ame-
ricanas abandonaron enteramente sus 
esfuerzos para comerciar con nues-
tros vecinos sudamericanos y en mu-
chos casos se vieron en la necesi-
aad de cancelar los contratos he-
chos, porque no estaban en condi-
ciones de obtener espacio en los bu-
ques para la carga, o a causa de los 
precios excesivos de fletes. 
Mientras tanto, muchos millares de 
toneladas se estaban acogiendo al pa« 
bollón americano y muchos navieros 
dándose cuenta de las posibilidades 
de dedicarse a negocios de carácter 
más permanente, consagraron su 
atención al tráfico más seguro, aun-
que quizás menos lucrativo, entre los 
puertos de los Estados Unidos y los 
de Centro y Sud América. 
Según el informe del Comisionado 
Chamberlain de la Oficina Naviera de 
los Estados Unidos, el espacio para 
la carga a Sud América se aumentó 
en 1916 un 50 por ciento respecto a 
1914. 
E l tonelaje total de barcos que na-
vegaron para los puertos sudameri-
canos, en los primeros diez meses de 
1914 ascendía a 1.700,527 toneladas 
netas, y durante el mismo período de 
1916, a 2.516,329. . E l tonelaje ex-
tranjero ha permanecido casi esta-
cionario, correspondiendo las ganan-
cias casi enteramente a buques ame-
ricanos que en el primer período as-
cendieron a 171,433 toneladas netas 
y a 914,227 en el mismo periodo de 
1916, o sea un aumento de 433 por 
ciento.. E l tonelaje total de buques 
americanos que navegaron para Ar-
gentina, durante este lapso de 1916, 
fué casi treinta veces mayor que el 
de los primeros diez meses de 1914; 
para Chile, seis veces, para Brasil 
cinco, y dos para Venezuela y Colom-
bia, mientras que se registró un to-
nelaje neto de 66,169 para Uruguay, 
cuando en -914 no se contaba nin-
guno. 
E l tonelaje para Méjico, Centro 
América y las Antillas, aumentó 
cerca de 400,000 toneladas netas, du-
runte ese período y el tonelaje total 
correspondiente a la América Latina 
fué de 7.660,192 en los primeros diez 
meses de 1914 y de 8.840,866 en los 
mismos meses de 1916. 
E l tonelaje total de barcos proce-
dentes de la América Latina mostró 
un decrecimiento en ese mismo plazo 
debido a que antes de la guerra los 
barcos procedentes de Europa lleva-
ban carga a los puertos de la Améri-
ca Latina y proseguían luego en las-
tre a los Estados Unidos, donde car-
gaban para Europa, habiendo casi 
desaparecido desde el principio de la 
guerra ese comercio triangular. L a 
disminución total de tonelaje llegó a 
S90,624 toneladas netas, pero el de 
barcos americanos procedentes de la 
América Latina aumentó 3.101,967 to-
neladas netas o sea el 154 por 100. 
Comparando los diez primeros me-
ses de 1915 con los He 1916, se regis-
tra un aumento de 951,632 toneladas 
retas a la América Latina, de las cua-
c o m p r e m a s e q u i p a j e 
h e c h o d e c a r t ó n , n o t i e n e 
s o l i d e z . V d . p i e r d e s u 
G R A N E X P O S I C I O N D E E Q U I P A J E S 
S O L I D O . E C O N O M I C O . M O D E R N O . 
Baúles escaparates, desde UlM a 
Baúles camarotes, d e s É 110.00 a $21.00 
Maletas de cuero, desde $ 7.00 a $23.00 
Maletas de m a n o , d e s d e U% a $ 9.00 
" L A G R A N A D A . " O B I S P G Y C U B A . 
les 933,056 toneladas eran de matrí-
cula americana. Mientras el tonela-
je de barcos procedentes de la Amé-
rica Latina aumentó 1.098,460 el de 
buques americanos aumentó 1,226,329 
toneladas netas, habiendo decrecido 
el tonelaje extranjero cerca de200,000 
toneladas netas. Hace dos años los 
barcos americanos representaban el 
25 por 100 del tonelaje empleado en 
el comercio para Sud América y aho-
ra la bandera de los Estados Unidos 
ampara el 58 por 100. 
E l aumento de tantos buques ha 
producido una mejoría notable en la 
situación general y al terminar 1916, 
los navieros no tropezaban ya con 
tantas dificultades para la entrega de 
las mercancías destinadas a puertos 
latino-americanos por conducto de 
las diversas líneas regulares, aun-
que las tarifas continuaban siendo 
Estante altas. 
o na investigación practicada en 
diecisiete compañías marítimas que 
hacen el servicio a Itinerario fijo de 
Nueva York a Centro y Sud América i 
y a las Antillas, comprobó que todas 
ellas manejaban toda clase de carga' 
destinada a puertos que tocan regu-
larmente y que estaban dispuestas a 
aumentar su tonelaje tan pronto co-
mo la garantizase la demanda. Sólo 
dos compañías aumentaron su flota 
durante el año pasado, pero nueve! 
han hecho ya los arreglos necesarios 
para restaurar el servicio anterior o 
aüadlr nuevos barcos hasta llegar a 
treinta, debiéndose fletar uno o más 
buques en 1917. Cuatro barcos de 
carga y pasajeros de 8,000 a 10,000 
toneladas y dos buques más peque-
ños se pondrán al servicio el prime-
ro de Julio para hacer la travesía di-
rectamente de Nueva York a los puer-
tos de la Costa Occidental, por el Ca-
nal, haciendo el viaje a Callao en on-
ce días, o sea en siete menos de lo 
que se hacía anteriormente. Se están 
construyendo cinco buques en Ingla-
terra para otra compañía y deben en-
tregarse al principiar el verano. Esta 
compañía espera fletar varios buques 
más. 
Según la Cámara de Comercio de 
Boston, el servicio de esa ciudad a 
la América Latina prácticamente es 
nulo. No' hay líneas directas, pero 
muchos buques llegan de Argentina, 
Uruguay y Chile, y casi todos van a 
Nueva York para obtener la carga de 
regreso. 
Baltimore promete convertirse en 
un puerto importante de embarque 
para la América Latina. Una corpo-
ración de $16.000,000 formada por ca-
pitalistas locales y patrocinada por 
los ferrocarriles que tocan esa ciu-
dad, y por el gobierno de la misma, 
pondrá una línea a Sud América tan 
pionto como se pueda obtener el ma-
terial correspondiente. 
Aunque no hay líneas directas de 
Charleston. el Ferrocarril del Sur es-
tá convidtiéndolo en un puerto Im-
portante carbonero, habiéndose des-
pachado un número bastante alto de 
cargamentos en 1916, y se espera que 
ese negocio aumentará considerable-
mente en el curso de 1917.' 
Mobila proyecta hacer mejoras ex-
tensivas en su puerto y la línea Mun-
son que sale de allí para lae Antillas 
y Río de la Plata, ha estado traba-
jando hasta el máximum durante la 
mayor parte del año pasado, ha au-
mentado dos vapores al servicio de 
Buenos Aires y a veces se ha visto 
oompelida á poner un buque extra de 
au servicio suplementario. Se espera 
que zarparán dos barcos por mea du-
rante el año en curso en la línea del 
Rio de la Plata, 
L a Asociación de Comercio de Nue-
va Orleans ha hecho una Investiga-
ción de las nueve compañías naviev. 
ras que navegan bajo itinerario fijo 
de Nueva Orleans a los puertos do 
Méjico, Centro América, y las Anti-
Uas, aclarándose así que se ha regis-
trado un aumento considerable en el 
tonelaje durante el año pasado, trans-
portándose la carga con toda pron-
titud, estando los navieros dispues-
tos a aumentar el número de barcos 
tan pronto como lo exija la demanda. 
L a Asociación Comercial de Gal-
veston registra la reapertura de una 
línea a puertos mejicanos, verificada 
en 1916, habiéndose tropezado con la 
dificultad de la escasez de buques 
para aumentar la marina mercante, 
proyectándose en 1917 extender el 
servicio marítimo a las Antillas y a 
la América Central. 
Según la Cámara de Comercio de 
San Francisco, el comercio con la 
América Latina durante el año 1916, 
mostró un aumento considerable, ha-
biéndose hecho el transporte sin difi-
cultad alguna. 
E l servicio entre Seattde y la Amé-
rica Latina se ha reducido éonsidera-
bivimente desde el principio de la 
guerra, existiendo ahora sólo dos lí-
neas que hacen el servicio directa-
mente, una cada mes y la otra bi-
mensualmente, a los puertos de la 
Cost|;a Occidental, 
A fin de proporcionar medios para 
transportar sus principales produc-
tos al mercado, ciertas repúblicas 
sudamericanas, han ayudado por con-
cesiones, fletamentos, o de otra ma-
nera, al establecimiento de líneas 
a los Estados Unidos, durante el año 
1916. Ecuador, Berú, y Brasil, han 
tomado un gran interés en ella anun-
ciándose recientemente que se había 
organizado en Chile una Compañía 
con $12.500,000 de capital para esta-
blecer una línea de vapores a los 
Estados Unidos. 
E l Departamento de Comercio E x -
tranjero del National City Bank, cal-
cula que los barcos que se añadirán 
al tráfico latino americano durante el 
año de 1917 representarán 300,000 
toneladas. E n vista, sin embargo, 
de los hechos expuestos en este ar-
tículo, confirmados por la opinión 
de buen número de peritos en la ma-
teria, las cifras anteriores parecen 
demasiado bajas y se calcula que el 
aumento será aproximadamente de 
medió millón de toneladas. 
Sea que la guerra termine o no en 
1917, todaiB las probabilidades son de 
que un gran número de buques dis-
tintos a los que ya se han mencio-
nado, se agregarán al servicio latino-
americano. Muchos navieros dedica-
dos al comercio europeo, admiten sin 
dificultad que el riesgo de pérdida no 
guarda ya proporción con las ganan-
cias que pueden obtener y los peritos 
en el asunto opinan que se verificará 
sin duda e5 retiro de muchos buques 
del tráfico europeo para transferir-
los a las aguas más seguras de Sud 
América y dedicarlas al fomento del 
comercio. Puede ser tal vez que las 
recientes correrías del crucero ale-
mán en estas aguas, pueda cambiar 
un tanto esta opinión, pero se cree 
que los navieros todavía prefieren 
aun así afrontar los pocos peligros 
de los mares sudamericanos, más 
bien que los muchos riesgos a que es-
tán expuestos en el comercio eu-
ropeo. 
Se ha dicho Insistentemente que los 
navieros que podían estar interesados 
en el establecimiento o aumento de 
líneas de navegación a la América 
Latina, estaban esperando conocer 
los resultados de la Junta de Nave^ 
gación de los Estados Unidos en la 
construcción o en la compra de bu> 
ques para ser fletados por la Junta 
o por otros. Las investigaciones per-
sistentes hechas ha aclarado que no 
preocupa a los navieros lo que haga 
o deje de hacer la Junta, por consi 
derar que no alterará gran cosa ni en 
un sentido ni en otro las condiciones 
actuales. 
Los navieros como todo el mundo, 
buscan siempre los negocios que pa-
recen más lucrativos. L a gran de-
manda que hay de espacio para carga 
y la excesiva rata de seguros han 
aumentado considerablemente el fle-
te europeo, mientras que han mante~ 
nido estacionario el de la América 
Latina.. Las tarifas actuales a los 
puertos sudamericanos por una tra* 
vesía dos veces más extensa a través 
del Atlántico, son de 20 a 50 por 100 
más baratas que las europeas. 
E l aumento de la competencia para 
el flete de Sud América y el mayor 
número de barcos que el servicio re-
clama, sólo puede dar por resultado 
como es muy natural que las ratas 
de flete sean más moderadas. Pare^ 
ce razonable esperar que esto ae ve-
rificará así a principios de 1917. L a 
competencia para el transporte de la 
carga para la América Latina está 
aumentando ahora y continuará así en 
1917, porque se añadirá el medio 
millón de toneladas que ya se pro-
yecta agregar y el número indefinido 
de buques que se retirarán del co-
mercio europeo por el creciente pe-
ligro que corren de destrucción, mien-
tras que si la guerra termina, queda-
ría libre para el servicio una tercera 
parte del tonelaje mundial que está 
ahora a disposición de las autorida-
des marítimas de los beligerantes o 
internados en puertos neutrales y na-
turalmente se reduciría así el costo 
de los fletes. E l restablecimiento de 
las tarifas existente antes de la gue^ 
rra parece Improbable, porque si las 
hostilidades cesan en 1917, el mundo 
todavía carecería de cerca de seis a 
diez millones de toneladas que se han 
destruido, o sea se un 12 o 15 por 100 
del tonelaje total. 
DESDE PALMIRA 
Mareo, 2. 
No quisiéramos jamá.s tener que sefialar 
defectos; pues, dada nuestra idiosincrasia 
somos do los que gustamos ver las cosas 
del lado bueno; pero cuando éste no exis-
te, no nos queda más remedio que profcu-
rar que lo tengan señalando su falsa a 
aquellos a quienes competo subsanarlas. 
Por eso hoy nos ocupamos de nuestro 
Cementerio al que quisiéramos dedicar con 
los mayores elogios; pero dadas sus con-
diciones de abandono máximo en que se 
encuentra, no nos es posible. 
T C u á n t a yerba! No parece sino qué es 
i'n Cementerio en ruinas, abandonado. 
Su vista nos s-ugiere esta deducción: o 
el individuo a cuyo cuidado está confiado 
ese lugar no cumple sus deberes, o son 
tantas sus ocupaeíooes que no le alcan-
za el tiempo para dar un completo oum-
plimlento a sus faenas. Si lo nno, i por 
qué no se le requiere?; s i lo otro, i por 
qué no se aumenta el personal habida 
cuentu que el trabajo «8 excesivo para 
uno solo ? ^ 
Así procediendo, el aspecto interior de 
nuestro camposanto variarla favorablemen-
te, para prestigio de Palmlra y el buen 
concepto de sus autoridades. 
Además, el enrejado que lo limita es 
pasto de la oxidación que lo desgasta ace-
leradamente. ¿No han pensado nuestra» 
autoridades que cubriendo rllcho enrejado 
con una substancia apropiada, puede con-
jurarse Ja destrucción inmediata de esa 
obra que tan costosa fuera, evitándose así 
en su reconstrucción, mayores dispendios? 
Y ya que empezamos señalando defectos, 
permítasenos concluir apuntando todos los 
que afectan a aquel lúgubre sitio. 
i Se han fijado nuestras celosas autori-
dades en el estado harto lamentable de lo 
que fuera hoy una bonita alameda sobre 
la calzada que conduce a ia Necrópoli? 
Contrista el ánimo ver cómo la obra 
amorosa que en mañana inolvidable unos 
niños realizaran haya sido destruida por 
la desidia, terrible filoxera que todo lo 
acaba... 
¿Por qué en mu oportunidad, a aquelios 
arboütos incipientes n» se los proveyó de 
sus defensas, tan necesarias para su con-
servación y desarrollo?» Asi, hoy DO la-
mentaríamos todos el estado de depaupe-
ración y de muerte de lo qu«, con un 
poquito de amor fnera hoy promesa i18*"' 
jera de alameda magnifica, cuajada ae 
frescura y de poesía. 
No crean nuestras autoridades que oom-
moe por sistema, pues al Indlfcar esos ma-
les, no nos mueve otro deseo que el ae 
ayudarles en su obra de buena adminis-
tración. _ . 
¿Serán tomadas en cuenta nuestras mea 
Intencionada^ palabras ? 
L a muerte desencadenó «obre aquel bo-
gar santo una tormenta que dejó en ios 
coraxones espeso sedimento de amargu-
ras; pero Dios, infinitamente misericor-
dioso, envió presto a aquel hogar, envuel-
to «h sombras tristes, un haz de IUB mau-
sa, y envió a aquellos corazones tortura-
dos, una dosis balsámica de consuelo y 
de dulces reprimidas alegrias... 
Hacemos mención al hogar de los es-
posos Pellerano-Portela. quienes besan 
mimosos en las sonrisas de dos infantítos, 
venidos como calme en la tempestad, co-
mo lúa en tenebrosidades, pomo fe en de-
sesperanaas... 
Y aunque en esto» momentos pare*can 
irónicos los parabienes a tan dlatlnguí' 
dos esposo», dejándoaies coxudgrxsdo el 
nuestro muy sincero, con loa deseoa de 
que a esos mellizos dé Dios avanzada exis-
tencia; pues son ellos, por la calidad de 
sus progenitores, promesas risuefias de 
magníficos ciudadanos. 
E l día 29 próximo pasado celebróse en 
nut-frtra Iglesia parroquial ana misa can-
tada en sufragio del alma de la ae&ora 
María Teresa Tejada, fenecida el lo. de 
febrero del corriente año. 
Imponente fué este acto piadoso al cua" 
fconcurrlera gran parto de nuestra socie-
dad, almiradora cariñosa de aquella san-
ta mujer ida al Misterio en la alegre al-
borada de la Vida. 
Horas tormentosas, dlslacerantes, fue-
ron aquellas en que el ceremoniay, emo-
tivo, trayendo a las almas ia plena ew-
caclón de la difunta, exacerbaba la an-
gustia infinita de tanto coraión sobre que, 
el Dolor, injusto, hundiera sus espetones 
enconados... 
¡Pobre desventuradas almas aue lloran 
sin consuelo a la mUy amada I Sea para 
ellos la resignación que Dio» consagra a 
los Justos, asi como es para María Teresa 
la bienaventuranza allá en la Corte Ce-
lestial. 
E L CORBESPONHAL. 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
DESDE GÜINES 
Abril, 1*. 
Victima de larga y cruel doleutia, ara-
ba do fallecer entre nosotros doña Anto-
nia Domínguez Zamora, antigua y queri-
dísima maestra de esta viUa, 
L a pobre Ñlcafl, para cuyos restos nos-
otros deseamos descanso eterno, murió 
pobre y completamente abandonada de la 
mayoría de aquellas para quienes ella tu-
vo siempre sus bondades infinitas y los 
frutos de su ciara inteligencia. 
Con mucho lucimiento y con sus naves 
atestadas de fieles se celebró ayer en 
nuestro templo católico el tradlftional Do-
mingo de Hamos. 
Reformada completamente y agrandado 
bu local ha. vuelto a reanudar sus opera-
ciones la acreditada tienda " L a Habana," 
propiedad de nuestro amigo don Benigno 
García Fernández-
B L CORRESPONSAL. 
DESDE GUANABACOA 
Abril. 3. 
E n «1 Liceo. 
E l sábado 7 de Abril tendrá lugar en 
los salones de nuestro Liceo una velada 
con baile al final dedicada a sus nume-
rosos apodados. Se pondrán en escena 
por la Sección de Declamación las precio-
sas comedias "Sueño Dorado" y "Los Pan-
talones." Después baile por una buena or-
questa frantesa. Esta fiesta promete que-
dar muy lucida. E s la segunda que ofre-
ce a sus asociado sla nueva directiva que 
tan dignamente preside el culto señor Ge-
rardo Castellanos. 
A la Autoridad qne cerresponda. 
E s intolerable lo que viene ocurriendo 
todas las noches en las cuadras de las 
calles da Luz, Camarera, Aranguren y Ma-
ceo por causa de un grupo de las peores 
costumbres, grandes y chicos que se en-
tretienen en . tirar piedras y proffrir pa-
labras obtenas delante de lus familias que 
residen en esas calles. 
Los vecinos se quejan y me ruegan lla-
me la atención del Alcalde Municipal in-
terino señor Trujillo y del Supervisor de 
la Policía, para que den órdenes a sus 
subnltemos y se evite que sigan molestan-
do a los sufridos vecinos y transeúntes. 
Las Dotere». 
E l viernes día de los Dolores de Nuestra 
Señora celebraron sus días, un grupo de 
graciosas señoritas: Lolita Mora, Lola del 
Castillo, María Dolores Cortés y Loló 
Echemendla. Y también las señoras Do-
lores Morán de Gil, Dolores González de 
Sabadi y Dolores Porta, viuda de Castro. 
A todas, aunque tarde, mi felicitación. 
Deficiencia^ en los teUeres de la 
Metalúrgica. 
Los obreros que trabajan en la Compa-
ñía Metalúrgica, situada en esta Villa en 
el barrio conocido por "Pancho' Loza," se 
quejan. 
Sus quejas, si son Justas, debe de ser 
atendida a fin de evitar conflictos. 
En la Velada del Casino Español. 
E l dominuo se efectuó en los elegantes 
salones del Casino Español de esta Villa 
la velada y baile dedicada a sus numero-
sos asociados por la entusiasta Sección de 
Recreo y Adorno de la que es Presidente, 
el activo señor José Lorenzo. 
L a comedia " E l Orgullo de Albacete" fué 
magistralm.ínte desempeñada por toda la 
compañía, sobresaliendo la señora Cari-
dad Castillo y los señores Alonso, su se-
ñora y el señor Rivero. 
También se le tributó mu'ehos aplausos 
al señor Jaime Mnteu en todos los míme-
los que cantó, sobresaliendo en la Jota de 
la "Alegría de la uerta." 
Hfi aquí algunas señoras y señoritas que 
recuerdo. Señora María Fierro de Alva-
rez, Juana Picó de Pérez Remiel, Carmela 
Porta de Castro, María Arronte de Cabri-
cano, Asunción Parrefio de Navarro, Mar-
garita Cozar de Cozar, Loló Porta, viuda 
de Castro, Concepción Justiniani de Echa-
nlz. Nena Slmpsón de Avales y señora d» 
Beunet. 
Señoritas Carmela y Teresa Morales, Ma-
ría Dolores Cortés, Carmela del Castillo, 
Dolores Mora, Angélica y Graciela Díaz, 
Conchita y Zoila Gozar, Conchita y Ofelia 
Ramírez, Lola del Castillo. Manuela y Luz 
María Gartla. Felela LemUs, Estrella Prats 
Sara Paterson, señoritas Cicero, Carmlta 
Perdomo, Celia Sabadi, Eva Beunett, Con-
chita y Emilia Armas, Estrella Avales, Jo-
sefina Beltrán, Mario, Concha, Juanita y 
Anita Lóoea, Ciará Sara, y Estela Quinte-
ro, Ana María Cortés y las graciosas Ma-
ría Josefa Gárciga y Estela Domas. 
Muy agradecido a la amable Sección de 
Recreo y Adorno por la atenta Invitación 
con que fué honrado. 
E L CORRESPONSAL. 
I E I MEICABO áZUCARERI 
JíEW T O K K 
Ayer se vendieron en el mercado 
americano 11,000 sacos de azúcar de 
Cuba para embarque en la semana 
entrante a 4.31|32 cts.; 20,000 sa-
cos para embarque en Abril a & cen-
tavos y unos 12,000 sacos para des-
pacho a mediados de este mes a 
B.1I32 centavos costo y í leto . E l com-
prador de este último loto fué la Fe-
deral, quienes subieron el precio del 
refinado a 8.25 centavos. E l merca-
do cerrd firme con pocas ofertas de 
Cuba, 
CUBA 
Quieto y sin variación en los pre-
cios cotizados él día anterior,. rigió 
ayer el mercado local, dándose a co-
nocer solo la siguiente venta: 
10,000 sacos cent. pol. 95 a 4.50 cts. 
la libra Ubre a bordo en Calbarién. 
L A ZAFBA 
Hasta el día primero del actual 
habían entrado en el puerto de Cár-
denas, 1.624,140 oarr, 
la presento safra. 
americano " U x ^ ^ % ^ \ %\ w / 
barcados por el pu-rt ' í,l<0:1 
27,062 sacos de ^ 
res Sobrinos de ' ^ 
para Nueva d« Boa Orteans, 
americano "Atumpíac*.6,1 ^ 
eos Idem, por la Centrtrr13^ 
Company; para New v ^Vr^ 











de azúcar. ¿ r ^ K ^ 
M o v i i n i ¿ S t o d r ¿ ^ 
Abril. 8 E 1 
9 Manuel Calvo, B a ^ , cala. ' •Bar l̂oilv , ^ 
9 Fort Morgan, FUart-,,, 
9 Gulfaxe, N e w p S T ^ 
9 México. N<rw York 
Chalmette, New orjteB. 
Atenas, New Orleans 
Mumplace, Mobila. 
San José, Boston 
Monterrey, New YorV 
Esperanza, Veracru, 
Alfonso X I I , Bilbao " 
Saratoga, New York 
Tenadores, New YorV 
S O FECHA FUA 
Hartland, Newport Nft» 
Danube, Cristóbal 
¿Jin» J . Trato», (Wrt,, ( 
M E D f O SIGLO ffli 
H o j e a n d o nuestra 
c o l e c c i ó n 
8 DE A B R I L DE 1867 
Edltorialr—Los cultivadores d»« 
ña. 5 
D. Casto Méndez J í ú f i M ^ 
fragata "Almausa" ha llegado al 
to de Santiago de Cuba el Almirt 
don Casto Méndez Núñez. Todaŝ  
autoridades fueron a visitarle y ¿ 
después desembarcó recorriendo 
población. 
E l "Almausa" tiene 600 caballo! 
fuerza, 50 cañones y 627 indWdntí 
Está al mando del capitán don; 
sé Ignacio Rodríguez Arias. 
Fallecimiento.—Ayer dejó de ta 
tir la estimada y virtuosa dama tí 
Angeles Rodríguez do Rtraa. 
Hoy se verificará su entierro, (: 
saldrá de la calle de la Merced,! 
mero 52. 
Emperador sitiado. — Comonis 
desde Nueva Orleans que Mailmlt 
no, de Méjico, está fuertement» i 
liado en Querétaro. 
E l General Escobedo se pro 
rendirle por hambre con todo 
ejército. 
Teatro Tacón.—La Compañía t 
señor Arjona representará mtk 
la bonita comedia " E l padrastro i 
su suegra". 
N O T I O I A S 
E N I S A B E L A D E SAGÜA SB COKS 
TRUIRAN GRANDES MUELLES' 
ALMACENES 
E L D E C R E T O D E COIÍCESHH 
E l Administrador de la The (tote 
Central Railway Limited,' ha efe" 
do un extenso escrito al sefior Seat 
tario de Obras Públicas, aclarítí 
determinados conceptos erróneos, J 
ore terrenos en que estaban toe» 
las edificaciones que explota la E: 
ciedad de Carlos Alfért v Compat 
wn el sentido de ser dichos tem» 
propiedad de la referida compa--
Aí efecto acompaña copia o tesm 
nlo de una escritura de adqulsia»-
para justificar dicho extremo y «r. 
t&r a su vez él la redacciónjei; 
creto de concesión, para pooer 
menzar cuanto antes las í*1̂ 8 : 
construcción de muelles y almacen-
en la Isabela de Sagua. 
E 
N o e s a s m a ; 
Dicen que el asma es ^ ^ U C 
eso muchos asmáticos se ab5B,hMÍ«u 
cierto es que los asmáticos son ™ ^ 
dos, porque en vez ile tomar ^ ^ 
preparado oue con toda seSuJ¿í^ jo« 
el asma a las primeras cnrlxaraa^ ^ 
otnpan y puede decirse que 8"I„ ¿^í 
dono. Sanahogo se vende en so „ 
" E l Crisol,' Neptupo y Manrtqui í \ 
das las boticas. 
" L A S T R A N S f E R E 
SORTEO 270 D E 10 
Billetes a la venta. Elija El ̂  ^ 



























































i ^ ! 17,069 
18,687 
19.220 —- eDTio -
Hasta una simpls 
toda la República st»1»^* ^ 
pañando el pedido, renga 
pendiente franQueo. ^tld»0 
Vendo billetes en ^ nto. . 
y pago premios ^ 
Trocadero. 68. 
MANUEL GAECW , ^ 
C204S 
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